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A V A N C E E N E L S O I P P E , P E N E T R A N E N C O N O E E 
' A ULTIMA HORA 
PAKTE OFICIAL FRANCES 
Taris, octubre 8. 
El Ministerio de la Gnerra anuncia 
q"e las tropas francesns han licuado i 
a los suburbios de Condé, en la ribera • 
del Soippe y penetrado en lisos, tam-1 
bien sobre el Suippe, habiendo captu- { 
rado a Basancourt, a pesar de los vio-
lentos contra ataques d d enemigo. 
DECLARACION DEL GOBIERNO 
BELGA 
Havre, octubre 8. 
El Gobierno b^lg-a ha hecho i)úbllco 
I L S E Í T O M A N A R A S A N C O O R T 
SERVICIO CABlEGRAfKO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
AVIADOR ALEMAN MUERTO 
Amsterdam, octubre 8. 
El teniente alemán de ayiación Fri tz 
i ; 
Jít . 
El doctor Culteras d ice que la 
prensa "parece envolver en t i 
misterio la naturaleza de la infec-
ción" que la Sanidad ha encon-
trado a bordo de l " A l f o n s o X I I . " 
Y esto, por lo que se refiere a l 
DIARIO, no es ve rdad . 
Nosotros, no solo no hemos en-
vuelto en misterio alguno la na-
turaleza de la i n f e c c i ó n , sino que 
íintes que la Sanidad d iera su d ic -
tamen ya h a b í a m o s manifestado 
bien claramente nuestra o p i n i ó n 
respecto a tan impor t an t e asunto. 
Debe de tratarse, d i j imos , de 
la grippe con f e n ó m e n o s n e u m ó -
nicos que existe en Europa y no 
del cólera, como imprudentemen-
te y causando gran a larma han 
publicado algunos colegas en gran-
des titulares. 
No es justo, po r consiguiente, 
que, para no disgustar a los ex-
plotadores del e s c á n d a l o , se nos 
confunda con ellos. 
Aun hay clases, s e ñ o r Guiterar . 
Y porque las hay , ahora, como 
casi siempre, hemos p rocurado 
ayudar con nuestro innegable pa -
triotismo a los encargados de ve -
lar oficialmente por la salud p ú -
Mica, aun antes de que se nos p i -
diese. 
El DIARIO no envuelve nunca 
en el misterio lo que debe estar 
"wy claro. 
Por eso no hubo divergencia a l -
^na entre este p e r i ó d i c o y el i n -
digente y celoso Di rec tor de 
^ i d a d . 
^ ^ J ™ ¿ L T £ ™ i S ^ ^ ™ f t t a a » * 
par» obligrarlos a trabajar po r ía fuer- i1,erlin* 
ba en las obras militares alemanas y i 
que el Gobierno bel^a está en confen- LA D1SENTEKIA EN ARGENTINA 
renda con los demás aliados sobre ese i Buenos Aires, octubre 8. 
particular. Lnn epidemia que tiene el carácter 
de disentería se está extendiendo en 
EN EL MARNE. —TRACTORES ESPECIALES PARA EL TRANSPOR-
TE DE «TANQUES RENAIJD,, 
la población infantil de la prorincia 
de Catamarca. 
Cfento nueTe dlefunciones se han 
registrado en un mes. 
RESUMEN DE LA SITUACION MIU1AR 
Con el cruce del Alsne en Berry-au-
Bac los franceBCB han presentado un 
nuevo peligro para toda la línea alemana 
en los sectores de Laon, Alsne y Cham-
pagne. Ese avance por las tropas del 
general francés Berthelot parece ser un 
golpe que se convertirá más adelante en 
el primer paso de la operación final 
designada para arrojar a los alemanes 
fuera de las posiciones que han soste-
nido tanto tiempo del Ailette al Mesa. 
SI los franceses logran acometer de 
Berry-au-Bac y apoderarse de la c.ibeza 
del puente en la parte norte del Ainme, 
los teutones que artn están asidos ^ 
Chemin-des- Dams, a lo largo de la sie-
rra norte del Aisne y más allá del oes-
te, se verán compelidos a retrocede-r rá-
pidamente. Al mlamo tiempo la reti-
rada de lo* alemanes ante la presencia 
del ejército del general Gourand, mrt:s allá 
del Este, hallarán que ei Aisne, para 
ellos aparente objetivo en sn actual re-
tirada, no será refugio seguro. Quizá, 
por otra parte, sólo eea una trampa pa-
ra las fuerzas enemigas que allí se di-
rigen del Py, del Arnés y del Alsne 
superior. 
La cuña del general Berthelot, fué más 
veloz de lo que se esperaba. Ar/ancrt 
las colinas del noroeste de Reims de 
manos del enemigo barriéndola al Smppe 
y de allf, al parecer en una sola direc-
ción, los franceses Uegaron al Aisne y 
lo cruzaron por un punto ritaL Esa he-
cho parece ser el golpe mejor asestado 
al enemigo durante la semana pasada. 
En el sector de la Champagne las tro-
pas franco-americanas que manda el ge-
neral Goureaud contim'ian persiguiendo 
al enemigo en su retirada hacia el rio 
Kelourne. El buen éxito de los france-
ses, más al oeste* probablemente habrá 
apresurado ese movimiento de retroceso 
de los alemanes, que se hallan en posi-
ción peligrosa, 
De la selva de Argoune al Mosa los 
americanos han golpeado las posdeiones 
alemanas que preceden a la linea de 
Krlemhilde, preparándose allí una gran 
batalla. Ese sector es el más importante 
para los alemanes, porque una d'-írrota 
allí los lanzaría en dirección a Sedan, en-
tronque de la gran línea ferroviaria que 
se comunica con el extremo oeste de Laon 
y con Alemania. Los americanos han 
condircido aUÍ su artlUoría de grueso ca-
libre y es evidente que en ese frente se 
va a librar un terrorífico combate. 
En la parte occidental de esa linea 
de batalla los americanos avanzaron ayer 
y capturaron a Chatel-Chekery, así co-
mo las Importantes posiciones en la par-
te oriental de esa aldea. 
Las tropas británicas han atacado las 
líneas alemanas al noroeste de Doual y 
han ganado terreno cerca de esa ciudad, 
la cual, dícese, está ardiendo. Ese sec-
tor está más al norte, del frente de la 
línea de Queant a Ooucourt, que fluó ro-
ta hace unas semanas. 
Al derredor de San Quintín se han l i -
brado feroces combates, donde los íran-
ceses han tenido que repeler muchas ve-
ces los contraataques enemigos. Todos 
C o m p r é 
h o y m i s m o 
u n b o n o 
(Continúa en la página CINCO) 
EN EL AISNE— GRUPO DE SOLDADOS 
CAZADORES, DE INFANTERIA. 
DE CX REGIMIKNTO DE 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
la gr ippe y 
la crisis, 
le estas tres calamida-
En la Madre Pat r ia siguen las 
fUelgas, aumenta la gr ippe y A l 
ba Plantea 
¿Cuál d 
des será la m á s grande? 
A nuestro ju i c io la ú l t i m a . 
W señor A l b a parece dispues-
t a formar una t r i n i d a d con M e l -
q u i ^ s y con Ler roux . 
zad l o 7 i s t o Preftere ser cabe-
f de ra tón a cola de l e ó n , como 
añora. 
Jid ín l38 suertes i13116113 0Por-
l ^ ta elegido para p rovocar 
la crisis! * 
L a s p r o p o s i c i o n e s d e l o s P o d e r e s C e n t r a l e s 
p a r a n e g o c i a c i o n e s y a r m i s t i c i o 
HAY QUE TENER EN CUENTA AL EXAMINARLA NO SOLO LOS DISCURSOS DEL PRESIDENTE WILSON ANTE EL CONGRESO EN LOS DIAS 8 DE ENERO Y 11 
DE FEBRERO DEL CORRIENTE ANO, SINO LOS DISCURSOS DE BALTIMORE DE LA CRUZ ROJA Y DE NEW YORK. DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO PRE-
SIDENTE Y LA CONDUCTA DE LOS PODERES CENTRALES DESPUES DE CADA UNO DE ESOS DISCURSOS.-EL OPTIMISMO SOBRE LA DURACION DE LA 
GUERRA CONDENADO.—LA NUEVA COOPERACION DE LOS ALIADOS Y LOS ESTADOS UNIDOS PARA LLEGAR CUANTO ANTES A LA VICTORIA. 
El cuarto empréstito de 
la libertad 
E l Gobernador de Oriente ha dirigi-
do a los habitantes de aquella pro-
vincia) la siguiente alocución relacio-
nada con el cuarto emprést i to de la 
Libertad; 
"A los h«hi tantes de Oriente. 
Comprovincianos • 
Los Estados Unidos acaban de po-
ner en circulación los bonos dol 
CUARTO EMPRESTITO DE LA L I -
BERTAD. Será el producto de -«sa. 
operación de crédito destinado a de-
terminar la victoria definitiva sobre 
ei despotismo germano; a consagrar, 
de una vez para todos, el der-rcho al 
respeto y a la vida dp las pequeñas 
niacionalidades; altruista y desinte-
resada empresa en que ha empeñado 
sus colosales energías la Gran Na-
ción Americana,-como quien S Í decida 
n ejercer en el Mundo el excelso apos-
tolado de la Justicia. 
Y Cuba, por la peculiaridad de- sus 
relaciones con aquel pueblo magní-
fico; por razones de vieja gratitud que 
se han trocado en deber inexcusable; 
por mandatos de patriotismo dictado 
por el instinto de la propia conserva-
ción, tiene, como ninguna otra de las 
Repúblicas, latinas, el deber, la obl i -
gación Imperativa de secundar oí br i -
llante esfuerzo que está a punto de 
culminar en 'el m á s franco y humani-
tario de los éxitos. 
Yo espero, pues, y en tal sentido 
formulo la más solemne apelación que 
los habitantes de esta Provincia que 
fueron los primeros en recibir las ca-
ricias de la libertad alcanzada con el 
auxilio de los Estados XTnidos sin eco-
nomizar los sacrificios n i la sangre 
de bus hijos, rivalicen con los demás 
de la nación, en el empeño de adqui-
r i r <tii mayor número de bonos del re-
ferido emprés t i to ; de modo que el 
ejemplo que demos en este sentido, 
?irva de pública demostración de có-
mo sabe esta heroica comarca cum-
plir , como buena, en todoa los mo-
mentos de la vida y con todos los 
compromisos de la gratitud y el deber. 
Santiago de Cuba, 3 de octubre d*3 
1918.— (Fdo.) Gullllermo Fernándea^ 
Mascaró, Gobernador. 
Cuando ayer por la mañana leímos j curso del Presidente yendo también 
el texto de la nota del Canciller de ¡a exponerlas ante el Congreso el 11 
Alemania, Pr íncipe Maximiliano de ^de Febrero de este año y tener eu 
Badén, dirigida al Presidente Wilson cuenta lo que dijo en el discurso del 
Teatro de la Opera el 27 de Septier por conducto del Ministro de Suiza 
en Washington pidiendo la iniciación 
de negociaciones para llegar a restan- i del 4o. Emprés t i to de la Libertad 
está ocupado hoy por los alemanes, y 
la penetración hasta Babú y la absor-
ción de todas las cosechas y todas las 
minas y todo el dinero metálico de Ru-
«ia y entonces exclama Mr. Wilson con 
bre ultimo al empezar la suscripción ademán airado en su discurso del 27 
Puerto 
^ í l f f i X í 8 DEL ARRIBO 
E í a ^ tt^CEL OTADUT 
,reto del i . 1 1 ^ part10 Para el Laza 
rar la paz, aceptando Alemania las 14 
condiciones expuestas en 8 de Enero 
de este año por M. Wilson al dirijirse 
al Congreso y sus posteriores decla-
raciones y las vertidas en el discur-
so del Presidente en 27 de Septiembre 
último y rogando además que se lle-
gase a la inmediata concertaclón de 
un armisticio, dijimos a varios que 
nos preguntaban sobre si M. Wilson 
contestarla aceptando el entrar en ne-
gociaciones y concertar un amisticio, 
que no podía haber ni paz n i mucho 
toenos armisticio. 
No basta que el Príncipe Maximilia-
no de Badén, admirador más o menos 
tibio de los ingleses por razones de 
lamllia, invoque las 14 bases del dis-
curso del 8 de Enero del Presidente 
Wilson; es precieo que hubiese cita 
Después del 8 de Enero ha llovido 
mucho, ha pasado mucha agua por de-
bajo de 'los puentes, como dicen los 
tranceses y M. Wilson^ no está obli-
gado a mantener su inteligencia tan 
poderor.a, en absoluta inmovilidad. 
Los alemanes son lo sque han he-
cho variar a M. Wilson. Hubo un mo-
mento que el Presidente creyó que el 
Conde Czernin Iba de buena fe en los 
tratos para llegar a la paa, pero 
cuando vió sus actos en Rumania y la 
tortura medioeval a que se sujetaba a 
ese pueblo, desvió de allí su mirada 
el diigno Presidente. 
Después sucediéronse los atropellos 
de Rusia, la asociación con Lenlne, 
¡uiestas las lacras a la vista por ei 
Comité de Información de Washington 
jy las matanzas del terrorismo en que 
st; 
,a T r a Ü m n ^ 6 1 ' i 1 Representante de 
con i / 1 ^ EsPañola señor Ota^ 
e de i Ponerse al co-
2 QUe 00 ifs condiciones sanitarias 
Xip. « se halla - ei vapor "Alfonso 
el núnv!;" lr los datos necesarios 
ion " ° exacto de los fallecidos 
sus nnmK uc los 
el de i? 'T68' pues 8610 «e cono-
' ae ios 20 gallecidos, a¿í 
^ e n f e r m o s que se encuen 'ü u en ei T - MUC »C eucuen-
^ en la» 0' para Poder facI-
tat?a evact8aa0flC;n^ la Compañía 
Je han , ^as a tnH_ !e ^ a toda las personas que 3ado por ei pasaje del arreo. 
í ^ ^ c S ' l . ^ .sofocada la eplde-
S A,fcnso x n - ^ al vapor ^Pa-
S ^ e r z o , " í . ^ 0 ^ 8 a los gran-
hn c,Jbana n n ! 1 ^ 0 " por ^ Sani-
S ^ t o s c c í ! e9de los Pr i™roS 
^ V ^ " l o í r l r " ^ ^ 3 3 
ra más extenso Que el contagio 
do también las 4 proposiciones del dls- los asesinos eran lituanios, cuyo país 
O t r o t e s t i g o d e v i s t a 
AL SEÑOR JOTABÉ 
(Por Eva Canel) 
Pero, señor, ¿cómo escribiré yo pa-
ra que a mis escritos encuentren lo 
que no tienen? 
¿Es posibles que el señor Jo tabé ha-
ya visto un asomo de molestia y m.e 
nos de intención despectiva en la 
contestación que tuve el gusto de 
darle? 
Leo de nuevo mi dicha réplica y no 
encuentro la despectiva calificación 
de alla^te•,, Lo dicho: no sé a lo que 
se refiere; rectifiqué las fechas 
del Diccionario de Calcaño; dije 
lo que es cierto y ahora lo vere-
mos mejor, que el año 1875 llegó V I -
ilergas a Buenos Aires y fundó el 
"Antón Perulero" y que todo esto v i -
no a colación porque un efemeridlsta 
habló de Sarmiento atr ibuyéndole to-
das las virtudes y cargando el s a o 
de las piedrag a loa periodistas que 
lo combatían siendo éstos—decía— 
en su mayoría extranjeros, por no 
decir españoles. 
A no ser que el señor Jo tabé se 
de Seotiembre: 
"Esos Imperics Centrales nos han 
convencido de que carecen de honor 
y estamos de acuerdo en que no puedo 
obtenerse paz ninguna mediante pac-
tos a transacciones con ellos. No ob-
servan pacto ninguno ni aceptan más 
principio que la fuerza y su propio 
Interés No podemos pactar con ellos." 
¿Ha sucedido algo después del 27 
de Septiembre hasta el 5 de Octubre, 
fecha de la Nota pacifista del Canci-
ller, ha pasado algo tan transcenden-
tal, algo que haya transformado e 
idealizado a Alemania para que el 
Presidente Wilson cambie su decidido 
propósito de no tratar con los Impe-
rios Centrales? 
No, antes al contrario; el incendio 
de las poblaciones que, vencidos, 
abandonan al retirarse hacia el Rin, 
¡ cosa no hecha por ningún ejército de 
país civilizado hace más de 200 años, 
la tala de todos los árboles frutales 
y las ciñas, está a punto de poner la 
pluma en las manos de los Aliado» 
amenazando con represalias en suelo 
alemán y si no lo han comunicado ya 
a Alemania es porque según dice Mr. 
haya molestado porque le he llama- ^i18,111^ ívéas? el New York T ^ ' f del 
do señor miol Culpa suya y no mía ^ n o l comente) repugna a los Estados 
si no le he designado con su nombre T nido8 * Ioa Aliados adoptar esa con-
de Tnglat'erra, en sus discursos pro-
nunciados el día 30 de Septiembre en 
el Guildhall de Londres han re-
machado aquellas palabras de Mr. W i l 
son en el discurso de P.altiinore. "Pm-
pLearemos contra los Poderes Centra-
les forcé, forcé, vithout s t ínt 
hmit." "La fuerza, la fuerja.. 
disminución, ni límite.'?." 
los miembros de la Dieta Prusiana 
¿Dónde esti ahí la puerta que se abre! 
a la representaioión del pueblo7 
¿Pero cómo va a hacerse de repen- ¡ 
te democrática una administración que 
ha nombrado miembro del Gabinete 
or i Imperial a Philip scheidemann que | 
sin!ha estado recibiendo a pesar de ser I 
1 socialista 100.000 pesos de subvención | 
El doctor Fernández Mascaró, ha 
ordenado ai Banco Nacional que lo 
suscriba al Cuarto Emprést i to de l a i 
Libertad por la suma de $1,000-
RECTIFICACION 
En la información del pasado día S 1 
y en la lista de suscriptores salió nu-
blicado Suárez. Tarasa y Ca., en vez i 
de Suárez, Carasa y Ca. 
Claro es que Mr. Wilson hace, lo para su periódico Vorwaerts y que 
ha hecho siempre un distingo, entre i además según ha demostrado Mr. 
el pueblo alemán y el Prus ían lsmo I Creel de la Oficina d'e información de 
mil i tar ; en ese discurso del 27 de i Washingion ha recibido dinero, y 
septiembre, lo dijo bien claro: " loó ' nosotros hemos publicado aquí esos 
pueblos son los que tienen que hacer i datos, del Banco Imperial de Alema-
la paz, aunque sus jefes hayan desa- i nía por los recursos a él prestados 
tado la guerra." I para alentar a los Bol^heviki. 
Y nos preguntamos nosotros ¿es su- La habilidad extraordinaria de Mr. 
fictente la modificación constltucio-; wi l son halíará, la fórmula para, que 
nal que se va a hacer en Alemania i continuando la guerra con el elemen-
de los ar t ículos 9 y 21 para que sobra 110 mil i tar prusiano hasta destruirlo, 
ella se erija el poder del pueblo, su- j ge haga ver al pueblo que si se diso-
perior' al de la Cancillería de Post-j cia de él, como en 1848. habrá paz 
dam?; en modo alguno. Ya ios Aliados han demostrado en 
El a r t ículo 9 se refiere a los miem- —• • 
hros del Consejo federal y el 21 hace i 
relación a la petición de ausentarse' (Continúa en la página CINCO ) 
E l S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
( o \ s n / r \ s 
I v 
¿Por qué lo oculta? Es muy cómodo 
acurrucarse tras un pseudónimo ca-
prichoso, para contender con perso • 
ñas conocidas y definidas. 
Si a pesar de estas declaraciones; 
ducta vandálica 
Más ha sucedido para que l.>c Esta-
dos Unidos y su Presidente no va-
ríen de conducta y no quieran tratar 
con los Poderes Centrales. La desgra-
ciada Rusia, la empobrecida gran Na-
si apesar de asegurar yo que no hay jción, ha mandado un enorme carga 
más mínima intención de molestar ' mentó de oro amonedado el día tref. 
toda vez que Aq he sentido molestia. . del corriente como indemnización a servicios ^ c-1 Ejercito o en la Mari-
insiste mi amable contraatacante en Alemania, siendo el segundo o f t i ^ - , M N a o w ^ ^ i i r a o b ^ -
que me ha saMdo mal su primera ré- mentó para el pago de 3.000 J ^ ^ 0 ? ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
plica, creeré que su intención fué esa P g g » Que por un tratado secreto 1 abiierto_el_ P ^ ^ 
no otra dejando que con los a r - i sub9l,ilarIo del de Brest Lltovsk. fir 
I le exime del servicio. Usted es cubano 
1 legalmente "por haber renunciado a 
cargo del Dr. Gonzalo G. Pnraa- la nacionalidad de origen" y ndqulri-
riega.) ^o carta de naturalización, y por el 
1 hecho de ser cubano está en el deber 
(íe acatar las leyes y cumplir los com-
^ la ciudadanía impone. 
¿ L S f J4 fn T ? v g ^ MPn i R- MonteS.-Si la enfermedad que ejecución de la Ley del S. M. O., ex-1 usted dice nadecer no está inciuída en 
Partido Unión Liberal 
AyA- se reunirt en la residencia «l»!' 
doctor Varona Suárez la Comisión inte-
Krada por representaciones del Partido 
Unión Liberal correspondientes a las pro-
vincias de Pinar del Río, la Habana, Ma-
tanzas y Santa Clara, con el objeto de 
c«tudlar la situación creada a esa aírru-
paclón política con motivo de las inti-
mas resoluciones de la Junta Central 
I Electoral y determinar la Hnea de con-
1 ducta que siia afaliado» deben seguir en 
las elecciones venideras. 
Tras un amplio cambio de impreMo-
r.es, se convino en la necesidad de apelar 
a los recursos legales para obtener las 
garantías necesarias a fin de que sean 
respetados y amparados los derechos de 
ia mencionada colectividad política, ya 
que no es posible acudir sin ellas a los 
comicios. 
Se acordO que urna Comisión Infcegra^ 
da por el doctor Varona Suárez, los se-
nadores señores Vidal Morales y Manuel 
Suárez, el representante señor Estanis-
lao Cartafiá, y los señores Manuel J . 
de Carrerá, Antonio Iralzoz y José Ma-
nuel Govín, visite al señor Presidente 
de la República y le entregue una ra-
zonada expostotón de los motivos que 
obligan al Partido Unión Liberal a in-j 
hlstir en la demanda de garantías elec-1 
torales para sus afiliados. Para redactar 
dicha exposición se designó a los seño-
res Agustín de Márraga, Gerardo Rodrí-
guez de Armas, Miguel Alonso Pujol, 
Ramiro Cuesta y Norberto Bello. 
presa que "todos los individuos de 
edad mil i tar que al promulgarse di la Tabla que figura en la segunda de i , „ i V o ^ J :^c f ,o^ ! l a s Disposiciones Finales del Regla-día tres i cho .Reg lamentó le h a ^ que no podrá ^ 
garla con motivo de exención, por otra 
unai ..y \ f " T " ^ 1 " o , V ^ i parte, yo no hallo nada anormal en 
inscribirse tan pronto quede | ¡as de su ^ peso y pe. 
r ímetro toráxico. 
L e s i o n a d o s g r a v e s 
El doctor Sánchez, médico de ser-
vicio en el centro de socorros del ter-
cer distrito asistió en la m a á a n a de 
hoy a Celso Fernández, natural de 
España, de veinte y cinco años de 
edad 7 vecino de Belascoaín 640, por 
.7. Pereda, Camaeiiey^-SÍ, oefíor, no I presentar la fractura de lo= h.iesos 
que siga a la fecha de su licencia-
y no otra dejando que con ios a ^ ™ " ^ ™ " ^ ; ^ dichas instituciones, o u J . Pereda, Camaeiiejv—Sí, otfior, no i presentar la fractura de lo= n.iesos 
t ículos a la vista juzgue el lector que, ^ S ^ ^ ^ ^ J ^ L J ^ ^ prvd i ; inscribirse ininedlaitampnte, si esto hay inconveniente en que usted acom- dei antebrazo derecho, por eu tercio 
se interese por estas controversias J v t ¿ J w ^ ^ ' ^ ^ S U a t r » S J f a r f oClirre estando abierto ailgrtn período pafie eü certificado faculltatlvo, que Inferior, lesión grave que recibió al 
puedo asegurar que no son pocos: j a ^ UL¿Jiea ^ la enfermedad que inutí l i»i | caerse casualmerile en Pnnape esquí 
son más de I03 que yo supuse. |de 1917 ¡ « 6 ¿ S S S de las anexio-! po que les falte por cumplir fuese a su seüor padre para el trabajo.Aun 
¿Por qué califica el señor Jo tabé ineg © indemnizac'iones! l l e n o s de dos a ñ w ^ c o ^ ^ éátos^des-¡ 
rip melancólica mi crónica? ¿Será po-
sible que haya hecho llorar al lector 
con semejantes minucias? 
¡Vamos, sí! ¡Ya entiendo! Los lee-
tContlnúa en la página NUEVE.) 
que esta Incapacidad para el trabajo 
>*\a*~\Á. fecha de la promulgación de la ¡ deberá acreditarse, según el inciso 7o. 
^ ^ Z ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^^ ^ ^ ^ l * cumpla usted en 1 del art. 94 del Reglamento, con el 
Va*rar ^ l a b f 9rtdnl,mLW S<nlnfl! e í o s d L su compromiso, erando, informe de los médico, a que se refie-
discuraos de Mr. James Balfour v M j . c l u t a m i e n ^ , -:e, por analotría, el precepto contení-
(PASA A LA CUATRO) 
na a San Ramón. 
También la señori ta Rosa Cánovas, 
de 38 años de edad y domiciliada en 
Gloria 74. al caerse de la escalera de 
su domicilio se produjo lesiones gra-
ves en la cabeza, acompaf idas de 
conmoción cerebral. Fué asistida en el 
Hospital de Emergencias por el doc-| 
tor Sotolongo y L l n c t . 
PAGINA DOS. 
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B A T U R R I L L O 
Leo que el general Gómez volverá 
a ser candidato presidencial de IOA 
liberales, y el periódico que da la no-
ticia agrega que es posible otra ve^ 
la bandera Gómez-Zayas. Y no vuel-
vo de mi asombro. 
Cierto que tengo la convicción do 
que en las elecciones de 1920, ni tal 
vez en las otras, no será liberal si-
no conservador el gobierno que ha 
de salir de las u r n a ¿ : no es cosa de 
repetir las razones que fundamentan 
mi creencia. Pero aun así. no me ex-
plico la persistencia de una candida-
tura tal, deapué? de los Uunentables 
acontecimientos porque pasamos. 
Nadie, no siendo liberal, más res-
petuoso, más desinteresadamente 
amigo del general Gómez. En su cal-
fiak durante su cautivoírio, siempre 
desdo que dejó de ser el poderoso y el 
amo, esta pluma^mía demandó para él 
todas las consideraciones debidas a su 
historia patriótica, al prestigio del 
puesto que había desempeñado, a su 
perswna y R SU representación so-
cial. No le debo el menor favor, no lo 
podí nunca nad^i. a no ser el indulto 
de una pobre mujer, madre de varios 
niños, la cual desués de libre no se 
creyó obligada a darme las gracias. 
Pero aún en sir.uaciones comprometi-
das, aún cuando pra un reo nada me-
n^s que de sedición, mi voz resonó en I ningún modc adoptar la actitud que 
^ u favor porque me parecía exceso i adoptó después de las falsas elecclo-
• e pasión acumular contra él tantos ¡ nes de noviembre ; que estaba obligado 
agravios, tantos insultos y tanta con 
cer. serán blandos y ecuán imes . -La 
historia dê  sud-América presenta va-
rios casos de tiranuelos rencorosos. 
En las democracias está permitido a 
todos los hombres aspirar a las cum-
bres, y ganarlas si tienen méritos para 
t i lo . Lo que no está permitido a los 
hombres patriotas es producir inquie-
tudes en su pueblo. Y el nombre do 
Gómez es suficiente causa de alarma y 
no poco motivo de desconfianza en el 
ánimo del tutor que sabe de nuestn s 
cosas tanto o más que nosotros mia-
mos. 
Washington, insigne Padre do su 
Patria, ¿olo obligado! volvió a ser 
presidente. Amadeo de Saboya, el rey 
magnífico, t-m liego como se vió dis-
cutido por importante porción de la 
conciencia nacional, abdicó. Y no solo 
renunció a la corona, sino que cedió 
todo derecho ulterior de sus descen-
dientes; si él no era amado del pue-
blo que le trajo en hora difícil de su 
historia, sus hijos no tenían derecho 
a imponer ese amor andando el tiem-
po. Y en efecto, despuéfi de Ir Repúbli-
ca, España volvió a proclamar a la 
dinastía tradicional borbónica. 
La satisfacción y los intereses de 
un partido nunca pueden sentirse su-
periorfs a la paz de un pueblo. 
El general G^ra^z que no debió de 
donación. No sé si me lo ha agrade-
cido: si se ha enterado del desacuer-
do total en que estuve con los hom-
bres principales de mi partido; supuse 
que me había escuchado cuando le 
aconsejé poner olas por entre su tran-
quilidad y su patria, ul saber que 
emigraba. No me pesa haber estado 
a su lado cuando le abandonaban co-
militones y protegidos. Siempre mo 
causaron honda simpatía las majesta-
des caídas. 
Pero si el ex-presidente comete el 
yerro inmenso de presentarse otra vez 
candidato, sentiré de veras haberlo, 
creído cuerdo; le juzgaré un equi-
vocado incorregible. 
¿Qué se propondría él? ¿Nombre, re-
presentación, tí tulos para figurar en 
la historia de su pa t r ia ' Ya los tiene. 
;,Fortuna. dkiero, comodidades, oro? 
Le sobran. ¿Vengar ultrajes y cobrar 
fleudas de amor propio, inmensas deu-
das y crecidos ultrajes? No ser ía ni 
muy noble el intentó, ni favorable su 
realización a la paz mofal de, su pue 
blo. En cambio resurgir ían pasiones 
rewicerian intransigencias, los insul-
tos volverían más crudos y la" Intran-
•inilidad se adueñar ía de muchas al-
nas. Todo el mundo creería ver en el 
probable presidente un vengativo, 
•uando interesa que nuestro pueblo 
-ea en todo candidato un justo, o pol-
io menos un perdonador. 
Los hombres que han oído y han 
visto lo que ol general Gómez, no 
podrán hacer creer a la conciencia 
\ ública que, otra vez dueños del po-
a anteponer el bien de su país a todo 
faentimiento, por más justificado que 
estuviera, de indignación polít ica; pu-
do aconsejar el retraimiento, impo-
ner el alejamiento de los liberales uo 
loda acción pública y provocar con 
una imponente protesta pacífica una 
situación insostenible para los con-
servadores, creándose ^1 respeto, del 
mundo y la admiración del cívico pue-
blo americano, poro que no debió nun-
ca perturbar la disciplina mil i tar y 
comprometer la independencia mis-
ma, o\ general Gómez no tiene dere-
cho, dende. el punto de vista de la co-
rrección patriótica a ser nuevamente 
tactor de intranquilidad. Su puesto es-
tá en Washington, si no en España, 
a donde le llaman otras consideracio-
nes morales a mi ver más respetables. 
El debo venir a Cuba en son de paseo, 
a inspeccionar sus intereses, a re-
frescar sus afectos, a disfrutar del 
bello sol y el dulce clima de sq tie-
rra, y volverse una vez ensanchada su 
alma, a cualquier sitio donde su nom-
bre no constituya una bandera secta-
s, i ría ni su ingerencia en los asuntos 
públicos parézca una amenaza. 
El partido liberal tiene otros hom-
bres que pueden ser candidatos. Pa-
ra cuando sea posible su triunfo, cul-
tive otras candidaturas, píense en f i -
guras no fracasadas como Zayas y no 
peligrosas como Gómez. Insistir en los 
Ays¿_iA>iGlo 
o e: 
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Sobre Joyas, en P a g a r é s , sobre 
alquileres y sobre toda clase 
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Baoco Prestataria de 
Cuba, s. A. 
Conso¡ado y San Miguel 
Teléfono M-2000 
mismos nombres significa una de dor, 
o que el partido no tiene fe en la 
virtualidad de sus ideas y programas 
bino en la devoción idolátrica de las 
masas a tales caudillos insustitui-
bles, x> que le importa poco C0Me" 
cuencia de pu tenacidad, en cuyo ca-
so no tiene derecho a invocar en sus 
prédicas el bien de Cuba, cuando solo 
persigue el encumbramiento y el po-
derío de hombres más pasionales, quo 
p ñ ^ l i T T ^ n T é s - ^ g e r ^ 
dos. . * 
¿Si murieran Gómez y Zayas. se di -
solvería el partido de Mendleta y Ma-
chado? ¿No es un partido el libera), 
sino un cacicazgo? | 
.T. >r. ARAMBURU. 
Q u é c o n t e n t a e s t o y ! Y a n o t e n g o c a s p a . ' 
M i c a b e l l e r a l u c e a h o r a b o n i t a . 
L a c a s p a l a a f e a b a m u c h o , p a r e c í a a b a n d o n a d a . . . 
T O - K O L I N A 
C u r a l a C a s p a 
U N F R A S C O 
D E S V E N T A ' 
G A R A N T I Z A B A S T A , S E 
E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
C r u s e l l a s y C a . , H a b a n a . 
T u s a r l a lociónto 
• 1. 
ŜELLAS HMO YCA H^* 
arreglo con ios obreros y los contra-
tistas; pero haóta ahora no ha obte-
nido resultado. 
La huelga" perjudica al vecindario, 
pqr estar abiertas las zanjas y llena? 
de aguas podridas, lo que constituyó 
un atentado contra la salud pública. 
Cortés, Corresponsal. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
HUELGA DE OBREROS DEL 
(JANTARILLADO 
Guanabacoa, Octubre 7. 
Continúa la huelga de los obreros 
r.ei alcantarillado. 
Piden ocho horas de trabajo y un 
jornal diario de dos pesos cincuenta 
centavos. 
Los contratistas, señores Cuní y 
Cuzmán, no acceden a la petición de 
los obreros. 
El Alcalde Municipal gestiona el 
7" 
Iodo buen ciudadano, amante de la Libertad 
y de! Derecho, debe suscribirse al Cuarto 
Empréstito de la Libertad. 
DE SAMIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 7. 
Por la policía especial ha sido des-
cubierto el autor del hurto de unos mil 
pesos a la Compañía del Ferrocarril 
de Cuba, resultando ser el empleado 
It. Reyes, quie hse comprometió a de-
volver las cantidades sus t ra ídas . 
—Además de los festejos anuncia-
dos para el 10 de Octubre, hay una 
misa de campaña en el parque Crom-
het; oftclffñdo el doctor Migüel Angel 
pQrtuóndt); JS&É párroco de Ja iguesia 
de Santo Tomás. 
—Está siendo muy elogiado el ar-
tístico cartel anunciador del emprés-
tito, dibujado por el artista r.eñor Ma-
riano Miguel y adquirido por el Banco 
Internacional 
—Mañana se publicarán las bases 
del concurso para el premio dé la vir-
tud obrera aprobadas ayer por la 
Asociación de Repórtors , iniciadora 
del concurso, dándose un premio de 
500 pesos a la que salga triunfadora, 
haciéndose entrega del premio en e' 
salón de sesiones del Ayuntamiento el 
día 2 Ode Mayo próximo. 
Casaquín. 
i c a c i o n e s 
-ATHLETIC .H MOR ( U B", M E -
YA REVISTA ESTUDIANTIL 
Es una revista.ilustrada, cuyo pr i -
mer número saldrá el próximo día 10 
<le Octubre. 
Figuran como Director y Adminis-
trador de la misma, respectivamen-
te, los entusiastas jóvenes Jorge A l -
fonso González y Angel Núñez de 
Mamau. ¡r 
Se trata de un nuevo empeño de 
la clase estudiantil, por lo que cuenta 
con todas nuestras s impat ías . 
Como ya hemos dicho, el primer 
número saldrá el día 1 del corirente. 
Asi nos lo hacen saber sus directores 
en una hoja suelta que trae el indis-
pensable 
COMPRE BOXOS DE L A LIBERTAD 
Deseamos larga vida al nuevo cole-




C H A R L A 
Eso de la "influencia española" mo 
ha dejado atónito porque yo creía 
buenamente que el Gobierno espa-
ñol, pretendiendo ejercer influencia 
en estas tierras que España dió a luz, 
como si dijéramos, enviaría emisa-
rios amables, curtidos en materias 
arancelarias y capaceg ¿e hacer qua 
de una vez fuera cierto eso de los 
laxos que nos unen a cubanos y es-
pañoles tan ligados como estamos 
por el idioma, las malas costumbres, 
la religión, etc. 
Pero ¡quiá! 
Ahora resulta que la influencia es-
pañola es mortal por necesidad como 
una herida de esas que cualquier po-
lítico de acción infiere a su r ival en 
Ideas. 
Y me creo en el deber de protes-
tar . 
Anoche, por ejemplo, en casa de 
mis distinguidas amigas las señori -
tas de Llmonete, tan distinguida4! 
que ya les he visto tres veces citadas 
en las crónicas elegantes con motivo 
de] debut de Esperanza Ir is , el estre-
no de "La ¿Mala Pata del Pr ínc ipe de 
la Selva", película en una porción do 
partes proporcionales dedicadas a es-
tropear el cerebro y la córnea, , y la 
función de despedida de Ortiz de Zá— 
rate, pasé un mal rato. 
Y todo por culpa de la Influencia 
esa. 
Entre en casa de mis 
amigas tosiendo, como es mi costum-
bre, porque hace treinta años largos 
que toso, y la mamá, la señora de L i -
monete. que aunque envuelta en car-
nes y miembro de la Liga Femenina 
Ant ígermánica es viuda completa-
mente, me dijo: 
— ;No me dé usted la mano! 
— S e ñ o r a . . . conste que me baño 
todos los días y que me lavo las pe-
cadoras manos cuatro veces por lo 
menos... 
—Pero no me negará usted qu0 
tose . . . . 
—¿Cómo voy a negárse lo si la tos 
e», para mí, un adorno natural? 
— Y lo que tiene usted es influen-
cia española 
—Le diré, según donde tal vez por-
cme yo, aunque me estó mal el decir-
lo, porque soy de natural modesto, 
eoy eppañol y soy catalán, que es co-
mo ser dos veces español: do modo 
que entre las sociedades esnañolas 
tal vez tenga inf luencia. . . ¿Quieren 
ustedes, uor una casualidad, asistir a 
alguna j i ra regional, para comer el 
impregcindible .arroz con pimientos 
morroneg y bailar unos cuarenta dan-
z'Ues? Díganmelo, y veremos si hay 
o no influencia. 
—XO; la que tiene usted es la otra. 
—¿La otra? 
•—Sí; esa que empieza en tos y 
acaba en Mazorra o en la Necrópo-
li?. 
—Usted perdone; no la conozco-
—¿No conoce usted el trancazo? 
—Le di ré : de nombre, ' s í . Pero 
l'fista ahora n ) ha habido un tío que 
me afloje un trancazo, porque no soy 
manco. 
—Bueno: como quiera, pero" por 
ecta vez no nos dé usted la ir-ano • 
Toda precaución és poca, NosotraSi 
la verdad, no recibimos a nadie por-
que aunque algunos crean que hay 
exageración en ello, hay que evitar 
el peligro: y la Habana está, hoy por 
boy, llena de el los . : . 
—¿Lo dirá usted por los fotingos? 
¿Lo dirá por la recogida de basuras7 
CAPAS DE 
Convnelo extra para m o L t a r . ^ 
^a ra andar a 5>la, en distlntai 
y colores. 
."1 tajes y capas amarillas «ah. 
5 para marinos, motoristas y trak 
Jadores del campa 
P E L E T E R I A 
"LA MARINA DE Lili 
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Casa especial de óptica. 
la vista, gratis. Examen de 
SAN RAFAEL, Núm. 24. HABANA. 
C 8176 aJt. 
Exquisitos productes de la Compañía Sansínema de Car-
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Su oficina neces 
JIÑA RONEO, que 
hace 1500 circulares en una hora por un costo 
de 30 cts. 
LA MAQUINA DE ESCRIBIR "ROYAL1' I 
i y garantiza: la .mejor alineación 
de la escritura, mayor trabajo del mecanógrafo, 
por su extremada velocidad y r 
ran duración de esta máquina. 
T E X I D O R C O M E R C I A L C O M P A N Y 
T R A L L A 2 7 T E L F . A - 8 
Foro, en f in , sea por lo que sea, 
lo t i ro . No quieio que mañana 
muere usted o alguna de sus hiji 
pueda decirse que yo he sido e] 
dugo. 
Y, aunque parezca mentira, 
Limoneto me dejaron partir sin du. 
m©, como si dijéramos, las bui 
noches. 
Y con ellas, de visita, quedaba 
¡oven, no mal parecido aunque vedA; de caña 
do con un flus color perla que en 
un trancazo propiamente, "cuyo jort 
tenedor de libros de 
de Venus", tienda de sedería y pír 
fumería, y además pretendiente a 
Llanca • mano de la segunda de It 
Sw-ifcritas de Limonete; y, según tí 
i:á dicho mi buena amiga e 
murmuradora, la señora de EspoM 
do. es celoso como un turco celo» 
porque hay turcos que no lo son 
í^s Importa un r ábano eso de la 
dia luna. 
Ahora me lo explico todo—que 
ce en las comedias un marido cu»* 
sorprende a su cara mitad e» c» 17 de jnr 
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mWlca. t 
Hdo de i 
Y yo, tO^ •Mrinrto. 
enener 
yeso galán joven. 
Y ahora me lo explico todo d< 
ae Limonete: porque el joven ten* 
dor de libros de "La Sonrisa de | 
ñus" es español , y es celoso, ? 
ouiere que nadie le tosa 
mucho. 
Es tán , las de Limonete, bajo« 
influencia española . 
Pero, l lámese de una manera 
ctra, hay una "Vifluenza" en la ^ 
baña de la cual debemos llbraI'' 
lodos, según consejo de los seres P" 
dentes. 
;,Cuál se rá? 
No creo en ninguna aunque 
dispuesto a guardarme de todas . 
mo de 13, falta de pan. por ejemP-
fluc esa sí que es una influencia no 
sabe de qué . . 
Pero ¿la influencia española. 
No creon en otra que la aue ^ 
parado en casa de las (íe L,D1 „. s 
Que es definitiva. Y si no, W , 
lo pregunten a tantos tenedor^ 
librea como el de "La Sonrisa 
VenUS,'• •• Enrique COU-
o I 
esteí 
" M é d i c o n o t a b l e 
Encuén t rase en >sta ciudad ei!( 
hotel "Plaza" el notable mea>co 
baño Dr. Josi L . Blanco, desp"*-., 
haber practicado con extr_aorfl"¡ „ 
•'.vito por espacio de diez anos 
ciudades de New York y Bost0" f,t: 
Si los adjetivos y bombos no 
Vieran tan gastados y si no s ^ 
ra tanto de elos, con lo a,,rl° te $ 
bastaría para caracterizar a V 
después tinguido profesional, que ^ 
graduado, rindió brillantes 
• ^ 
n conJ0uÍ;« 
< n New York. Philadolnhia 
Consignamos 
rué. según testimonio út , 
orofesores de la escuela ^ 
Boston, el Dr. Blanco no tiene , 
nosis ae ' c* competidor en la diag""»"» - ^gs" 
í.-rmedades que afectan a los ^ 
digestlvis. habiendo " ^ f ^ i L a':: 
cir las operaciones abdominales 
insignificante porcentaje. eCf' 
Estudios concienzudos d e i * . ^ f 





Acosta 47 ai 53. 
T e l s . A - l O l l y A - l € > 2 9 
alt 6t-2 
m 
chos también por <>1 
Francia. SuÍ7a, e \™X-X™ 1 ,,. 
que ha visitado vana; vece • m 
Con el fin de . c o n f i r m a r ^ ^ 
experiencias u 0 * , . ^ » L 
de] origen oe l a J ^ f í c t * 
iiuen^a española" v de ^ t\ 
los paíse., tropicales( na|cneo,oi ^ 
Blanco entre nosotros Y.cnVcfli<i% 
mo placer en darle la D 
Ojahl que. ^ ^ S w * ' 
que aquí permanezca. P 
(Lor y aprovecharnos ^ sU 
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Por amor propio c o m p ^ 
Cuando la guerra te 
para usted una sab/ faCC1i 
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' sua hijí 
sido e] VR 
tira, las 
tir sin du 
-^on^.i u « ^~"^pr0¿ar()i: acta! de escuela de EJnfermeros de la Casa 
discusión |cspU(ig se aCdrd6 ce-jde Salud "La Benéflcj 
v el b3lanC gegta gajana y floilda, : i j ximo pasado (escuela 
i^brar " ^ ^ . . . . - í á n l a s empanaba? c l ú ^ u a con bastantes irre 
^Clial<ía L d í a divina de Wl Gaitero 
^ l U a v i d o s . . l a j^ rmosa . 
rON( FPriO> ARENAL 
1 PI pxito alcanzado nov 
S ^ M - a s l c S a d en la inat iníe 
¿ ^ s a l o n e s de Propietarios de Mc-
Rfete concurridísimo aqueí sajlrtn 
Ví í j las v encantadoras seuorltas 
F j ¿ tfitbiad Que preeide t i culto 
• ^ n . ^ e n l í v e l a d a inauguran cerno 
^n mS"^ han dado muestra de 
10 «aben organizar fiestas para dar 
^ í o i a Q U ' ^ Prestido merece 
C S o s aquí algunos nombras de 
V At- las numerosas s.íñonia^ 
& % e r a o S n al acto. 
^rrSiela Muñoz, Palmira 
(írB^—..i, r'oHn Fernani 
- " y después cor ó c e i a" el 28 del pró-
l~ ésta que funclo-
gularidades bajo 
;a Dirección del doctor José Várela 
Zequeira) ante un tribunal competen-
tísimo de Catedráticos do nuestra 
Universidad Nacional; exámenes estos 
que como siempre les valieron los 
más merecidos elogios al dignísipio 
Profesor doctor Ovidio Alonso Carta^ 
ya. 
Los señores Andrés Paredes AmigO; 
Rufino aGrcla Pardo; y José Castro 
López alcanzaron la nota de Sobresa-
lientes; y oíros seis alumnos, la de 
aprobados. Felicitamos muy alucera-
mente a los alumnos de la Benéfica; 
y muy especialmente al Profesor, doc-
tor Ovidio Alonso y Cartaya, a quien 
deseamos éxitos continuos en su b r i -
llante carrera. 
Cousif.o, 
rarda, Celia á dez, Estre-
;?n?0SS<> Vlamona Mosquera, Mana 
^ María González, G novena 
| * £ 5 o.nchita Lestogá. . Julia Ma 
ílS A m e n v Margarita Brey. Ofelia 
H \ 2 r c a r n i e n Iglesias, Lucrecia 
0'JfrrB' . u - atorrar,. ir-reb'a Ma eo, Ofelia Fer-
IeV1it Auiparo Valencia, Maria To-
?; la Cámara, María de H Cam-
' nulce María Moter, señora Cánui-
f ' i S S í r o De la Serna, C^-dad Gar-
i ^ m e l i n a Igles:as y o tos mV 
nos ba s-do impo^il le 
Iievia, 
na Cara 
^ más qu 
FONSÁGBABA I SU PARTIDO 
Una de las sociedades que goza de 
gran prestigio, la de ""Consagrada y 
su Partido ', celebró junta general ex 
truordinaria «i día 7 del mes en cur-
so, acordando por mayoría de votob, 
( k r una matinée bailable en los es-
paciosos y pintorescos jardines ao 
"La Polar", a beneficio de los aso-
c.isdos, tan pronto como el adminis-




EN LA AUDIENCIA 
, L BÜCMO 1>E l .A F I N C A " L A B A -
L ^ B " — ( O - N T R A C N O S M E N O R E S 
tKIMINAI.l.S 
»„tn la Sala Tercera de lo Criminal 
^dieueia tuvo efecto ayer el 
d*. ^1 u eio oral de la causa seguida 
'íi J FéUx (íotizúlez Pórtela, (a) "Ma-
itds Mazps, por el delito Je ho-
S£A I Mra quienes el Ministerio Fis-
^dí¿üc1W *a p o l u c i ó n y reclusión en 
u Fscuela Reformatoria para Varones 
le GnanSy hasta eumplir lofl 19 años 
^nwn acusados de que en la tarde 
<ui 17 de majo último luvitaron a las-
raal Diez. (1« 10 años, a que fuera eou 
„ io fin ra "La alear", en busea 
después, pasada ya dicha cuestión, decl 
dleion bañarse en el rio, lo que hicie-
ron, basta que ambos proeosados, a vira 
dios a la finca — —- - . 
de mangos, donde concurrieron en las 
las buem rroximúlfl.le* 'leí rio Luyanó. donde o u-
mú entre ellos un disgusto al ropar-
quedaba 
inque rtl 
ría que «j 
cuyo jotfi 
'La Sonrá 
eria y pfr 
idicnte 
nda de ¡ü 
según í 
a e iluitK 
de Espdijt 
reo celoso. 
io lo sol 
o de ]& 
la concurrencia de la circunstancia de 
legítima defensa. 
O T R A S S E N T E N C I A S 
Además de estas dos sentencias, se 
han dictado por esta Audiencia las si-
guientes : 
Se condena aNarciso Costa Pereyó co-
mo autor de un delito de falsedad, a la 
p^na do dos afios dos meses utn d'a de 
reclusión. 
Se condena n Manuel Artine7 como 
autor de un delito de robo, a la pena 
de seis años un día de presidio mayor; 
se condena a Nicolás Rodrlguoz, '-orno 
autor de un delito de estafa, a* la pona 
de cuatro meses un día de arresto ma-
yor; se condena a Indalecio Díaz, como 
autor de un delito de lesiones, a la pena ¡ 
de uu aüo un día de prisión correccio-
nal. Se absuelvo a Krnesto Mcnder, por 
estafa: a Juan Suárez Fernández, por 
abusos; a José Blago Estrada, por hurto. 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
La Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audlendu, en la 
pieza separada para tratar de la Impug-
nación por indebido de los honorarios 
, asignados por el licenciado MigiHM Suárez 
tim las frutas; por consecuencia del y el procurador Francisco Toscjuio, en 
mi González Pórtela dió con un tronco ei procedimiento sumario seguido en el 
de caña brava al n^n^r Diez ^ y poco juzgad0 de Primera Inst&ncta del Oes-
te de esta capital por Maximino Fernán-
dez González, contra Juan VAzqu.-/. y en 
cuyo Incidente son partes .íuin Vázquez 
V e n d e e l T í t u l o 
W A L T O N n o r o m p e . 
R E M E N D O N 
C O N 
T I T U L O 
C a l z a d o 
P A R A N I Ñ O S Y N I N A S 
A prueba de saltos, de carreras 
y de maltrato. 
E EN TODAS LAS PELE 
S . e n C . 
H a b a n a 1 4 6 y 1 4 8 A/̂ ^̂ _>̂ 4C^O Aquiar 116 H a b a n a . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Novena a Ntrn. Sra. del Filar 
er. el Pilar. Triduo ji la Fatrona .1^ Ctf-
• ¡i en Mnnserrnto. Coltda a ta Virgtó 
del Rosario en San Nicolás y otros tem-
plos. Kl Circulnr en el Pil:>r 
Calendarlo do mañaiut. Sto;». Dioni-
sio Areopagtta. mr.; Abrahani, patriare i 
y Anilrúnl<i>, «oiifs. y Stas Anastasia y 
Pi blia, abadesa. 
faerta. llevaron al menor hasta un lugar p0r ^ propio derecho, Albeao i) Farrlil 
profundo, donde lo sumergieron tanto -
tiempo que ac asfixió, huyendo entonces 
lo» referidos procesados. 
do—que i 
rido cui» 
ad en c1» 
Romero, también por su propio derecho, 
que no ha comparecido ante este Tribu-
nal; autos pendientes de lu apelación 
oída libremente a Juan Vázquez contra 
senton^la de veintiséis de Junio del pa-
sado año en cuanto declaró con lugar la 
impugnación fo mulada en cnanto a la 
I-irtlda de cinco pesos setrntl'-imo cen-
tavos correspondiente al Registro de la 
r.-opiertad rfc Oriente v los honorario.-? 
lamiento. como autor de un delito j del licenciado Miguel Suár¡ir, ascendente 
de lesiones. Como recordarán nuestros a ciento cinco pesos por ion cuatro ts-
fritos qwe se expresan como procurato-
rios en la tasación de las iost.\s de las 
nue deben exclulrs-e ilicli.is partidos; y 
declaró sin lugar la impu^caciCm en 
cuanto a las demás pirtidns cuya ex-
rluaión se solicita, sin tia'-er esiicci.l 
condenación de costas ni tlflc'.aratorlii de 
CONDENADO P O R L E S I O N E S 
La Sala Tercera de lo Criminal di es-
ta Audiencia ha dictado sentencia conde-
nando al procesado Fernando Rodríguez 
a la pena de ciento ochenta días de 
lectores, este individuo estaba acusado 
por el riscal de ser autor de un diílito 
de homicidio en grado de frustración y 
1* pidió la pena de diez años un día 
di priíión mayor, por «itender que en 
17 de junio último iué quien se presentó 
«a Esparta 4, domicilio de la joven Iso-
^ • l i M ^ R o d r l g u e z ' ^ b í é r a r c o n q"uien Tl'e- temeridad ni mala fe; hablen.'.) limite 
• «ta relaciones amorosas y movido por do el apelante su • apelación al extremo 
"V i veres : gUe, calma; Isabela, E. flojo; Cienfue 
F o S S ; f S w í d 8 hU€VOa NE. 1.8; Camagüey, SE. 2.2; 
Swift y Co: 4(50 id Id. 'Santa Cruz del Sur, NE. 2.7; Santia-
A. Armand: 1,00 Oid Id, 190 huacales g.0 calma 
coks, 280 sacos papas, 17C. barriles man- ¡ i , ^ , ' j , , 
/.anua. I Estado del cielo: Guane, Pinar, 
Armour y Co iú5 cajas quesos. Orozco, Habana, Roque Cienfuegos, 
A. Reboredo: 419 cajas, 134 medias W iCamagüey y SaI1tiago, despejado; Isa-
INSPECCION OCULAR 
S0( ÍALF.S. IHns. I/os celebran ma-
ñana algunos Dionisios y uno que otro 
Abraham de las colonias turca e lS' 
ra'elita. Regalos para los Dionisios un 
bastón, una botonadura, un cinturón 
o un juego de lipas y tirantes de seda. 
(El Capitolio Prado 119.) Para los 
Abrahams, un juego de ?seo, una es-
cribanía, o una lámpara de escritorio, 
elegidos entre los lujosos art ículos 
de La Vajilla, (GaJiano 116.) A la§ 
Anastasias, ya entradas en años y en 
fervor religioso, puedo obsequiárseleá 
con un crucifijo de plata, un rosario 
\úo oro, una medalla con brillantes u 
otra joya parecida, comprada a Cuervo 
y Sobrinos en San Rafael y Aguila. 
Oran velada patriótica, s e r á la del 
jueves en Payret, a boneficlo de la 
Cruz Roja Cubana. La función ha si-
do organizada bajo los ausPÍcí0s del 1 
Colegio de Abogados y de la colonia j 
venezolana de esta capital. Será unai 
•losta brillante, para asistir a ella y 
a las demás fiestas patrias ..-,(;udirán 
hoy y mañana nuestras mujeres a La 
M'.mí, (33 de N'eptuno) por el sombre-
ro de últ ima moda; a La*Boinba, la 
peletería de la Manzana do Gómez, por 
el calzado "demier c r i , " acabado de 
Hogar y a la ca.̂ a Langwitb, 66 de 
Obispo, a encargar las flores que en 
su atavío y en el adorno do la casa, 
han menester para el gru día de la 
nacional fiesta. 
Banderas, a propósito de fiosta^ pa-! 
trias y bélicas, me complace recordar i 
a mis caros lectores que en La Opera, I 
la gran tiendr. de ropa del 70 de G-d- | 
liano, hay banderas do todas las na-' 
ciones, así en seda como en filaila, 
"VARIEDADES. Pensamientos. "Vo 
hay que tener vergüenza, siau de no; 
tenerla." (Pascal ) "Nosotros gober-! 
namos el mundo y las mujeres nos go- i 
hiernan a nosotros.'' (Kransiki.) Una \t 
mujer bella y elegante, pero sin alma,, 
se asemeja a uno de esos lindos mué- : 
1 bles que Carballai Hermanos venden 
| en San Rafael 136 (muy baratos por i 
cierto.) Y un hombre ilustrado, pero j 
sin fe, paréceme ^ina de esas obras sa •'. 
bias. que piara los idólatras de la ; 
razón y la vana Honcia, bav en las i 
grandes l ibrerías, como la de Cervan- ¡ 
tes, (62 de Oaliano.) " E l nuítrlmo-
nló es un aS""to dema^'ado importan-' 
te para que el acta de un notarlo liaste ! 
a co^cluh•le.,, (Shakespeare.) "Para ; 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
Blanquean «r adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 




En las últimas horas de la maüana de étenr, es necesario querer creer, amai 
ayer el doctor Juan Sonsa, acompaíia- .iecididamente la verdad.'' (Silvio Pe-
'lo de un delegado del Henor Fiscal de 
m 
F b c u / f i í d a e 
penis. 
MISCELANEAS. 
F. de Hielo: 180 ladrillos, lfí7,200 bo 
ttlLns vacías, (57.000 id menos.) 
Corap. Cervecera: 207,U9iJ botellas va 
cíns. (ol/J"!! menos.) 
Otrolariuchl y Co: 212 cajas vidrios. 
Lange y Co; S auto, C bultos acceso 
rio.< id. 
bela y Santa Cruz de ISur, cubierto 
i en parte. 
I Ayer llovió en Mantua, Arroyo de 
I Mantua, Consolación del Norte, Arte-
misa, Marlanao, Alquízar, Güira de 
Melena, Surgidero de Batabanó, Santa 
Cnldad Sugar y Co: 8 cajas tauaues, I Lucía, Cumanayagua, Camarones, Ma-
bombas y efectos de esc-rltorlosL (hacas. Sancti Spíri tus, Zaza del Me-
( omp. Azucarera (Nneritas) : 15 I I Id. 1 Central Pnrie: Kl id id 
Tacht Club: 1 caja id. 
Marlanao Industrial: 18 Id id. 
Maribona Sampedro y Co (Sagua*: 15 
Idem ideni. 
J. M. González v Co: (Ragua) 
.1. M. Dueñas: 35 id Id. 
la Audiencia, del Secretarlo Judicial se 
flor Jesüs Oliva, del oficial señor PI-
fielro, del teniente de Policía Antonio 
Díaz Infante y de los peritos mecánicos 
Mnrtlcorena y Gonziilez, se constituyrt en 
la calle do Oficios, cuadra comprendida 
entro las «le Lamparilla y Obrapla, pro-
cediendo a precisar el lugar en que fué 
muerto el señor Domingo Tabaré». Ins-
pector de los Inspectores del Impuesto. ¡ 
Los testigos designaron el frente de 
la séptima ventana de] edificio de los 
seflores Casteleiro y Vlzoso, como e; lu-
gar en que se tiallB.ba situado el anto-
mrtvil donde ñié apredido el señor Ta-
ba res y sus acompañantes. 
Examinada la pared del expresado edi-
ficio, se comprobó que los desconchado» 
todo d* WR^1 K'!oí:. C'on una navaja barbera M'ie 
ÍÍWP,, WW'a le infirió una herida en ol cue-jOyen t" 
risa de ̂ | 
eloso, y 
. Y yo, W 
bajo 
mnera o I 
en la " I 
s librarwj 
3 seres P l̂ 
inque 
todas. * 
or ejemp̂  
lencia n"51 
ñola? 
que he i 
Limone1' 
no, naé J 
nedores * 
Sonrisa ^ 
I fl» j otra en el dedo, que curaron en 
«toron días, con necesidad de asistencia 
mWlca. tratando seguidamente el proce-
Bilo de suicidarse con la misma rrivaja, 
I'«iniiifiose lesiones, de las qu« ttmtién 
•í mcnentra curado. 
BAFAEL C A S T R O P A L O M I N O (a) " E L 
FIGtKUS", E N L I B E K T A D 
Por la Sala Segunda de lo Criminal de 
" « Audiencia se ha dictado sentencia 
.TüsolTiendo al procesado Rafael Castro 
laiomino (a) "El Figurín", el cual se 
encontraba acusado por el Fiscal de ser 
autr>r de la muerte de Ricardo Caba-
l o Lnborde en el Club del Café In-
P«!?riona1' 8it0 N>Ptuno esquina a 
in l0, nl ,ado '-¿¡t I-as Columnas, 
reyerta sostenida con éste. 
^ ^'a sentenciadora, al hacer esta 
• ratoria, aprecia en el caso de autos ler] 
C u b i e r t o s y s e r v i c i o s 
d e m e s a . 
que recibe "El Bosque de Bolo-
»n>ntia"Pf,(.,l?„I,lat» «upwlor y de 
«CB <JARW*D de íprmas y de tama 
nía. 
caja I.^üí?" sueltos, por docenas j 8 surtidas. Todos llevan certífi-Odo rtl """lú U i uo «e garantía de la fábrica. 
a t 
de la sontenda que declara sin lugir 
la imp«gnacl6n por él formulada; h;> 
fallado confirmando la senteu-'!! apela-
da en el extremo en que lo ha sido c 
imponiendo las costas de la gogunrla) 
Instancia a la parte apelante, declaran lo 
a la vez <jne la.9 partes no han litigado 
con temeridad nl mala fe a los e'ectoa 
de la Orden número tres de la Serle 
de mil novecientos uno. 
PETICIONES DEL PISCAD 
Fn escritos de conclusiones provisiona-
les elevados a las Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han Interesado las 
penas sifirulentes: 
Cuatro meses un día de arresto mayor 
para el procesado Ignacio Rulz Domín-
guez, como autor de un delito de estafa. 
Un año, ocho meses 21 días de pri-
sión correccional para el procesado He-
riberto Iznaga, como autor de un delito 
de atentado. 
Tres años, seis meses 21 días de pre-
sidio correccional para el procesado Jo-
sé Díaz, como autor de un delito de robo 
en lugar habitado. 
Un ano un día de prisión para Ju<an 
Tlcrnández, \\OT atentado. 
M A N I F I E S T O S 
fi20.—En lastre. 
630. 
mero. -Carga perteneciente a este nü-
MADFRAS: 
F. Ortmez- 2,417 piezas maderas. 
J. Clnca Barceló: 10.R35 Id Id. 
F. Ci l'nidos- P.IO polines. 
J. Castillo y Co: 1.400 atados duelas. 
dio. Tuinicü, Fomento, Báez, Trinidad, 
.Real Campiña, Constancia, Abreus 
' YnminramíK! ^«mpnnTíi Cniharién 1,lle prosentn son producidos por golpes 
5 * r a g u a r ™ f « esperanza l^lDenen, ^ obipt08 (ll,roB 0 né proyectiles 
Meneses, Placetas, Zulueta, Mata, En-
14 id id 1 crucijada, Unidad, Calabazar de Sa-
¡gua, Guaracabnlla, Santa Clara, Siba-
l icú, Cascorro, Majagua, Camagüey, 
Songo, Sagua do Tánamo, Jamaica, 
Baracoa y Santiago de Cuba. 
llico.) Por eso Dios niega el den de 
la fe al soberbio y al falsario y al 
indiferente. 
ZAU3. 
Comprad bonos para alimentar a 
los guerreros que está peleando 
para usted. 
OTKO ROBO 
Federico Muñoz Gil denuncia ayer ^ 
.la Secreta tpie csf¡i a cargo de la cas:fc 
calle 17. irrtmépp ii*; , custodiándola basta 
que regrese tic Isla de Pinos un tío Bu-
yo, (¡ue í>e encuentra de temporada, y 
que en la noche dé antier, al ir a dor-
mir, notó que habían verificado en la 
casa un robo, ignorando su ascendencia, 
así romo los objetos que se llevaron. 
891 
sito. 1?,000 pacos de azúcar en trán-
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 7 de 1918. 
Barómetro en mil ímetros : Guane, 
760.5; Pinar, 761.0; Orozco, 761.7; 
Habana, 761.91; Roque, 761.0; Isabe-
la, 762.0; Cienfuegos, 760.0; Cama-
güey, 760.0; Santa Cruz del Sur, 
761.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 32, mínima 22. 
Pinar, máxima 29, mínima 25. 
Orozco, máxima 30, mínima 23. 
Habana, máxima 30, mínima 23.7. 
Roque, máxima 34, mínima 22. 
Isabela, máxima 32, mínima 26. 
Cienfuegos, máxima 33, mínima 21. 
Camagüey, máxima 30, mínima 25. 
Santa Cruz del Sur, máxima 32, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 33, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane, NE. 1.8; 
Pinar, N. flojo; Habana, E. 3.0; Ro* 
S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
pero no por proyec 
de arma de fuego. 
Bn Ib' dausa declaró ayer Leopoldo 
Fiar, ouien dijo que fue5 agente de In 
Hnclendn a las órdenes de Tabares. Su 
declaración no tiene importancia con 
respecto a los'hechos aue se investigan. 
UNA DBNDNCLá 
Ante la policía nacional denunció nyer 
i George It. Rogere, vecino «le GL'BclIljr 
, r>8, altos, que Etelvino Alfonso y Rogelio 
, Salnbarrla, vecinos de Lamparilla I , ha-
. bfan dispuesto de Cierta cantidad de azu-
I fre que ól tenía depositada en Bahía Hion-
1 da y que la estima en |487. 
udad 1 1 
médico % 
raordiD^J 
iños & 1 
lostoa 
Os DO o8e85í 
a est* \ 
despu" . 
'c no'6 * 
'médiw}[ 
tiene 
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dex V0*)/ p ' 6 " 8 ' Jo*é Anton'o Rodríguez. Juan A4frado Beale. Manuel Llerandl. Francisco Fernán-
_____^o*^Fau«tino Angones. Maximino Rodríguez Borren, José M? Viña, Manuel Rodríguez López. 
E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
HABEAS CORPUS 
La Sala BégimUa de lo Criminal de la 
Audiencia tíe la Habana, presidida por 
ol Magistrado Marcelo de Cáturla, ha ac-
cedido a la solicitud del letrado I'cilro 
Herrera Sotolongo, para que se esp/la 
un mandamiento de habeas corpas u ta-
Vor del señor Leopoldo Valdé» Codlna, 
piocesado en causa que se le ¿dgue por 
el delito de alta traición, y por el cual 
ee le tiene privado de libertad con ex-
clusión de toda fianza-
AUROLLADO POR UN CAMION 
El menor Antonio Alvarez P^rez, de 13 
afios de edad y domiciliado en Corrales 
número 68, fué arrollado ayer en Suárez 
y Corrales por el camión 11.010, que ma-
nejaba el chauffeur Amador Díaz, veci-
no de Obrapía 28. 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fué asistido el menor Díaz, apre-
ciándosele por el médico de servirlo doc-
tor .Tunco André, múltiples lesloues de 
carácter grave. 
El chauffeur quedó en libertad, por 
aparecer que el hecho fué debido a una 
I imprudencia del menor. 
MENOR LESIONADO 
Al caerse en el portal de su domicilio. 
| Luis Pérez, natural de la Habana, de 
i ' 'W y nueve años de edad v vecino de 
Zeldo" número 7, reciblft varias lesionas 
1 en el rostro acompañadas de la fractura I 
del hueso cuadrado de la nariz, lesio- j 
neá graves de las que fué asistido en el 
tercer centro de socorro». 
HURTO A UN CHAUFFEUR 
Ramón Aguila Ortega, vecino de la ca- | 
He de Maloja. denunció ayer ante la po-
li'ía que dejú en la etrr<*itra de Mana-
gua, entre los kilómiirjs S y ft el auto-
móvil de su propiedad por haberse des-
compuesto, y que mientras estuvo allí 
le sustrajeron dos comas que estima ,cn 
la cantidad de clon peso». 
QUKMADL KAS 
Casualmente sufrió quemad urns gra-
ves el menor Joaquín Lorenzo, dn ocho 
años de edad y vecino de Monte í>5S. 
Fué asistido eu el centro de socorros 
del barrio de su residen?!*!. 
INTOXICACION 
En el centro de socorros del sogyndo 
distrito fué asistido ayer por el iloctor 
Vfga Lámar el menor do dos años d^ 
edad Galo M. Calderin. vecino de S.'nta 
Felicia número 11, por presentar sínto-
mHf de intoxicación grave que sufrió 
casualmente. 
PUÑALADAS 
El doctor Mencla, médico de servido 
en el centro de socorros del segundo 
distrito asistió ayer a Antonio Quinta 
González, vecino de Monte 180, por pre-
sentar dos heridas producidas por Instru-
mento pérforo cortante en el lado dere-
cho del cuello y el pecho, que le produjo 
con un cuchillo en el almacén de mue-
bles situado en Gloria 235, un mestizo 
quev desconoce, sabiendo solamente qu« 
trabaja en la casa del señor Joaquín 
de la Rosa. Monte esquina a Rastro. 
PKOCESAMIKNTOS 
Por los distintos señores jueces de Tns-
j trucción do esta capital fueron procesa-
dos ayer los Siiguientes Individuos: 
Emilio Suárez García y Vicente C. Pi-
ta, en causa por estafa, se le señalaron 
tresdontos pesos de fianza a carda uno. ¡ 
Alfredo Valdés Pérez, por atentado, se 
le fijó la fianza de 200. 
Andrés Jiménez Menocal, cajero de los | 
ferrocarriles, por estafa, se le señalan dos ¡ 
mil liosos de fianza. 
QI KMADO CON ALMINAR 
Kr. la casa de salud La Purísima In- i 
gresó ayer tarde Francisco Díaz Díaz, 
veetnó de Morales y Desagüe, para ser 
«sistido de quemaduras graves en el pie 
izquierdo, que recibió al caerle encima 
ana paila de almíbar hirviendo en la . 
fábrica de dulces La Estrella, Iníanta 
número <í!. 
HURTO EN UN TRANVIA 
Pablo Larrinaga Valladares, de cua-
renta afios de edad, empleado de 1o« I 
ferrocarriles Unidos, talleres de la Cié-
naga, denunció ayer ante a policial na-
cional que vialando en un tranvía eléc-
trico por Ktrldo entre Merced y Jaava 
María. le simtra.leron del bolsillo una 
cartera con las iniciales P. O. L . , con-
teniendo cuarenta pesos y cuatro pases 
de los ferrocarriles del Oest*. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El menor Pedro Vanquecer (ialalnena. 
de 17 afios de edad y vecino «le Clnive* 
núinero 2fl, trabajando con una máquina 
de cortar carKm en su resldencin. ae 
produto ÚIMI lesirtn jrmrc en la mano iz-
quierda, siendo asistido en el segundo 
centro de «ocorrosi 
A T o d a H o r a 
La facilidad de tomar una medicación 
reconstituyente a toda hora y "n todo 
tiempo, sólo se obtiene cuando se usan 
las Pildoraf» del doctor Vernezobre, que 
se venden en su depósito Neptuno 91 y i 
en las boticas. Como son píldorna, se' 
llevan al teatro, a los baños y al paseo. 
En un momento se toman y aprovecha 
mucho, tomarlas debidamente, porque for-
talecen a las damas. 
MAKIYILLOSO DESTIFEICO. 
Z S J Y F T 1 E N 
(Polvos Egipcios) . 
Productos de LMllcFíls.—París. 
DIENTES BLANCOS T ESMALTADOS. 
BOCA SANA, SDÍ MAL OLOB. 
ENCIAS EESISTENTES 
De vent;:: en las. Farmacias. 
Matas Advertisintí Agencj 834" a l t 5t-8 
C o o p e r e a l t r i u n f o d e i o s 
A L I A D O S 
C o m p r a n d o B o n o s d e l 
C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a 
L I B E R T A D 
E l A l m e n d a r e s 
C A S A D E O P T I C A 
O B I S P O N U M . 5 4 . 
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H A B A N E R A S 
Lo del día... 
Hay un tema fijo. 
E» el Empréstito de la Libertad. 
Obra patriótica en la que están em-
peñadas actualmente las principales 
damas de nuestra sociedad. 
La iniciativa de la Liga Antiger-
mánica constituyendo los Comités de 
Auxilio, integrados por señoras, ha 
sido por extremo eficaz. 
Bello ejemplo el que se dio ayer. 
El hotel Plaza, donde estaba de tur-
no el Comité formado por las seño-
ras Merceditas de Armas de Lawton 
y Marie Dufau de Le Mat con la se 
ñorita Clemencia Arango y algunas 
más, entre las que no podría olvidar 
a la gentilísima Julia Sedaño, se vio 
muy concurrido durante el día. 
Se hizo música. 
La Banda del Estado Mayor del 
Ejército, conducida bajo la hábil ba-
tuta del teniente Casas, estuvo tocan-
do en los portales del hotel hasta ya 
entrada la noche. 
A todas horas, y en todos los mo-
mentos, hubo en el Plaza un desfile 
de público. 
Parecía estar de fiesta. 
Eran las siete cuando se cerró la 
recaudación con más de treinta mil 
pesos en bonos del Empréstito de xa 
Victoria. 
Del Unión Club acudieron socios 
numerosos, en horas diversas, a sus-
cribirse. 
La última partida de 1.500 pesos 
que completó la colecta la llevó el bri-
gadier Miguel Varona reunida en u>i 
momento, casi al minuto, entre los se-
ñores Juan Arguelles, Ernesto A. Lon-
ga, Federico Mora, Augusto Lezama 
, y otros más que se encontraban a la 
sazón en aquellos salones. 
No ha sido ajeno el Unión Club, 
ni hubiera podido serlo nunca, a la 
patriótica obra. 
Por iniciativa del simpático capitán 
Jacinto Llaca, en quien delegó la D i -
rectiva al objeto, se ha promovido en 
el seno de la sociedad una suscripción 
que viene dando los mejores resulta-
dos. 
Suscripción fraccionada en partici-
paciones de una cantidad fija que for-
man un fondo único. 
Se sorteará éste al final. 
El socio que resulte favorecido ten-
drá del Empréstito los bonos que co-
rrespondan a la totalidad de la recau-
dación. 
Algo nuevo, algo original, que ha 
servido de emulación a los socios del 
Unión Club hasta tal punto que el 
cuadro fijado para la suscripción \a. 
cubriéndose por día de nombres. 
El primero en apuntarse con la 
cantidad de 100 pesos fué el señor 
Enrique Aldabó. 
Espléndido siempre en todo. 
Y ya, con referencia al Unión Club, 
diré de apso que su Directiva ha to-
mado el acuerdo de tomar parte en 
la procesión del Club Rotario el 10 
de Octubre. 
Irá una comisión. 
Frou-Frou 
Cinta preciosa. 
Con el interés y con el incentivo de 
ser la Bertini, la maravillosa Berti-
ni, su creadora en la Habana. 
Se proyectó anoche en Margot. 
El lindo cine, favorito de la gran 
sociedad, veíase en el estreno de Frou-
Frou resplandeciente de animación. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ésta, y en término preferente, 
las jóvenes y bellas damas Loló La-
rrea de Sar rá , Rosario Arango de Kin-
delán, Pilarcita Ponce de Valiente, Es-
telita Machado de Rivero, Margot To-
rroella de Altuzarra, Sarita Larrea de 
García Tuñón, Cuquita Urbizu de 
Pessino, Conchita Adot de Núñez, Gra-
ziella de la Torre de Alonso Casta-
ñeda e Irene Ferrán de Portillo, 
Paulina P. de Castillo Duany, Mer-
cedes Romero de Arango y Consuelo 
Caralt de Jiménez Rojo, 
Y Teresa Caballero de Alfonso, Pi-
lar Reboult de Fernández, María Re-
gla Brito de Menéndez, Josefina Ma-
rrero de Tariche, Esperanza Samper 
de Moeller y Magdalena Massino de 
Requena. 
Un grupo de señoritas. 
, Emma Castillo Duany, Seida Ca-
brera, María Beci, Elisita Barreras, 
María Amelia Reyes Gavilán, Rosa 
Comas, Teté Alfonso. María Jovitp 
Requena, Dulce María Tariche, Zoi-
la María Osés, Amparo y Belén l igar-
te, Angelita Soto, Elvira de la Ve ' 
ga, , , 
Y la linda Teté Alvarez. 
Hoy, como siempre, ^ n las funcio-
nes de moda, estará muy concurrido 
Margot. 
Miramar 
Priva siempre Miramar. 
Es el cine de la simpatía. 
Allí, en el alegre garden de! Ma-
lecón, reuníase anoche el público se-
lecto de sus favoritos lunes. 
Lleno el patio. 
Y animadas las galerías. 
Hablaré de la concurrencia para 
citar entre las señoras a María Mar-
tín de Dolz, Mercedes Campo de Ta-
írle, Asunción Saavedra de Uriarte, 
María Antonia Matas de Adams, Ame-
lia Porto de Urrutia, Joaquina García 
de Camino y Rita Casas de Fernández 
Marcané, 
Mercedes Ulloa de Berenguer, Cán 
dida Arteta de Camps y Ramona Gar-
cía de González Amor, 
Y Julia Bolado de Entrialgo. 
Señoritas. 
Diana Adams, Mercedes Tagle, Ne-
na Vega, Lucrecia y Celia del Haro, 
Nena Adams, Olimpia y María Anto-
nia Amenábar , María Campos y Ange-
lina Muñoz. 
Las dos graciosas e interesahtes her 
manas Caridad y Rita Fernández Mar-
cané. 
Y Amparito Diago. 
Tan linda! 
E l s e r v i c i o m i l i t a r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
do en el art. 106 del Reglamento y 
acompafiar el informe d^l médico de 
cu señor padre, Lea la X de las ins-
trucciones dictada-s por la Comidió:! 
Nacional d^ Reclutamiento, on la que 
Be explica con lujo de detallan lo qus 
debe hacerse en el caso consultado por 
usted, 
T'n trabajador, Encrucijaía.—Opino 
que no puede usted alegrar exención 
alguna. En la Tabla de Enfermedades 
y Defectos Físicos no encuentro el 
número que pudiera corresponderlo. 
Tampoco está usted comprendido en 
el caso del inciso (O) del n l m . 2o. 
¡del art. 4 de la Ley. pues, aunque a 
| los fines de la solicitud de exención, 
¡ midiera usted ser conceptuado "Lijo 
I único" por ¿ser sus hermanos monores 
, de 19 años, tal consideración no ha-
i brá de servirle por no ser su padre 
| sexagenario y pobre o incapacitado 
físicamieTite para ei trabajo. 
' J . P. Santa Clara.—Loa mayores de 
?R años están, según la Ley del Ser-
¿ C u á l e s l a m u j e r q u e 
p r e f i e r e n l o s h o m b r e s ? 
La revista Cu^a Ilustrada escribe, bajo el prece-
dente título, estú que leproducimos aquí por conside-
rarlo de gran in'erés para la mujer: 
El sabio profesor norteamericano Rafford Pijke pu-
blicó un curioso estudio sobre las mujeres que gus-
tan más a los hombres. Después de prolijos razona-
mientos, a cuya exposición dedica varios capítulos de 
su libro, el ilustre pensador condensa su tesis en estas 
palabras: "La mujer que gusta más no es la más be-
lla, porque la belleza de la mujer no ejerce influen-
cia en el amor del hombre." 
El célebre escrito rfrancés M . Faguct, comentador 
del citado libro, escribe: "Soy de la misma opinión 
que Mr. Rafford, pero haciendo constar que este pun-
to es muy difícil resolverlo por una estadística, puesto 
que el número de las mujeres bellas es sumamente l i -
mitado y en cambio las mujeres bonitas abundan." 
4P 
Mr. Rafford opina que la mujer graciosa gusta al 
hombre más que la mujer bella. "La gracia del ros-
tro—dice—, y la de los movimientos del cuerpo, son 
los atractivos más poderosos y duraderos que puede 
poseer la mujer para inspirar amor al hombre." Y el 
profundo psicólogo americano agrega: "La mujer que 
gusta es la mujer elegante, la que viste con gusto--y 
el vestir bien cree inútil decir que consiste en saber 
escoger y adaptar telas y colores—, y la mujer que 
sait s'encadrer, la que da a su salón o a su boudoir 
un gusto puramente personal como si esas dependenciaa 
del hogar fueran accesorias de la misma persona. En 
efecto — prosigue—, cuando preguntamos a un anú ' 
go: ¿Qué tal encuentra usted a la señora Z?, suele 
respondernos: 
—Horrible. 
— ¿ P o r qué? 
—No lo se; no es una mujer elegante. En su casa 
se respira el mal gusto; sus cuadros, sus muebles, sus 
bibelots son curs i s . . . " 
Cuba Ilustrada sintetiza así su glosa al interesante l i -
bro del profesor Rafford: 
—Ya lo veis, una mujer puede ser guapa y, sin em-
bargo, si no es elegante, si no sabe s'encadrer, no 
agrada. 
P U E R T O 
(Viene de la PRIMERA) 
Según la teoría de Mr. Rafford, la elegancia y la gracia en la mujer valen más que la belleza. Es-
una verdad consoladora, porque la hermosura es un privilegio que distribuye la Naturaleza arbitra-
riamente, y el cual no puede obtenerse por el esfuerzo, mientras que la elegancia y la gracia tau-
matúrgicas domadoras del amor—pueden conseguirse mediante una esmerada preparación en la 
mujer. 
^ ¥ 
La cuestión, por consiguiente, está en ser elegante y tener gracia cautivadora. Estas son, según el 
profesor Rafford, las armas más eficaces que la mujer puede esgrimir para la conquista y dominio 
del amor. 
3& 3& Pfr 
El problema de la elegancia lo puede usted resolver comprando en la tienda que mayor can-
tidad y más variedad de artículos le ofrezca. Donde más encuentre, mejor elige. Y viendo usted co-
sas nuevas y originales, de gusto exquisito, por fuerza tienen que provocar la admiración en su es-
píritu, aunque el gusto de usted—supongamos—no esté cultivado, aunque sólo admire por intuición. 
3£ 9$ 3£ 
Ante la presencia de lo mejor, lo inferior se anula. Y sin tener el gusto refinado, comprando 
en El Encanto puede garantizarse el acierto en la elección de los artículos, porque la abundancia de 
éstos hace resaltar los mejores y hacia ellos se inclina el gusto inevitablemente. Este es el privilegio 
de £1 Encanto: tener d etodo y en gran cantidad de cada cosa. 
* * * 
Señoras y señoritas: 
Ya lo saben ustedes. La elegancia y la gracia, en armonioso 
consorcio, tiranizan el amor, dominan el amor, esclavizan y sojuz-
gan el amor. 
Siendo ustedes elegantes y teniendo el tesoro inapreciable de 
la gracia, por instinto maravilloso del femenino sexo, conserven 
siempre estos imponderables dones. Y como seguridad, como ga-
rantía de posesión perdurable de ellos, nunca dejen de comprar en 
los almacenes d 
E n c a n t o 
t í 
c 8309 ld-7 l t-8 
Ya está completamente fumigado el 
buque y su pasaje que se encontraba 
en ej Lazareto se t rasbordó de nueve 
al buque después que este terminó la 
operación. 
No hay noticias hasta estos momen-
tos de nuevas ocurrencias de casos, 
hecho que demuestra la eficacia que 
para evitar más contagios pusieron en 
práct ica las autoridades y especial-
mente la comisión de Enformedade» 
Infecciosas. 
Merecen también especial felicita-
ción los doctores Félix Glratt y Do-
mínguez Roldán, primer y segundo je-
fe de loe médicos del Puerto, quie-
nes desde los primeros momentos se 
encontraban a bordo del vapor co-
rreo "Alfonso X I I " , prestando los au-
xilios necesarios, pues ol buque cuan-
do llegó cerca de la boda del Mariel 
llevaba a su bordo más de doscletou 
casos siendo agimos de ellDs de gra-
vedad. 
AUMENTA LA EPIDOTIA 
Los últimos cables recibidos do las 
distintas dudados de España aportan 
datos de millares de casos de influenza 
que a diario están ocurriendo dándo-
se el caso de que en ur. vapor de la 
Compañía Pinilk>3 en uno de sus via-
jes que hiciera al puerto da Canaria» 
se registraran más de seiscientos, ha-
biendo fallecido más de cien. También 
según telegramas que ce están reci-
biendo del Interior de la Isla se notan 
muchos casos de influerza. 
MOVDIIENTO DE PASAJEROS 
Han salido para los Estados Unidos, 
el doctor Rafael Menocal, Director de 
Beneficencia que la acompaña su dis-
tinguida esposa; los estudiantes Ma-
nuel Llerandi Jr., Alfonso Ramos, A l -
fonso Salaya, señor Rafael Delgado, 
Angel Ríos, Adelaida Frauly, Dionisio 
Blanco. 
Llegp.ron de los Estados Unidos: 
Pastor Campos y familia, Francisco 
González, José González Beaville, C 
H . Sanderson, E. Hernández, comer-
ciante v M. Gastón. 
VHi TAPOR CON CEMENTO 
Procedente de los Eí.tados Unidos 
llegó de mañana un vapor con cemen-
to, ascendente a 9,000 barriles, con 
destino la Cuban Comercial Compa-
ny. 
ABONO 
Del Golfo llegó el Ferry con B4,432 
kilos de abono mneral, con destino a 
la próxima r.stra de azócar. 
LLEGARA HARINA 
Se espera por uno de los vapores del 
Golfo varias partidos de harina de t r i -
go, con destino al . 
de Defensa. LonseJo ^ 
DOS correoiTespa^ 
VIAJAN RUMBO A EsiF iív 
Procedente del Medilcr ^ 
salido dos v.^.ores e ^ ; ; / ^ ^ 
ciondo carga general y ^ 
pasaje. s m 
D o n a t i v o T 
Hemos recibldo^Tra ¡os R, . 
fanos de la señora María t • K 
tínez (q. e. r d.) las g u ^ í 
tidades: « ^ a t e j ^ 
Manuel Sardo, de Navajas 
Una persona caritativa. ' ' ' íl 
También nos remiten , ^ 
Eloísa Cadorna, de Luyanó% ^ 
río) . El señor Lorenzo SotoV0^ 
dez, ?f..00, y una persona J S * 
$2.00. carita^ 
Dios premie a los señores H 
tes por obra tan humanitaria. ^ 
¡ A p r o v e c h e ! 
E l D e s c u e n t o 
Qus hace "La Sección r n 
todos sus ar t ículos mleDiras 
duren las reformas. 
B E L A S C O A I N , 32. 
E N T R E S A N RAFAEL 
Y S A N M I G U E L 
D I N E R O 


























C o i 
"La 
L a R e g e n t é 
T E L E F O N O iU3ft. 
" F l o r d e l R o s a l " 
jComprad BONOS DE LA LIBERTAD, DEL ClüBTfl EMPRESTITO, 
Cualquier Banco os a y u d a r á . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r l o s s e ñ o r e s 
C A L V E T Y L O P E Z 
Fabricantes de Abanicos M U R A L L A 29, T E L E F O N O A-8258, HABANA 
CARTERAS CON MONOGRAMAS DE ORO 
Constituyen un útil y bonito regalo para caballeros. 
Son muy elegantes, y en este meE hf v oportunidad para ofrecer-
las a papá, al prometido y al amigo, cuando estén de días. 
Hay variedad de tipos, de formab y jolores-
" V E N E C W 
LA CASA DE LOS REGALOS PROVECHOSOS. 
OBISPO, 06. TELEF. A.3201. 
~ 0 
vicio Mil i tar Obligatorio, exentos del 
mismo (Inciso lo . d d art. 4 de di-
cha Ley). Pero el art. 42o. expresa 
i que en caso de invasión del territo-
rio nacional, la edad r / í l i tar se ex-
tenderá hasta los 45 ^ños , pud'endo 
ej Ejecutivo llamar a filas a todos los 
Individuos oompr'e.ndidos en dicha 
edad mili tar , incluso los que hubieren 
resultado exentos, salvo loa qu© por 
enfermedad o defecto físico resulta-
A í̂n inúti les permanentemente para 
el servicio. Y a los fines de hacer po-
riblo, eu ei caso supuesto, el llama-
miento en condiciones que pueda sor 
de utilidad para la defensa del terri-
terip, el art. 80 del Reglamento de-
termina la obligactión, por parte de lo» 
comprendidos entre los 28 y 45. d» so-
licitar su inscripción dentra de un pt1-
ríodo de 90 días a partir del día si* 
guíente a la fecha «n que termina el 
primer período de reclutaoniento. El 
art. 82 dice que "serán apliccibles a 
las inscripciones de los comprendidos 
en la edad mil i tar ampliada las dis-
posiciones diotadas para los reclutas, 
en cuanto a la presentación do las so-
licitudes, formación del Regiptro da 
Inscriptos y expedición de los certi-
ficados de su Inscripción y l e su exen-
ción en su cí^so.,, Las palabras subra-
yadas demuestran que podrán alegar-
] se, en dichas solicitudes, los motivos 
I de exención, que favorezcan al soli-
j citante. Yo creo que oportunamente, 
¡como ha hecho ahora, la Comisión Na-
¡cional de Reclutamiento dictará las 
| in&truccionee necesarias para la me-
i jor inteligencia de esta parte del Re-
i glamento. por si así no sucediera, mi 
consejo es que usted y su socio deben 
j solicitar la Inscripción y alegar la 
| exención que les favorece. 
J . González, Habana.—No es esa la 
j forma d^i escrito. Lo mejor es que 
pida a cualquier letrado que le haga 
un modelo. Yo le complacen* desde 
estas columnas, pero el escrito ocu-
paría un espacio que no debo restar 
a los demás consultantes. 
A. K - ConsolacJón cH Sur.—Si us-
ted cumple 28 años el día 21 de foore-
R e g a l o s d e b o d a s 
y c u m p l e a ñ o s 
Mándenos las ruedas de su Velocípedo, Auto-
móvil o Ooche de niño, para ponerle zunchos 
nuevos. 
1 
" L o s R e y e s M a g o s " 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 3 . T e l é t o n o A - 5 2 7 8 
Id-T Amorlca Advcr. Corp.—A-0638. 
:irantizada por toda M vina. 
Hav grandioso surtido, variado y de < 
gusto, tanto para señoras como para ca-
balleros. 
. ro del próximo año, no está obligado 
'a aollcitar su inscripción como recla-
I ta en este Llamamiento. Deberá ms-
! cribirse cuando se abra el registro pa-
¡ra los cubanos mayores de 28 años y 
menores de 45. 
J o s é Moreira, Central "Fifiencia,'»— 
No t s t á comprendiidc en el servicio 
rnilHar obligatorio, pues ust«d es es 
pañol. Siga pagando su cédula como 
tal. 
Una madre española, rlenfuepos.— 
Sí, señora, pueden hacerlo, pero esa 
inscripción es eficaz en tanto el Go-
bierno de Cuba quiera recom.cerla co-
mo tal. E l mismo Gobierno de Es-paña, 
previendo pl caso, dispuso en un R. 
D. de mayo de 1901, dictado a propó-
sito de la situación creada por el Tra-
tado de Par í s , que la nacionalidad es-
pañola conservada o recobrada, etc., 
no podría ser alegada con relación a 
Ion gobiernos de los países cedidos 
o renunciados, sino en ei caso de qu<» 
estos Gobiernos lo consint íerrn , etc. 
Ricardo González. Habana.—U.^ted 
debe solicitar su Inscripción en el 
Consulado de España. 
Un admirador del DIARIO—No, 
peí^or; el haberse operado a conse-
cuencia de una apendicltlg no c" cau-
sa suficiente para podir la exención. 
V E S T I D O S Y B L U S A S 
U l t i m o s M o d e l o s 
P r e c i o s í s i m o s u r t i d o 
a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
V a r i e d a d d e e s t i l o s , c o -
l o r e s y t e l a s e s p l é n -
d i d a s . 
De Amando Cora 



















































































Admire pero no envidie 
a Venus. Ud. puede ser 
hermosa como ella si usa 
7 " 
Gran específico para desarrollar el Busto de la* 
damas, llenar el cuello y redondear los brazos. 









L Pidile i HADAME LE-FEVRE. Col» 33. H i t o i . 
E V I T E L A F A T I G A . 
Ko distraiga el tiempo en buscar las joyas S ^ ^ f f V ^ Í 
tagalos, así como toda clase de objetos de plata m a J ^no»? 
raya directamente a la fábrica de "Miranda y C ^ * " ^ 
Muralla número 61 y hal lará cnanto desee adqnínr . ^ r r » 
En la misma, pnode mandar hacer todo lo í no 86 
1« qne a joyería se refiero. niatin« ^ 
So compran prendas y abanicos antlgnos; oro. i» 
IffTRALLA «L TELEFONO A-
1 ^ 
Z 6296 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 8 de i r rx P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L o s l u n e s d e F a u s t o 
.Qué animación anoche! 
Aquella terraza, la ya famosa terra-
^ de Fausto, ofrecía un aspecto deli-
cioso-
El lleno era completo 
Descollaban entre la concurrencia 
María Usabíaga de Barrueco, Horten-
sia Carrillo de Almagro e Isolina Col-
menares de VIzoso 
Xany Castillo Duany de Pórtela , Lo-
üta Recio de Goitizo10 y 01ga KIoe^í, 
¿c Mendoza. 
Josefina Embil de Kohly, BHi&a Ote-
,0 de Alemany, Ana María Matas de 
Torroella, Celia Heymann viuda do 
necio, Angeles Mesa de Hernández y 
Bosa Martínez de Dlago. 
La respetable y muy estimada se-
fiora Tomasa del Castillo de Varo-
ta. 
Y entre un grupo de damas, todas 
jóvenes y todas distinguidas, Adriana 
Cesteros de Andrea, Qnetlca Recio de 
jlax Borges, Leonila Fina de Arraand, 
Teté Bcrenguer de Castro y Adolflzia 
Solía de Gelats. 
La siempre interesante Rosita Mon-
talvo viuda de Coffigni 
Y Virginia Síeinhofer 
Entra las señori tas , en término sa-
liente, Conchita Gallardo, Josefina 
Coffigni, María Luisa Arellano, Lolita , 
Varona, Regina y Lola La Presa, Ma-
ría Josefa Recio, Georgina y Esther 
López Calleja, Angelina Alemany y 
Gloria de las Cuevas. 
N^na Alemany, Juanita Sánchez 
Manduley, Emilita y Margot Escoto y 
María Antonia y Estelita Alonso. 
Y Baby Kindelán. 
La solemnidad del 10 de Octubre se 
conmemorará en Fausto con una mag-
na exhibición 
Habrá grandes atractivos 
In r ique FONTANIXLS. 
LAMPARAS DE MESA 
Con precloKas pantallas fie serla, deco-
rarlas, hadendo Juego. Pies de bronce o 
porcelana de Sevrea 
Una colección primorosa. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (&Dt«8 Gallano) : 74 y 76. 
Teléfono A-42M. 
Compre B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Y T O M E C A F E D E 
"La F lor de T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
iíoroiacióo Cab leo ra f í ca . . . 
(Viene de ¡a PRIMERA) 
ellos, con excepción de los contraataques 
enemigos cerca de la granja de TiJloy, 
fneron rechazados. En Jas operaciones 
locales en ese sector loa franceses han 
mejorado sus posiciones. 
Vigoroso combate se lia librado «'n el 
sector montañoso del frente italiano, pe-
ro nada se ha informado de que se apro-
xime una batalla general. 
En Albania los Italianos avanzan lápl-
damente detrás de los austríacos, qu•., pa-
recen huir despavoridos de sus porse-
gulilorcs. 
Las unidades navales francessis han 
entrado en el puerto de Berint,. Siria, por 
el cual se transportarán más fácilmente 
las municiones de boca y g-uerra para las 
tropas aliadas que operan en las proxi-
midades de Damasco. 
LOÍ TAXQITES RAI'IOOS AMERICANOS 
Amsterdam, octubre, 8. 
El corresponsal del Tageblatt, de Ber-
lín, llogler, escribe desde Montmedy con 
; i lo. de este mes describiendo el ata-
que nue emprendieron los americanos en 
h selva de Argonn« durante una de nsa 
niebla; en el cual los pequeílos y íáildos 
tanques americanos, como fantasmas, se 
aparecieron en la lucha y cayeron eobre 
la retaguardia de la linea nlernana. 
"El resultado—dico el corresponsal— 
fué de horrible confusión. Se dlrljjleron i 
a laa posiciones qire ocupaba nuestra ar-
tillería. Antes de que desapareciera la 
niebla, que fu6 tarde, pasamos horas de 
gran ansiedad. La comunlca-'ión entre 
los regimientos y el alto mando fu^ in-
terrumpida, excepto el de las palomas- ¡ 
tórreos; pero por alambres y heliígra-
1* no fué posible comunicarse. 
A oso del medio día el tiempo aclaró. 
Díllnmos que la brecha que se propuso 
abrir el enemigo habla fracasado, pero 
in» ocupaba la linea Danneroux-Mont-
íalcor, y que haciendo presión m&i allá 
Malincourt los ^americanos más cer-
canos habían capturado todo el estado 
mayor de nuestro regimiento y el cual 
hé libertado por nuestro contra-ataque." 
CONSTiL BRITANICO LIBERTAOO 
Londres, octubre, 7. 
Mr. R. H. B. Lockhart, cónsul gene-
^1 británico en Moscou y quo fué urres-
^o por el Gobierno de los bolshevikl, la 
«emana pasada, ha llegado, scgi'm se dl-
a la frontera finlandesa, con todos 
'os empleados del consulado. La noticia 
^ Publica la Central News, quo dlc-i ha-
berta obtenido por conducto fidedigno. 
1—• 
COMENTARIOS DE LA PRKNSA ALE-
MANA Y AISTRI.VCA 
^sterdam, octubre. 8. 
Comentando el discurso del Príncipe 
Mâ imiliano, nuevo Canciller Imperial de 
témanla, dice el Tageblatt de Berlín, 
19 slguiente: 
Toda Alemania o cuando menos la 
^ i ' l e . honrada y buena Alomani.i que 
'"iperecedera, se da cuenta de qne 
61 Príncipe Maximiliano, de ac lerdo 
c°n su deber de hombre y de ser-
^ de su pueblo, ha hecho lo que 
justo y necesario, ¿por qué no apren-
08 antes a conocernos a nosotros mis-mos?" 
Una 
ücullsta—Nosotros podremos defendernos 
contra un ataque de la Entente a través 
do Bulgaria más fácilmente que d? Ru-
sia cuyos millones de soldados vana-
mente nos amenazaron durante tres uños. 
Mucho territorio floreciente ha de ser 
devastado y centenares de miles de vidas 
habrá que sacrificar ante el enemigo; 
este es el máximum de concesiones que 
podemos hacerles." 
El periódico algo perentoriamente ad-
vierte al Presidente Wilson que com-
prenda "la responsabilidad sobrehunana 
quo pesa sobre sus hombres" y en to-
no do dómine, agrega que "él demostra-
rá si es digno de las responsabilidades 
de esta hora terrible." 
"Ahora se presenta al Presidente Wil-
son oportunidad de demostrar si es ca-
paz de ser árbitrio del mundo. El res-
tablecimiento de la paa depende d su 
voluntad de hacer justicia y de estable-
cer un nuevo orden de cosaŝ  que exclu-
ya la opresión y establezca una paz 
real y duradera. La suerte de la huma-
nidad ba sido puesta en sus manos. Oja-
lá el Presidente do la gran República 
americana, consciente de su terrible res-
ponsabilidad, se muestre digno de su mi-
sión histórica que puede cubrir su i om-
bre de gloria imperecedera." 
LAN1) CABROS 
Par í s , octnbre 8. 
E l tenJente Koland O. Carros, arfar 
dor francés bien conocido en Oaba y 
los Estados Unidos, que en febrero 
ál t ímo se fuffó de un campamento de 
prisioneros de Alemania, Incorporán-
dose de nueyo a sn escnadrilla aérea, 
ha vnelto a ser Incluido en la lista 
de los "desaparecidos'» después de un 
TUCIO efectuado por él sobre el campo 
de batalla, 
Llerabai la misión de bacer un re-
conocimiento sobre las líneas enemi-
gas y no ha represado, pero no hay 
dates positivos de que su aeronlano 
fuera derribado nf do que él haya si 
do muerte ni esté prisionero. 
Boland Carros ñtrnr() en muchas 
competencias de a r i a d ó n en los Esta-
dos Unidos, cuando la aYiación empe-
zaba a desarrollarse j también obtu-
ro un premio en las regatas de la 
Habana. 
PARTICIPAMOS 
a nuestros clientes 
T E N E R Y A E N 
E X I S T E N C I A 
los productos de belleza 
de la casa A L D Y et C I E . , de París. 
S o n c u a í r o ca l idades de polvos exquisitos 
y la L y c a l d i n e , embellecedor femenino. 
S U S N O M B R E S S O N : 
F L O R E S D E L T R I A N O N , 
C L A V E L E S D E A R C A D I A , 
A L D Y L I S , T R E F L E . 
P o b o s finos,- de a r o m a persistente,; 
suave y exc lus iva . 
L Y C A L D I N E , 
E m b e l l e c e d o r f e m e n i n o , q u e b l a n q u e a e l 
c u t i s de las damas , c o m o e l a r m i ñ o , sua 
v i z ó n d o l o c o m o l a seda, p e r f u m á n d o l o , 
c o m o las f lo res . 
ANUNCIO DE VADIA 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la CINCO) 
i ' 
fc= .£3 rp>¿x C 1 O Q r-s ,¿x o r o c e r a 
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lista muestra de comentarlo pancrerma-puede verse en el editorial publl-
61 <lonilnKO Por el "Lokal Anael-
en el cual anuncia que el pueblo Ber' 
Fernán derramará hasta la última gota 
* sangre para combatir a aquellos » — . . . . . . . v,\711.1 va. \.i 1 a. 
llantâ 01'63110 68 dictarle una Paz bumi-
terrk"6-5*1"0 frente Permanece firme en 




Unol nr0STe de Bolonia ha recibido 
la han-i 0S botones distintivos con 
ojal E, ,a ^bana , para llevar en el 
lores banclera cubana, cuvos co-
Colores KMformados con Podras tío 
y zafirñ» . níes i m i t a c i ó n ) , rubíes 
imi t l ; ^ rustada8 sobre PIata fí-^fUiando el platino. 
rusto n trabal0 art ís t ico, de mucho 
^ í i c a n a 7 tamb,én con la bandera 
En 1 
108 llevar4Pr6xÍmas fiest'is Patrióticas 
tí,ptintivn mucbos en el ojal como 
Como h ropio de eetas «esta-s. 
nue ir^c? tenido sran aceptación, 
a comnl ,Seen deben de apresurar-
Sfar den? ^ por^ue a causa de la 
Pfonto anda seguro se te rminarán 
_ A. 
^ Aftícutos de Novedad 
ífios ^"^garanM^^J313 ««olo- ! 
Karantt!,, t0fla ,a ^'Ja. :Qu^ me-
Í VSO FATAL DE INFLUENZA 
W«ishlnfrton, octnbre 8. 
3Lnie. Cordova Dár i la , esposa del 
Comisionada residente de Puerto Rico, 
falleció anoche en esta capital vícti-
ma de la influenza que venía pade-
ciendo desde hace alemnos días. El Co-
misionado fáeñor PiWila y dos hijos 
suyos están también atacados de la 
misma enfermedad. 
LA OPDÍION DE WINSTON CTrCfi-
CHILL 
Glasgow, octubre 8. 
E] Ministro de Municiones M. Wins-
ton Cliurchlll , hablando ayer en esta 
dudad dijo, que no creía que los jus-
tos propósitos de guerra que persi-
guen los Aliados pudieran recibir en 
este momento la debida consideración 
y que, por consiguiente, n© era san-
guinario el pretender que la guerra 
Uegue a una solución expeditiva. 
MERCADO NEOYOROUINO 
Nueva l o r k , octubre 8. 
Dice el «Journal de Wall Street", 
en su resumen de las operaciones de 
ayer: 
"Los valores de la guerra estuvie-
ron ayer decaídos. Grandes ventas st» 
efectuaron en las de empresas de ace-
ros, alcoholesi y equipos por las noti-
cias paciiistas. Los descensos llegaron 
a cinco puntos. Las ganancias corres-
pondieron a las vías férreas, comesti-
bles, motores y fletes. Buena posición 
tuvieron los de la aAm/erican Teiepho-
ue* y la «Western Union.,, 
G A L I A N O 1 2 0 . 
T E L E F . A - 4 0 7 6 . E L BOMBERO 
La casa del buen C A F E . Malta nutrina y vinos dulces y 
secos, desde $1-00 hasta $3-00. No se olvide de Ranchita y 
Pancho. Dulces finos a 60 centavos libra. 
cuarenta y ocho horas según se indi-
ca en lag altas esferas. 
E l Presidente, se creía hoy, ha Que-
rido consultar antes d^ enflar su ré-
[••Ica a los señores Lloyd George, 
les sug respuestas respectivas, bien 
sometiendo a su aprobación el bo-
rrador d© la suya. De cualquier modo 
se presume que la respuesta ameri-
cana a Alemania tendrá la aproba-
(lemenceau y Orlando bien pidiendo. I ción de Inglaterra, Eranda e ItaUa y 
t J F í A G A R R I D O 
'"̂ a clase de do 
Seis mi l acciones se vendieron ayer 
de la "Cuba ("ane Sugar," sin altera-
ción de precios. 
HA SIDO VOLADO UN PUENTE EN 
CHERNAYODA. 
Berna, Octnbre 8 
'El puente de Chemavoda, sobre el 
Danubio que une a la Rumania pro-
piamente dicha con la Dobrudja y 
fué volado por los rusos durante su 
retirada, siendo más tarde reparado 
por los alemanes al principio de la 
ocupación de Rumania por sus t ro . 
pas fué volado nuevamente hace alj 
gunas semanas, según informes re. 
clbldos aquí de Bucarest. 
El t ráf ico ferroviario entre Berl ín 
y Constanthiopla por la t í a Bucarest-
Constanza y <nl Mar Negro, se halla 
por consiguiente interrumpidas. 
No se conoce la causa de la expío, 
eló" que produjo la destrucción del 
puente. 
T A RESPUESTA DE WELSON 
Washlnifton, Octubre 8 
La répl ica de los Estados Unidos a 
H úl t ima proposición de paz hecha 
por Alemanla estaba siendo hoy r©-
(iartada por el Presidente Wilson do 
¡.'•uerdo con las miras expresadas por 
los jefes d« Gobierno de las naciones 
aliadas. 
El envío de esta respuesta en la 
cual so cree qne el Presidente hable 
«>l nombre de todas las naciones ene. 
migas d los Imperios Centrales, pue* 
..'e esperarse que ocurra dentro de 
L a g u e r r a n o s e g a n a c o n 
s i m p a t í a s 
s i n o c o n 
s a n g r e y d i n e r o 
Este espacio ha sido donado por 
L O S E N C A N T O S 
San Rafael 46. Tel. A-0274. 
dg ios demás beligerantes. 
L i texto de la respuesta no ha sido 
indicado a nadie privadamente. Su 
carácter puede, sin embargo, ser bien 
detaliado. Las palabras ^rendición i n . 
vnndicíonai" pudiera ser qu© no apa-
iezcan pero la ausencia d^ las pala-
Iras no impedirá que sea eso lo que 
se exija a l e-nemigo. Nada menos que 
los términos formulados por Wilson 
será aceptado, pero esos términos no 
pueden ' 'servir de base a las negocia-
uones" se dirá en la répl ica. 
Sábese que e; Presidente está con-
cediendo ilimitada atención a la re-
dacción de eso documento privándose 
le todo recreo para estudiar intensa-
mente todos los problemas que ella 
abarca. E l Coronel House, consejero 
confidencial del Presidento pasó la 
noche últ ima en la ("asa IJlanca-
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
RECIBIDOS EN EL DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
SUICIDIO 
E l cabo Oliva, desde Ranchuelo, in -
forma que en el barrio Poza la Chi-
na, de aquel lugar, se suicidó dispa-
lándose un tiro de revólver Cándido 
Rivero Martínez. 
UN CADAVER 
E l sargento Faura, desde Tiguabos, 
informa que en Sabana Vínculo fué 
encontrado el cadáver de Justo Je-
rez el que parece fué muerto por dis-
paro de arma de fuego sin que se 
sepa el origen del suceso 
Robo de prendas 
Matanzas, Octubre 8. 
DIARIO.—Habana 
Anoche cometióse el robo de valio-
sas joyas en el domicilio de las seño-
ritas Zanetti, Magdalena, 2, altos. La 
policía detuvo por sospechas al more-
no Ricardo Modero, que Hegó hace po-
co a Sabanilla Guarelras. Ignórase el 
valor de las prendas robadas. 
El corresponsal. 
La Aduanada Matanzas 
Durante el pasado mes de septiem-
bre se recaudaron en la Aduana de 
Matanzas, por dei-echos d? importa-
ción, cincuenta y nueve mi l seiscien-
tos setenta y un pesos sesienta centa-
vos. 
A s m á t i c o 
No •« hagan sordos, dejen de serlo, 
curen su asma, no sufran más de ese te-
rrlblR ninl. r.l medio es uno, el siste-
ma es fácil, tomar Sanahogo. gran j.re-
n.irndo ruyas primeras oucharadas ali-
vian, las ¿Ignlentes mejoran, un fiasco 
cura Se vende en todns las boti.-as y 
en su deposito ^Kl Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. 
BARRILES DE MASILLA 
Ulcardo Arongo, a nombre de .Tu:in L i -
7.ninn dueño del fallcr de maslllerln sl-
tiiauo en Mislíin 33. denunclíi que hace 
varios días un indivi.luo nombrado Fran-
íipro I>f;iz, que rositie en Infanta 61, 
sustr.ij oséis barriles de masilla, que 
tienen un valor d». nueve pesos, 
tienen OCUPACION 
El detective SantliiRo de la Paz rcnpfl 
aver en la <nsa Anfreles 53 y 50, varias 
prendas que hace días le fueron sustrai-
das • Eloy Alonso Méndez, vecino de In-
quisidor 40, cuyas prendas fueron empe-
fiecias por un soldado que dijo nombrar-
se José Bamirea 
Bulgaria y e<n Grecia que cuando s-a 
trata de un gobierno digno como el 
de Maniloff o de Venizelos, nadie le 
impondrá la más mínima cortapisa; 
pero indudablemente, ni el Rey Cons-
tantino, ni el Rey Femando podían se-
guir reinando. 
Es preciso que el optimismo no 
paralice ia guerra. E l Presidente 
Wilson ha recibido cartas en qu* 
pfilyita un exagerado optimismo, qu'i 
!e han hecho pensar en si serla opor-
tuno dirigirse al pueblo NOrte ame-
ricano instándole a que ho crea que 
es fácil ni llano el terminar la gue-
rra. Escribieron esas misivas perso-
nas prudentes, do gran inteligencia, 
bien informadas y que, sin embargo, 
cometían el error de creer que la 
guerra te rminar ía con la victoria, 
dentro de pocos meses. 
E l Presidente de los Estados Uni-
(•os está convencido que si esa falaz 
fmpresión 3c extiende por el país 
dañará y hasta puede alejar el térmi-
no de las hostilidades y perjudicar ^ 
la suacripción ¿el emprést i to en cur-
so. 
Todos los que están en relación con 
el Mariscal Foch creen que éste espe-
ra una grande y gloriosa victoria f i -
nal, pero no estima que Alemania ¿e 
pueda desplomar como Bulgaria. 
Si como se viene anunciando y ha 
empezado a realizarse cerca de Os-
icnde, se marchan los alemanes de 
Bélgica, resul ta rá de ese movimiento 
cue habrá una contracción, una dis-
minución en ia longitud del frente 
alemán, mientras que las líneas dc 
comunicación de los Aliados serán 
más, y tendrán que construir defen-
tas en los frentes y obras de avance. 
Todavía Alemania tiene más de 
dos millones de hombres en el frente 
Occidental y el año próximo, ya bien 
cercano, la nueva leva darA a los teu-
tones 600,000 soldados más. 
No hay que hacer tampoco caso 
omiso, porque la prudencia lo veda 
de Austria, porque aunque la situa-
ción política de esa doble monarquía 
eg crítica y lo viene siendo desde 
hace tiempo, todavía hay allí un 
ejército ionsiderable, que se acere» 
a la cifra de c'os niillone8 y las con-
diciones internas no son peores qu*1 
hace algunos meses; puede deshacer-
se como un castillo d© naipes, como 
Bulgaria, que también tenía 200,000 
hombres en el frente de Salónica, pe-
ro también puede resistir, si el socia-
lismo pacifista y el anarquismo no 
hiciesen presa en su ejército como 
sucedió en ej del Rey Fernando. 
E l colapso de Bulgaria, el oasi des-
mayo de Turquía, la cooperación que 
puede traer Rumania a los Aliados 
no sólo ha hecho creer torcidamente 
a muchos en los Estados Unidos, qu« 
la guerra ..ya_,a terminar r á p i d a m e n -
te sino que 108 nuevos soldados que, 
instruidos ya t n ia milicia están a 
punto de salir para Francia, temen, 
en su ardimiento patriótico, llegar 
tarde a la lucha de la gran batalla, 
y poderle arrancar un girón de .glo-
ria con que honrarse y enorgullecer 
a los suyos. 
No lo sabemos de cierto, pero a l -
guien ha dicho que ei Presidente W i l -
son ha pensado que la guerra se ter-
mina rá en el segundo semestre de 
1920 y todos los calendarios que se 
hagan habrán de tener presente esa 
üe^ha por venir de quien tiene más 
eiementog de juicio que cualquiera 
otro del mündo. 
Pero né rporque se haya fijádo "esa 
fecha como cálculo de probabilidades 
dejan los Aliados y los Estados UUi-
dos de dar el mayor impulso a todas 
ias fases del conflicto. Ahora mis-
mo, el nrimer día del meg en curso se 
ha llegado a un completo acuerdo en 
ei desarrollo de las fuerzas económlc 
ras centraijando en determinados or-
ganismos las facultadeg para comprar 
las provisiones do esos diversos fac-
tores de la victoria. 
Nació la Idea en los Estados Unidos 
en el Gabinete de Guerra y las M i -
siones de los naíseg aliados y abarca 
la formación de cinco Consejos inter-
aliados a saber: de Guerra. Buques, 
Municiones, Alimentos y Finanzas, 
que tendrán a sus órdenes, COmislo-
j nes para la adquisición de los mate-
; l ía les de esos diversos grupos. E l 
I Consejo de municiones se reuni rá en 
Par í s y tendrá en <»u seno dos Repre-
j sentantes de log Estados Unidos. E l 
I Consejo de Alimentación t endrá su* 
I residencia pn Londres-
Con 1P<5 Consejos pe disminuve la 
t ramitación de expedientes evitando 
las discusiones por escrito 7̂  tieno 
por resultado la rápida provisión da 
cada uno do ^"Oq artículos de los cin-
eo grupons citados donde quiera qu« 
hagan falta. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncles:! en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L I N O L E U M 
( H U L E D E P I S O ) 
A C A B A M O S d e R E C I B I R G R A N C A N T I D A D 
C O L O R E N T E R O 
Y V A R I O S D I B U J O S 
" L a P r i n c e s a 
HNOS. M A T A L O B O S 
MURALLA Y HABANA. T E L E F . A-4528. 
8229 <lt 3t-4 
P A G I N A SEIS D I A R I O DF 1 4 M A R I N A Octubre S de 1 9 1 8 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
El señor Vázquez ¿c Mella ha pro-
nunciado en BetanzoB un maraxilloeo 
discurao. 
Y el Sr. Vázquez de Mella, como 1c 
ocurre siempre que habla en público, 
íué ovacionado con calor, con entu-
f>iasmo, con delirio. 
Dijo el ilustre orador verdades co-
m ^ puños y clarldadcg meridlattas. Y 
ciertamente que no se equivocó al 
afirmar que España en el aspecto i n -
telectual, padece el mal de extran-
jerdlsmo. 
—Que es el último figurín—añadió 
—venido de fuera. 
F l figurín a que hace referencia el 
n u y español señor Vázquez de Me-
Ya se ha oído llamar revolucionarlo 
novato y principiante por el señor 
Lerroux. 
Que viene a ser la mejor apostilla 
a su creencia de encontrar orden y 
justicia en el republicanismo que se 
gastan los republicanos de Espafia. 
Se dijo que con motivo de la acti-
tud en que se había colocado el se-
ñor Márquez, el arma de infantería 
b a l í a tomado algunos acuerdos. 
Poro la noticia fue desmentida -i 
poco de conocerse. 
La agencia Fabra envió a los pe-
riódicos de Madrid el siguiente telo-
grama de Barcelona: 
':1a ha sido y es adoptado por gran 
número de intelectuales españoles. "En los Centros militares «e nieta ve-
v #{-.,-ír, KmHftm die- raridad a I* noticia do qno s.>, haya fo 
Y con OKC figurín por tandera aie I((,uerdo aj^mo ..oirotivo con mo 
ron en la pertinaz manía de encon- i th-o del ingreso del eoronel Márquez en 
t rvr malo lo propio y bueno lo ox- el 
t raño . Y a tal extremo llega la ce'iBrniados eon tanta frecuencia y en asun-
•;ucra de los pseudo-intelectuales q ^ j t o s enojosas. 
¿o v^n W mucho b " e n \ « " ' f ^ | B , Umentab.e quf .e prrtonda Ue-
^ r t c ^ ' S f ^ o ' v C u o . t I . .raer a ,0 cuerpo.arma.oa a„ 
Mena , o.rPo, ,ucha„ cenosamente ; aaun.o8 r „ ^ momen_ 
lior arrancarles la venda. 
El señor Vázquez de Mella que no 
n.iiso figurar en el actual Parlamen-
to, no por eso abandonó su labor 
bonrada y patr iót ica; pero esa la-
Vor en vez de realizarla entre las 
fnas paredes del Congreso, la lleva 
a cabo ante el pueblo, poniéndose en 
contacto con él para llegarle már. 
directamente al corazón. 
Habló también el Ilustre orador ae 
ta forma de gobernar v afirmó que 
el Gobierno mejor será el de los me-
jores. 
Esta apreciación del señor Vázquez 
de Mella se compenetra con la que 
hizo ha poco tiempo el diputado mau-
Tista, sjoñor Ossorio Gallardo. Dij"» 
tsto que no deben gobernar los par-
tidos, sino los capacitados, salgan do 
donde salieren. 
Y si la apreciación del señor Caso-
rio Gallardo nos mereció comentarios 
fevorablos ¿cómo no ha de merecer 
te que fué separado del ejercito que-
dó convertido en un señor particular 
ion libertad de hacer de su capa un 
sayo. 
Y sí e] sayo le resulta largo allá él. 
que no ha de sor el ejército sastre 
que le tome las medidas. 
Q 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION P U B L I C A 
C O M I S I O PE EDIFICIOS ESCO-
LARES 
Ayer tarde tuvo lugar en los altos 
del Departamento de Instrucción Pú-
blica una reunión de los miembros 
ñoslos también la anreclación del se-1 que componen la Junta de Edificios 
ñor Vá^que?; de Mella? 
Que gobierneJi 10s mejores, que go-
biernen los capacitados. Noble aspi-
Tación quo si llegara a realizarse da-
ifa f in de los histriones de la polí-
tica. 
El ingreso del ex-coronel Márquez 
en las filas republicanaB ha dado 
mucho que hablar a militares, polí-
tico^ y periodistas. 
"El 'Mundo", do Madrid, al tratar 
la cuestión escribe: 
Tn amitro íntimo del sefíor Márquez po- i 
»>r en hocn de "qne <M fn*4 siempre 1 
fî fon^Ar dol ord»Mi v de la Monnrnufa. t 
pero nue ba pasado con los rcnnblien- j 
T OK porimo rl orden y la JnFitlcia han i 
desaparecido." _ 
U D . P U E D E C O M E R M A N G O 
Escolares 
Presidió el doctor Alfredo M . Agua 
yo y asistieron los doctores Leopol-
do Klel y José Carboneil, el ingenie-
ro señor Ramírez Cvando y actuó de 
secretario el laborioso y probo fun-
cionario de la Secretaría, señor Cvi-
olo Méndez. 
Aprobada que fué el acta de la se-
sión anterior, el señor Méndez di<5 
lectura a la Memoria del Ingeniero 
señor Márquez sobre las condiciones j 
que deben reunir los servicios sani-1 
twrios de las escuelas públicas cuba-j 
ñ a s . 
Fué aprobado en principio tan es-
« F C b K O T 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Por su e s p e c i a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , no hay d i fe renc ia ent re l a - f r u t a y e s t a r l c a Crema . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
El señor Márquez pretende en-
contrar el orden y la justicia en el 
republicanismo ejpañol. 
N03 admira la vista de que da prue-
bas el señor Márquez. 
porque nosotros, por más que m i -
eomos sólo vemos discrepancias Y 
desorden entrc los republicanos es-
pañoles. 
¿Cómo puede haber orden en ua -p.^^oj, 
tlmable estudio y se acordó repartir 
i coplas para su análisis y aprobación 
j definitiva. 
Se acordó también que fuera aten-
| dida la indicación del doctor Do-
! .¡v'ngiiez Roldan respecto a la contl-
| nuación de la Junta, que tan eiem-
¡ 'dar y meritoriamente ha cumplido 
I su delicada y compleja tnislón. | .1 CINTA DE SCI*KKl>TKNDE>TES 
j Seguirá por tanto funcionando pa- ' Como informamos en su día, ya ha» 
. ra par,nr a ocuparse de lo referente • terminado las sesiones extraordlna-
a la construcrión do edificios desti- rias que venía celebrando la Junta-
gir en la Universidad la Escuela de .rulo, do Santa Clara; Antonio Ruiz 
pedagogía, dote da de un edificio pro- Sendoya, de Camagüey; y Enrique 
pió y adecuado. ¡ Jardines, de Oriente, Superintenden-
La próxima sesión t endrá lugar el taü Provincial3s do Escuelas, y actuó 
miércoles, 16, a las cuatro p. m . 
En ella serán considerados y so-
motiJos a la definitiva aprobación 
las Memorias redactadas por el doc-
tor Aguayo sobre Escuelas rurales. 
de secretario el que lo es de la Cor-
poración, señor Ovidio Méndez. 
El señor Secr tario do Instrucción 
Pública y Bellas Artes, destinó ios 
primeros días a celebrar reuniones 
con los señores Superintendentes pa-
ra tratar con ellos sobre distintas 
día 31 cel corriente mes. 
Se espera que para entonces estará 
fuba el doctor Rouma, notable 
pedagogo belga que viene a prestar 
su» servicios como asesor especial 
d<íl opetor Doiuínguez Roldán «n 
cuestiones de instrucción primaria. 
a Escuelas Normales para ¿e Superintendentes 
pait 'do en ei tjue cada uno de SU«Í Maestros de toda la República 
cr.mponentes pretende erigirse en : Se pr0I>one, en su vista, el señor 
jefe y t i rar por su lado? i Presidente doctor Alfredo M . Agna-
Xos parece que al señor Márquez, ! vo quP ia Comisión de Edificios Es- ! Arocha, de Pinar del Río; Santiago 
<n su nueva situación, le esperan ' co]arcs se ocupe también de propo-; García Spring, de la Habana ; Leopol-
hondos desengaños. : ios planos y proyectos para e r i - ' do Ruiz, de Matanzas; Manuel An-
En todas ellas presidió el doctor 
Francisco Domínguez Roldán; asis-
tieron los señoreg Enrique González 
O B I S P O , 6 5 
M E S D E O C T U B R E 
I N A U G U R A C I O N D E 
L A T E M P O R A D A D E 
N V I E R N O 
TRAJES HECHOS 
DE CASIMIR, desde. $ 1 8 . 7 5 a $ 4 3 . 5 0 
P A N T A L O N E S casimir de „ 5 .00 a , ,11 .75 
Trajes hechos para NINDS y mocitos. I d e m para Chauffeurs , 
Prendas de et iqueta. Toga', impermeables. Guardapolvos. 
TRAJES A M E D I D A : 
Acabamos de recibir un inmenso sur t ido en telas de 
calidades, para trajes desde $ 3 3 . 0 0 a $ 7 3 . 0 0 . 
t o d as 
T O D O S L O S S A B A D O S 
T R A J E S 
A P R E C I O S D E O O S T O 
EXPOSICIOX D E TRABAJOS AR-
TISTICOS 
Ratificando lo que anticipamos 
cuestiones de orden administrativo 7 ayer, por el Negociado de Bellas Ar-
-spedalmente para acordar y l leva ' ' | tcs del Departamento, se hace saber 
a la práct ica un plan a fIn de poder al público que. loa trabaj0s de l o i 
dar la enseñanza del Kindergarten geñoreg que recientemente tomaron 
(n distritos de las seis provincias en ( part6 en las cposicioncg a una pen. 
ios cuales hasta ahora nunca ÉflL ha íiión para estudi0s de Pintura y otra 
disfrutado de los grandes bencficloá | de E8Cultura> en Europa estarán ex-
dc dicha enseñanza, extendiéndola pueBtog tod0s l0g díag hábiIe8> desde 
hasta donde lo ha permitido el corto j ayerf 7) hasta cl 19 de este meg i n . 
oúmero de maestras de Kindergarten clu8Íve dc doc a cinco de la tarde< 
con que cuenta la República- en la Escuela Profesional de Pintura 
Los detalles de esta Innovación tau / E s c u i t u r a dc Habana/Dragonea 
elausible los publicaremos en breve-, j ñúmer0 62 
Y se dió por terminada la compila- ¡ 
,-ión de las leyes vigentes en materia La entrada es libre. 
ALTORIZACK» 
Por la Oficina de la Junta de Su 
perintendentes se ha diligenciado la 
autorización concedida por el señor 
Secretario del Departamento al señor 
Antonio Díaz Cabrera para el fun-
cionamiento de un colegio. 
Plantel que radica en Maloja, 75, 
de esta capital. 
NOTICIAS D E L M U N I C I P I O 
e ins t rucción Primaria, según opor-
tunamente informamos. 
La Secretaria ha comisionado a 
Tos señores Manuel. Angulo y Antonio 
Ruiz Sendoya, Superintendentes de 
Santa Clara y Camagüey, respectiva-
mente, para que concluyan de redac-
tar el Reglamento General de ins-
trucción P r imar í a . 
La Junta ha celebrado, además, 
trep sesiones de carácter técnico ex-
c-lusivamente. 
La primera, para tratar de las mo-
(MficacIone8 necesarias en la circular 
número 3, sobre inscripción, gradua-
ción y promociones. 
El señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de la Habana, ha 
quedado encargado de estudiar todo^ 
ios antecedentes del caso, y de propo-
ner e" otra .-eunlón lo que sea pro- LA C A R U E T K U A D E L , C A L A R A Z A R A 
cedente hacer. E N C R U C I J A D A 
I Han comenzado los estudios de 'a ca-
La segunda, para Iniciar el estudio rretera aprobada del Calabazada Eneru-
v i - discusión dc las ponencias refe- ! «.ijada. 
rentes p. los Ubres de Lectura para j Con tal motivo, existe profundo reffo-
lo? grados primero, segundo, tercero | cijo entre los* habitantes de esa <;i.mar-
v cuarto 
NO. HUBO SESION 
L a sesión municipal convocada para 
ayer tarde no pudo celebrarse por falta 
de quorum. 
OBRAS PUBLICAS 
Se acordó en pila completar ese 
trabajo en horas fuera de sesión, y 
'•rlohrar una especial Para elegir los 
hnres nue serían declarador como 
t iTt rs oficiales, y rfichazar los que 
no se estimen apropiados. 
Kti lo tercera v úl t ima sesión, s<í 
aprobaron c!Í<rU5ent*"! obras: 
PRIMER GRADO 
1.—Libro Primero de Lectura, por 
el doctor Carlos de la Torre y Huer-
tr.. ' 
Libro Primero de Lectura, por 
el doctor Alfredo M . Aguayo. 
3 —Libro Primero de Lectura, por 
el doctor Rnm:ro Guerra. 
SEGUNDO GRADO 
1. —Libro Segundo de Lectura, por 
loa doctore^ Esteban Borrero Eche-
varr ía y Carloq de la Torre y Huerta. 
2. —Libro Segundo de Lectura, por 
el doctor Alfredo M . Aguayo. 
3. —Libro Segundo de Lectura, por 
el doctor Arturo Montón . 
TERCER GRADO 
1. —Libro Tercero de Lectura, por 
los doctores Esteban BOrrero Echeva-
r r í a y Carlos <^ la Torre y Huerta. 
2, Libro Tercero de Lectura, por 
el doctor Arturo Montorl. 
3 —Libro Tercero de Lectura, por 
el doctor Alfredo M . Aguayo. 
CUARTO GRADO 
1. —Libro Cuarto de Lectura, por 
los doctores Esteban Borrero Eche-
varrla y Carlos de la Torre y Huer-
ta . 
2. —Libro Cuarto de Lectura, por 
el doctor Alfredo M . Aguayo. 
3. _ U h r n Cuarto fie Lectura, po-
los doctores Ramiro Guerra y Arturo 
Montori . 
Finalmente, se acordó suspender 
hasta la segunda decena del entrante 
mes de Noviembre las sesiones ordi-
narias que debían comenzar el sa-
gundo lune,, de Octubre. 
Para esa ípoca f»0 tomarán en con-
*:í(WieMn loa libros de Lectura Su-
rlflJVHta'ia y Irn de Geografía ds 
Cuba e TTistorla de Cuba que se pre-
cinten al copiurso Que celebre U 
Sccr'-t:uía, y cuyo plazo vencerá el 
ta, que desde hace tiempo venían cla-
mando por la nueva vi ade comunUación. 
O B R ' A S D E P A V I M K . N T A C I O N E N 
C A M A G Ü E Y 
La Jefatura del distrito de Cam^frley 
ha participado a la Secretaria del Ramo, 
el comienzo de las obras de paviiu-uta-
cifin de la calle del General Gómez, Jestle 
la de Cisncros hasta el puente tjuíaima. 
Dicha Jefatura ha remitido por dupli 
cado el proyecto redactado para la ter-
minación de la sobras de la carretera 
de Najasa e igualmente el pro.ve' iv de 
presupuesto, para la construci-lón del 
tramo de la carretera Central hai ia San-
ta Clara. 
UN C O N T R A T O 
L a Jefatura del distrito de Matanzas 
ha comunicado a la Superioridad remi-
tiéndole para su aprobación el contrato 
celebrado con el. señor Carlos Armente-
ros, para las obras de prolonaración de 
la carretera de Pedro Betancourt u Jo-
vellanos, de la Estación L'8ü a o54. 
Tambión remitió la citada jefatura el 
proyecto de las obras de reparación i|e 
la carretera, sobre el río L a Palmi, en 
el término municipal de Martí. 
AÑO L X X X V ; 
E S P E C T A C U L O S 
co" 
N A C I O M E 
Esta noche, función corrida, 
el mismo programa de ayer. 
Se pondrán en escena "La Vieje-
cita", "La T i r j n a " y "Carceleras." 
en tercera, "Bohemia 
FAUSTO 
Anoche comenzó en 
¿o teatro la exhibición d ^ , ^ U r , 
marca Fox. ^6 cin 
l ' A Y K K T Esta noche se proyectará 
Esta noche reaparecerá el barí tono K11 "Sed de venganzas." 
Juan Palmer, con la opereta en lr^¿ 
r»ctos "Sybi l l . ' 
( AMrOAIUOR 
Hoy, en ias tandas de las cinco V 
y cuarto y de las nueve y media, se, 
proyectará la magnífica cinta t i tula-
da "Vaior nominal", interpretada por 
¡a aplaudida artista de la Universal. 
Mae Murray. 
En las demás tandas figuran " E l 
rapto de Susana", por Jack Mulha l l ; 
"La estrella del gato gris", "La aco-
metida" "La musa Ingrata" y "Re-
vista universal número 52." 
MARTÍ 
En primera tanda, "Mujeres y Flo-
res" . 
En segunda, "La Reina del Carna-
v a l . " 
Y en tercera, "De vuelta del Hj-
YÍIO." 
h E M ' F K 10 DE EÜGEM0 MORENO 
El maestro director del Cuarteto 
df !a Comedia, Eugenio Moreno, ce-
lebra hoy su función de beneficio. 
E l programa de la misma es muy 
interesante. 
Primeramente se pondrá en escena 
la bella comedia de Muñoz Seca, " E l 
roble de la Jarosa." 
Después, la señora Bermúdez can-
ta rá , en t ré otros couplets, "Quereres 
firmeo", " E l tango fatal", "Cura d^ 
filosofía", "Amoríos de Ana", etc. 
Deseamos a Eugenio Moreno un 
completo éxito en su función de ho-
nor. 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Se acabaron 
los p a r á s i t o s . " 
En segunda, "Los brujos y los san-
teros." 
MARíiOT 
Esta noche, función de ^ 
En la primera tanda . í ^ -
rau cintas cómicas. ^ « c t j . 
En segunda, "En DO« H 
sión", bella cinLa i ¿ t e r p m ^ 
Carmen Villauan. mcrpr<ft*la ^ 
En tercera .estreno de "r* ^ 
desuno", por O'ga Petrova. ia 4!1 
M IRAMAR 
El programa de la funcifin . 
noche es muy interesante ^ 
En las dos tandas se e x h ^ 
tas d ramát icas y cómicas ai-
tadas marcas, ^ « t 
M A X I M 
Función de moda. 
En ia primera parte BC nt(fíM 
ran las cintas cómicas "ConT ^ 
c ndado". "Traición" v "m.w . 1 
selvas." 
En segunda, el drama "El loh* J 
Tiar ." 
Y en 
C I J Z . " 
' y "Marta de £ 
tercera, "Del pesebre a li 
F0BNO8 
Hoy, en función corrida, "Otto 1̂  
Umero", segunda parte do "N&nv, 
"í:obre las orillas del Nirvana 
NIZA 
En primera y tercera tandas. au 
du ta cómica y "Tempestadeg del » 
r a / ó n . ' ' s 
En segunda y cuarta, "El jardín j ! 
la s ab idu r í a . " 
M J E T A I N G I A T E R R A 
En primera tanda, "El cuarto man. 
damiento." 
En segunda, doble, "Flor marctil-
ta." 
PLANO D E T E R R E N O 
E l distrito de Pinar del Río, remitió 
el plano parcelario do la faja de terreno 
ocupado en- la construcción de la carre-
tera del paradero de .Racunagua, en el 
Ferrocarril del Oeste, a la carretera Cen-
tral, pasando por el camino de la Isa-
bela a la finca del señor Robinson. 
Hospital tomándole declaración a Blia 
y a su agresor. Este negó los cuja 
que se le imputan. 
Ingresó en el vivac. 
E l s u c e s o d e es ta ma-
d r u g a d a 
UNA JOVEN APARECE AHOGADA 
E X SU CASA 
A las dos de la madrugada de hor I 
el doctor Boada, médico de guardijl 
en el Centro de socorros del primer I 
E n el día de ayer y procedente del -distrito, se constituyó en la casa La-1 
pueblo dp Batabanó, llegó a. esta capital bra 168, reconociendo el cadáver di I 
con el propósito de colocarse como sir- j ia joven Rosa Estrella García, nata-1 
viente la " ioven Blasa Esquivel, de 23 rai de la Habana v de 20 años de edad I 
U N A M U J E R A C O M E T I D A A 
P U Ñ A L A D A S 
EL Al'TOR DE LA AGRESION FUE 
DETENIDO 
He aQ111 1 




Jfc la máS 
lora de L -









años de edad, yéndose a residir provi-
sionalmente en la casa número 60 de la 
calle Jesús Peregrino. 
Anoche,..- inesperadamente, Blasa recibió 
la visita de Manuel María López y Ta-
barez, vecino de Quintín Banderas 23. 
t;n Batabanó, f|.uien por la fuerza quiso 
obligarla a volver a Batabanó y en vis-
ta de la. gran oposición que ella hacía, 
sacó un ^cuchillo que portaba y con él 
dió a Blasa cinco puñaladas. 
López no huyó, siendo detenido dentro 
de la casa. 
. L a lesionada fué conducida al Centro 
de Socorro del segundo distrito, donde 
el doctor Pórtela al asist ió de tres heri-
daa Incisas £ n la espalda, otra en la cla-
vícula izquierda y otra en el brazo ir-
quitrdo, siendo su estado grave. 
LOS V E T E R A N O S Y E L SERVP 
M I L I T A R 
Telegrama recibido en el Conwje ^ 
cional de Tetteranos: 
Cárdenas, Octubre 6. lS18.-G«Mtil 
Bftillio Núñea, Presidente del Consejo 
cional de Veterano*, Habana.—Celttn-
moe Junta y se acuerda felidter *1 f*" 
Bidente de la República por el «errid» 
E l Juez de guardia ce personó en el ' obligatorio.—Martin Morgan, Presideatt. 
Presentaba una erosión alrededor • t = 
de todo el cuello 
La joven García puso fin a su TWS 
por estar aburrida, ahorcándose era 
una soga en la ventana de una de lu 
habitaciones de su domicilio. 
E l Juzgado de guardia conoció de I 
esto caso. 
L A CALZADA DE T E K H Y 
Por triplicado ha llegado a la Secre-
taría el proyecto para el arreglo de las 
baches existentes en la Calzada de Terry, 
en Matanzas. 
C O N T R I B U Y A 
a l a 
V I C T O R I A A L I A D A 
COMPRANDO BONOS DEL 
4 ° E M P R E S T I T O d e l a L I B E R T U D 
Y e x t a s í e s e e n s u h o g a r , o y e n d o , e n a p a r a t o s 
V í c t o r , l a s a l e g r e s m a r c h a s y b é l i c o s s o n e s d e l a 
m ú s i c a p a t r i ó t i c a d e l a s n a c i o n e s a l i a d a s . 
H a y a p a r a t o s " V I C T O R " , d e $ 2 Z 5 0 a $ 3 5 0 ^ 
M . H U M A R A 
Agenle y Distribuidor de la 
"VICTOR TALKING HACH1KE Co." 
M u r a l l a , 8 5 . T e l . A - 3 4 9 8 . 
G R A N D I O S A R O M E R I A C U B A N A 
e n l a Q u i n t a d e l O b i s p o e l d í a d i e z d e O c í u ^ 
D I A D E L A P A T R I A . 
D e s d e l a s d o c e d e l d í a , a l a s d o ? d e l a m a ñ a n a , c u a t r o o r q u e s t a s . • ^ 
V a l e n z u e l a , D o m i n g o C o r b a c h o , E n r i q u e P e ñ a y l a B a n d a f ? e S ' o n , j i q j í 
t a s . . T a m b o r e s , O r g a n i l l o s y l e c o m p a r s s c o m p l e t a l o s G u a j i r o s d e l 
c o n t o d o s s u s c a n t a d o r e s g u i t p r r ^ i s y b a n d u r r i a s . , ^ í a $ 
P R E C I O S P A R A T O D O E L . M U N D O . — P ^ c o c J e s d e l a s d o c e c 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA D E CAN TI LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
LA DISCIPÜLA 
-«al la relación que un notab!£ 
í Hefaaq y afamada profesor de pin-
,r francés, ha hecho recientemente 
V^Jirt de sus amigos. 
,n desde hace poco tiempo, ley 
t T / m á s « t r a ñ a y activa discípula 
hij0' nPden ustedes imaginarse: la se-
FuePH L • persona muy conocida 
•ora .wos ' t í rculos; pero con la que 
r E í t e contar como discipula. pues-
Í0P no se halla en edad de em-
L n T e r ninguna clase do estudios. 
^ como tal vez alguno de uste-
1° hrA frisa en los sesenta años. 
•m n «ms nociones de pintura datan 
Crniñez hav que iniciarla casi en 
^ v sin embargo, no me cuesta nin-
gún esfuerio enseñar la , porque ja-
más he encontrado una discípula más 
estudiosa, más sumisa y atenta que 
ella. Quiere caber pintar a toda cos-
ta, y no solo pintar, sino lo que es 
más difícil, pintar bien, y si no fue-
ra porque posee un verdadero cspl-
ri tud de artista y el más incansable 
y tenaz empeño dudo que llegase a 
conseguir su objeto. 
Dice que necesita en el breve espa-
cio de tiempo úc algunos meses hu-
llarse en disposición de hacer retra-
tos, que es a lo que aspira, y su pro-
yecto no se extiende más que a pintar 
tres cuadros; constituyendo esta idea 
una verdadera obsesión de su espíri-
tu . 
OGADi 
















T o d o e l q u e n e c e s i t e a n u n -
c i a r , n o t i e n e m á s q u e 
d e c i r n o s q u é a r t í c u l o s 
v e n d e y d e q u é c a n t i d a d 
p u e d e d i s p o n e r p a r a a n u n -
c i o s . N o s o t r o s e s t u d i a r e -
m o s e l p l a n q u e d e b e e m -
p l e a r s e y l o p o n d r e m o s 
e n p r á c t l p a , c o r r i e n d o d e 
n u e s t r a c u e n t a I d e a r e l t e -
m a , e j e c u t a r l o s d i b u j o s , 
t e x t o y g r a b a d o s , e l e g i r 
l o s p e r i ó d i c o s , l a s p l a n a s 
y d l a s d e p u b l i c a c i ó n , a s í 
c o m o I n s e r t a r l o s a n u n -
c i o s c u i d a n d o d e s u r e v i -
s i ó n d i a r l a . V A f i n d e 
c a d a m e s l e e n v i a r e m o s l o s 
c o m p r o b a n t e s d e l t r a b a j o 
r e a l i z a d o y e n v i s t a d e 
e l l o s V d . , n o s a b o n a r á l a 
c a n t i d a d e s t i p u l a d a . C o -
b r a m o s l o s a n u n c i o s a l o s 
m i s m o s p r e c i o s q u e p a g a 
V d . d i r e c t a m e n t e a l o s 
p e r i ó d i c o s , e s t o e s : c o n 
a r r e g l o a l a t a r i f a , p o r 
p u l g a d a s , d e c a d a u n o d e 
e l l o s . 
D e s e a m o s n o s v i s i t e . 
- A 
L — ~ J 
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Las fotografías que conserva, las 
encuentra insuficientes. Necesita la 
vida de los colores; quiere actitudes a 
su gusto, a m á s bien, ta l como los re-
cuerdos las han fijado de un modo in -
deleble en BU imaginación, y piensa 
que solo ella puede pintar lo que an-
hela poseer, y la que recuerda los ges-
tos usuales y las posturas acostum-
bradas, que ningún pintor, por bien 
informado que estuviera, podría tras-
ladar al lienzo. 
¡Cuál será la ansiedad nerviosa con 
que t razará !as nunca olvidadas imá-
genes? ¿Qué raudal de lágr imas vela-
rá sus ojos, interrumpiendo a cada 
instante el esforzado trabajo? Eso, 
solo Dios puede saberlo, y no seré yo 
el que intente expresarlo: me basta 
con admirarla! 
De ahí sus lecciones pacientes, con-
tinuas y esforzadas Necesita no per-
der un minuto para empezar su obra, 
quiere emplear los pocos años que le 
queden de vida en contemplarla; do-
sea saciar sus ojos con la imagen de 
sus tres hijos, (!os únicos que poseía) , 
muertos los tres a la ©dad de veinti-
dós, veinticinco y treinta años, y muer-
tos todos ellos glorlosramente en el 
campo de batalla. 
LA FE 
Yo soy amor, y del amor camino, 
soy blanca nave del sagrado puer-
(to; 
por raí, postrado en el peñón desicr-
(to, 
canta el asceta su tr iunfal destino. 
Soy consuelo del triste peregrino 
que cruza el mundo de pesares yerto; 
soy árbol santo del eterno huerto, 
rosa bendita del rosal divino. 
Sin mí la pena se desgarra y l lora; 
sin mí el dolor sus amarguras vier-
(te; 
sin m íel sepulcro con furor devora. 
Aspirando mi Inz, el alma es fuer-
(te; 
la pena se hace amor, la noche au-
(rora, 
la tumba claridad, faro la muerte. 
Bernardo López García. 
COMO DEBEN PONEKSE LOS 
UFANTES 
No es tan sencillo como se supone el 
ponerse bien los guantes: hace falta 
tener cuidado y práct ica a fin de no 
estropearlos desde el primer momen-
to. 
Cuando van a estrenarse unos guan-
tes se abren primero y se empieza por 
introducir cuatro dedos, dejando el 
pulgar fuera y teniendo el puño del 
tuante vuelto hacia la punta de los 
cédos. Cuando éstos han entrado com-
pletamente, gracias a las suaves pre-
siones hechas con el pulgar y el índice 
de la otra mano, se introduce cuida-
dosamente el pulgar. 
Enseguida se desdobla el puño del 
guante y se abotona, comenzando por 
el segrando botón; se cont inúa por el 
tercero y cuarto y se deja el primero 
para el último, a f in de abrocharlo con 
más facilidad. 
Para evitar las manchas que pro-
duce la t raspiración, se empolvan l i -
geramente los guantes por dentro an-
tes de usarlos. 
Nunca deben quitarse los guantes 
por la extremidad de los dedos sino 
por la muñeca, así quedarán vueltos 
del revés. 
Cuando estén secos de la humedad 
que la mano haya podido comunicar-
les ,se vuelven al derecho. 
No defcen arrollarse los guantes pa-
ra guardarlos, sino extenderlos a lo 
largo en una caja perfumada. 
A / V 4 U M C I O 
A e u i A R no 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o . 7 7 7 " 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
Pildoras Vitalinas 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
I N M I G R A N T E S H A I T I A N O S N U E V A L I N E A DE VAPORES 
E l señor Presidente do la Replbllca E l señor J . E . Mustelier, Cónsul de 
ha firmado un decreto autorizaaulo A la! Cuba en Kingston, Jamaica, ha .retnitide 
Compañía The Trinidad Sugar Compnny i a la ' Soeretaría de Estado el sigiiíeiiU-
para la Introducción en- este pula , de 500 
braceros haitianos los cuales desembar-
carán por el Puerto de Casilda, y ser.ia 
dedicados a las labores del Central T r i -
nidad, durante La zafra de 1018 a ini'J. 
informe: .. - - . -
•Según me comunica desdé Santiago de 
Cuba el señor Desiderio Parrefio, a prin-
cipios dei mes de Octubre se innuguraiá 
el servicio del vapor "Desiderio" entro 
ANECDOTAS 
—¿Conque ese general es un hom-
bre tan terrible? 
— ¡Ya lo creo! Su mujer tiembla 
cuando lo ve llegar; por cualquier 
cosa se enfurece con sus hijos, y los 
criados no se atreven a alzar la vis-
ta cuando los llama. 
—;.Y en campaña? 
—Pues mira, en ese punto hay que 
¡hacerle justicia: en campaña es nim 
! malva. 
| —Señor director, la mitad de los 
' empleados están con el denprue. 
—¿De modo que no se podrá hacer 
( el trabajo? 
I —Como siempre. 
—Desengáñese usted, que se tiene 
que notar alguna diferencia. 
—Desde luego. Que descansan en su 
cama en vez de reposar sobre el pu-
pitre. 
Haced de m o d o que vuestros pe-
sos peleen, comprando Bonos de 
la L ibe r t ad . 
GINEBRA mmv W WOLFE 
UNICA LEGITIMA 
puertos d-? Jamaica, Haití y Santiago, de 
Cuba.' • • ' ••• 
'SI dicho barco, como me asegura s i 
agente en esta plaza, puede transportar 
cómodamente 15 pasajeros de j>rimgi!a <ía-
se y 250 de tercera, facilitarú el . moli-
miento inmigratorio de esta isla bada 
nuestra Ilepública brindando al emigran-
te, obligado hasta ahora a embarcar en 
goletas, medio más rápido y seguro para 
dirigirse a Cuba. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
E L COMERCIO DESPUES DE 
L A G U E R R A 
L a Sociedad Cubana para la propa-
ganda dol Esperanto ha dirigido al seüor 
Secretario de. Agricultura, . C ^ e r ^ i o 
Trabajo, en calidad", de. Presidente de la 
ComlHifin para eV estudio tle los probU' 
mas rehuMonatlos con el comercio, iii in.--
ti'ia y navegación- un escrito razonfiLÜo en 
t\ <jue se hace notar que los gobi9rn>f! 
hím dado. pasos , preíwiutorios par-a^ha«>r 
frente a los prctdernks que al^ .cgmercl'» 
se resentariin al terminar la 'guerra, y 
conviniendo en la necesidad de adoptar 
una lenprua común para las relaciones cc-
intrciales. 
E l ertado de confusión actual, produci-
do por la diversidad de idiomas, sería 
suprimido con la adopción de una sosa 
lengua para las reiaciones económicas in-
ternacionales, termina diciendo el escrito 
dirigido al señor Secretario, cuyo interés 
pe excita en pro de la adopción del E s -
peranto, 
. Es un bonito cartel alegórico, y es-una 
obra que habla muy alto del patriotis-
mo de la C'omimñi;! Lilosnifica de la 
HaIIbaña, y al. mismo tiempo pone de., rp^,.• 
.lleve, la r9Sce!^nte.,.,pr.odiifcióu de ,8W°s«, 
'talléres: • . -
REVISTAS E S P A Ñ O L A S 
En Lá Moderna Poesía se ponen hoy 
a la venta las últimas, recibidas...'Td'dííg 
bou interesantes, ^meréciendo menció^i ésr 
fVecial La'' Esfera. Xucvo Mundo, Mundo 
Gráfico, Blanco y Negro Alrededor del 
Mundo, Hojas Selectas. La Unión Ilustrada, 
Sol y Sombra, y otras más colecciones de 
•los principa Ies''dhiri'ñ^'españoléfe f'^lii's' 
'•mejores' reyisüis 'frJÍfjcéWs. 
Estas publicaciones tío han llegado en 
"Alfonso X l l " , sino por la vfa de 
.Núeva York. 
P u e r t o 
MOVIMIEííTO DE PASAJEB08 
Han salido con destino al Norte los 
siguientes pasajeros: la señora Carlo-
j ta Saaverio de •fombertcn y tres hi-^ 
jos Celestino Díaz, Juan J. Molina y 
familia, Luis £ Contra, Manuel b. 
Portillo y señera, Andrés Ores y L i -
l ly Maul. 
L A FIESTA DE L A B A N D E R A 
UN CAUTÉL 
L a Compaííta Litognifica de la • Ha-
bana ups ha obsequiado con un. cartel de 
los que, dibujados y litografiados'eri. sus 
talleres, ha regalado al Club líotario pa 
ra que éste loar reparta por toda JA ciudad 
VISITA D E T U E L T i 
.r'íSP'-S^cretarlo de Estado, doctor Des • 
verntne, acompañado del Introducto»' 
(]. Afinistros señor , Barnet, estuvo 
;typr a bordo del' crucero argentino, 
surto en puerto, Erar^devolver^al Co-
m a n í a n t e de diemp,./buque la^ visita 
que-le hizo recientemente. 
I N Y E C C I O N -
DR. KUP1D0-BLEN0 
Ciñen POCOS PUS te UMmCSSEdCItS 
c 4168 alt 15 d t America AdveZ. Corp—A-0638. 
la 
. F O L L E T I N J > 8 
er del t r a je blanco 
POR 
W L K E C O L L I N S 
i UCC10N* D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
M RODRIGUEZ 
<ÜBI DE ZIMMER 
TOMO SEUUNDO 
T*au , •• 
Altela^ BelaBcoaíp. 32. 
qiJÍ 
t a ? 
ÍContimiaí 
"•mente ÍL la8 in8tal<5 en el cochu 
LÍivrT}l>vrndr,,,'indole8 >nucho0\le 
[ * ^ seña. ^1 / '"t no a j a r a n de 
w 0 hicieron 8tle Lon<lre8. 
trn.^8*. Pero unil «emana 
ia T1-10 olía n J"]0 ya 1,abía 
i» SUe viajo pnf,"0 .una «ñora , la 
* Ien.fa d i V " . ! 1 ,ni|smo tren, y di-
fe* Mni C , ^ " ^ / ^ Lady Glyde a 
líó " An^ E s t i „í.0r:l I " * ,iahí« i>fcL ln« se anrt a 10 presente 
SlV'0 M, ' ^ ^ a b l a r ron Myla-
r1^ con i™ *YÍ«8 ^iements subió al 
ll,=am,no nr»? 0ra 'la ^'""«lesa) v 
t i l . ^ e r nnn eX,A,,"0 ^ I "o no-
PUé8 d* i volví., más. 
" aperar un rato, alarmóse 
y dijo al cochero que la volviera a lle-
var u su casa, pero, cuando llegó, Ana 
había desaparecido. 
Los Unicos Informes que pudo obtener 
fueron los de la criada quien dijo que, 
poco después de marchar Mrs Clemeiit, 
llegó un muchacho con una carta para 
Ana. y que ésta, después de leerla, se 
puso el sombrero y el chai y salió a la 
calle, llevándose sin duda la carta que 
no se pudo encontrar. 
Tan luego como pudo coordinar gus 
ideas rtió los pasos que creyó conve-
niente»: pero todos fueron Infructuosos y 
no volvió a saber nada de Ana ni de 
su triste fin. 
Tal fué la información de los hechos 
pasados que me hizo Mrs Clements. 
V I I 
Fácil era comprender qu een ei rap-
to de la desgraciada Ana habían teni-
do los Condes parte prlncipalís'ma. pero 
n verdadero objeto de mi visita era 
tratar de descubrir algo relativo al se-
creto de Sir Perceval. 
—Siento mucho—la " dije—la calamidad 
i que la aflijo a usted; y aunque Ana 
fuera su hija, seguramente no podría 
usted demostrarla mAs afecto. L a conoce 
usted desde que nació ;,verdad? 
- Sí sefior; sus padres y nosotros éra-
I mos vecinos en Welmingham. 
— E s usted natural de allí 
—No señor, yo soy de Norfolk: v mi 
marido de Grlmshy; pero, habiendo te-
nido alguna suerte en loa negocios, se 
retiró pronto con lo bastante para vivir 
modestamente. Entonces nos casamos y 
nos establecimos en aquella tranquila ciu-
dad. NI mi marido ni yo éramos muy 
jóvenes, pero vivíamos más felices que 
nuestros vecino». 
— i Y conocía usted a los padres de 
Ana .".titea de casarse? 
—A él. sí, señor: ella ora forastera. El 
era sacristán de la vioja parroquia; y. se? 
gún dijeron las Rentes, se había enamo-
rado como ua tonto de una Joven que 
servia de camarera en casa muy prin-
cipal, pero que no le podía ver. E l pobre 
hombre hizo cuanto pudo sin resultado, 
y al fin lo dejó como cosa perdida y 
entonces es cuando ella, sin que se sepa 
por qué, cambió de opinión y le fué a 
buscar, segAn decía mi difunto. Enton-
ces debió él darla una lección, pero la 
quería demasiado y se apresurS a ca-
sarse y a traerla aquí. Ella era una mu-
jer sin coraaón, bastante guapa, pero tah 
vana como coqueta. Mi difunto decía que 
aquello acabaría mal, y efectivamente a 
los cuatro meses ocurrió un escándalo 
terrible que acabó con la paz de aquel 
matrimonio. Para mí, tuvieron los dos la 
culpa. 
—¿El marido y la mujer? 
—No señor, el pobre Catherich era un 
infeliz que solo merecía compasión. Quie-
ro decir ia mujer y el caballero. 
—;,Qué caballero? 
— E l que fué causa del escándalo. Un 
título que debía haber dado mejores 
ejemplos. I'sted le conoce; y mi pobre 
Ana también, por desgracia: , 
—¿Sir l'erceval Glyde? 
—SI, señor, el mismo. 
MI corazón latió apresuradamente; pa-
recióme que me aproximaba ai enigma. 
—¿Vivía este señor en las • cercanías?— 
pregunté aparentando calma. 
—No señor; vino aquí como forastero. 
Su padre acababa de morir fuera «le I n -
glaterra. E l estaba artu de luto, y paraba 
cu la fonda que había a la orilla del 
rio. Su venida no llamó la atención, pues 
de todas partes de Inglaterra ilesaban 
aquí caballeros por el gusto de pescar 
en nuestro rio. 
—¿Y llegó aquí antes del nacimiento 
de Ana? 
—SI. sefior; Ana nació en Junio y 
esto fué a principios de Abril. 
—¿El no conocía al matrimonio Ca-
therich anteriormente? 
—Eso creíamos todos, pero ya verá us-
ted cómo pasó; lo recuerdo como si fue-
ra ayer. Una noche vino ol sacristán a 
nuestra casa y llamó, suplicando a mi 
marido que bajara, pues necesitaba ha-
blar con él en seguida Largo rato duró 
la conversación, y cuando volvió mi es-
poso, me dijo: Lezzie siempre te he dicho 
que esa mujer es una perra.—¿Qué ocu-
rre? — pregunté yo—que Catherich lia 
encontrado en el cajón de su esposa 
muchos pañuelos de encaje y un reloj 
de oro riquísimo, objetos que sólo pue-
den provenir vle regalos y que ella se 
l a negado terminantemente a decir dfe 
quién son. He logrado tranquilizar a es-
te pobre hombre por esta noche, pero 
es una vergüenza cómo se porta su mu-
jer con ese joven noble del traje negro. 
— ¿Tú crees—dije yo—que siendo un des-
conocido? . . .—¿ Y quién te asegura a ti 
—replicó mi difunto—que sea un desco-
nocido para ella? Despreciar tanto a 
Catherich. y después Ir a buscarlo ella 
misma.. . muchas mujeres ha habido que 
han empleado ese medio cuando han te-
nido algo que tapar. E n efecto, y a lo 
vimos al cabo de dos días. 
Mrs flements se detuvo para tomar 
aliento y yo empecé a dudar de si 
nnuella vulgarísima historia podría con-
ducirme a descubrir el secreto que había 
sido él terror de toda la vida de Sir 
Perceval. 
—Como le decía a usted—prosiguió la 
buena viuda.—Catherich tomó ei consejo 
de mi esposo y esperó; pero al segun-
do día de esto" se encontró a su esposa 
v al Joven Barón, en el sitio más oscuro 
de la sacrisfía ¡figúrese usted qué sitio 
para citas!—Al pobre sacristán, que era 
un hombrecillo- débil y muy nervioso, se 
le subió la sangre a la cabeza y lan-
zándose contra el noble le quiso abofe-
tear. Desgraciadamente para él la par-
tida era muy desigual y el caballero le 
maltrató cruelmente antes oe que los ve-
cinos pudieran nmitárselo /le las manos. 
Ahora comprendió el infeliz, los. motivos 
que habían impulsado a su esposa a cu-
narse con él Todo esto sucedió por la 
tarde, y antes de la noche desapareció 
Catherich para nunca más volver. Días 
después recibió mi marido una carta dl-
ciéndole que emigraba a América; pero 
nadie, y menos su esposa, ha vuelto a 
saber nada del pobre hombre. 
—zQué fué de Sir Perceval? 
— L a misma noche del escándalo tuvo 
una violenta disputa con Mrs Catherich; 
y a la mañana siguiente se marchó. 
—¿Y Mrs Catherich? ¿Seguramente no 
I.ermanecería en el lugar de su deshon-
ra? 
—Pues permaneció; era lo bastante 
cínica jiara desafiar la opinión de la ve-
cindad. Declaró a todos, empozando por 
el Pastor, que era víctima de una equi-
vocación e injusticia, y que no quería 
escaparse como si fuera culpable. Y allí 
sigue tan fresca esperando que le llegue 
la última hora como a todos. 
—Pero ¿cómo ha vivido todos estos 
años? ¿Acaso su esposo la ha ayudado? 
—Su esposo ha querido hacerlo, pero 
ella se ha negado a aceptarlo. Sus me-
dios de vida se supone que proceden 
de Sir Perceval. 
Esta intriga entre la culpable mujer 
! del sacristán y el "joven noble de luto" 
no me daba la solución del secreto y, 
sin embargo, de él se debía de tratar en 
las misteriosas citas de la sacristía; ¿es-
tarían combinadas precisamente para que 
IJIS sospechas no tomasen otro giro? 
L a siguiente pregunta que hice fué 
para-saber si el sacristán habla adquirido 
el convencimiento de la mala conducta 
de su mujer. La respuesta no me dejó 
lugar a duda. Todo el pueblo se enteró 
de" qu* ^ r s C^-ther'ch había comprome-
tido su buena fama de soltera y se había 
casado sólo por ocultar su deshonra, y 
i aunque no exist ía ninguna prueba, en el 
¡ánimo de todos estaba el convencimien-
to de que Sir Perceval era el padre de 
Ana Quise probar si existía alglin pa-
recido y me contestó negativamente. De-
xeando sabré algunos datos más pregunté 
si recordaba el nombre de la familia en 
donde sirvió últimamente Mrs Cathe-
rich La respuesta fué afirmativa y el 
nombre el del Mayor Donthome. 
Anoté el nombre por si acaso. MI 
inconsciente opinión se resistía a supo-
ner que Sir Perceval fuera 1 padre de 
Ana; y sin saber por qué, atribuía otros 
motivas a las citas del joven de luto y 
hubiera jurado que nada tenían que ver 
con la deshonra de la venal hembra. 
—Lo que no sé aún, señora—dije yo, 
—es ¿cómo llegó usté da encargarse de 
•A1"1- • . > • 
Porque no habla quien lo quisiera 
hacer, caballero—repuso la excelente mu-
jer. La desnaturalizada madre parecía 
aborrecerla como si fuera culpa de la 
criaturlta. Me hacia H»frir el verla tan 
desauddada y me ofrocí a criarla de 
balde. , , 
¿Permaneció Ana desde entonces 
siempre con usted? 
Xo señor, su madre tenia a veces 
caprichos de quitármela, pero duraban 
poco v al fin me quedaba siempre con 
ella Nuestra separación más larga fué 
cuando su madre la IJevó consigo a Lim-
raerldge; durante esa separación, murió 
mi esposo y vo decidí marcharme a Lon-
dres pues estos sitios me recordaban 
demasiado la pérdida que había sufrido. 
Esperó a que regresaran, de Cumber-
land de donde volvió Mrs Catherich mas 
dura v agria que nunca, no sé si ̂ porque 
la herencia de la hermana que fue a 
cuidar no era lo que ella se figuró o 
por algún otro motivo. L a propuse que 
me dejara la niña, que aunque un poco 
retrasada en la parte mental era muy 
mona v buena; pero más "por contrariar-
me que por cariño a su hija, se negó 
terminantemente. Yo entonces le di mis 
señas a Ana dlciéndola que siempre me 
encontrarla dispuesta a acogerla con ca-
riño, y no la volví a ver hasta el día 
en que se escapó del Manicomio. 
Pasaba el tiempo y ya había logra' 
do vo averiguar los pormenores concer-
nientes al carácter y circunstancias de 
Mrs Catherich, que me permitían llegar 
a conclusiones nuevas para mi. Me 'pJnn-
té para despedirme de la bondadosa 
mujer; y a mis palabras de excusa res-
pondió : 
— E s usted todo uu caballero y tendré 
mucho gusto en decirle todo lo que se-
pa; pero me parece que usted podria 
decirme algo más respecto a Ana. ¡Si 
viera usted qué duro es no saber nada 
de la pobrecita! Yo hasta estarla más 
tranquila sabiendo que Dios se la había 
llevado. 
No pude permanecer Insensible a esta 
súplica y la contesté: 
—Puesto que se empeña usted en sa-
berlo, tengo la certidumbre de que sus 
penas han concluido en este muudo. 
Lu pobre mujer cayó llorando sobre 
una butaca. 
—.¿Cómo lo sabe usted, caballero? 
¿Quién se lo ha dicho? 
—Nadie me lo ha dicho, pero yo lo se; 
v usted lo sabrá también muy pronto a 
lo que espero. Sírvale a usted de con-
suelo el súber que la enfermedad que 
padecía es la que la ha llevado al se-
pulcro y que ha estado bien atendida y 
sin carecer de nada en sus últimos mo-
mentos. Sus cenizas reposan en un tran-
quilo v hermoso cementerio. . 
¡Muerta! — dijo la excelente viudn 
llorando copiosamente; ¡tan joven, y yo 
vivo para saberlo! yo le cojí sus prime-
ras faidetas. yo la enseñé a andar y M 
primera vea que dijo "mamá ¡me lo dt-
1o a mí! Diga usted, caballero, ¿ha te-
nido un buen funeral? ¿igual que lo 
hubiese tenida si fuera hija mi»? ^ 
Así se i o., n seguré: lo que parecí* ser-
virle de mucho consuelo. Me 'Impedía va 
dicléndole que dentro de un par oefllaa, 
cuando estuviera más tranquila, vendría a 
nclirle un favor: pero ella me afirmó 
míe lo dijera desde luego si podía serme 
Jo alguna utilidad: ^ « J " 7 ° £ 
las *¿ña8 lía Mr» Catherich. MI presunta 
a Bobresaitrt tanto, que baste por un Ins-
nntrpareci?, olvidar la muerte de Ana. 
— •Oué es lo qi'<- puede usted querer 
Mrs Catherich? — preguntó. 
^ '\>^Mto «abér el motivo de sus se-
rrcTas entrevistas con Sir Perceval. Yo 
veo en esto algo más que unas relacio-
nes ilícitas como las habéis visto t a s a » 
AGINA OCHO i)IARiO OE LA MARINA Ocíubre 8 de 1918. 
i 
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Flor de E s p a ñ a 
Licor Eucal ipto 
Cognac Peralta. 
Tr ip le Sec A l d a b o 
B o m b ó n Crema. 
Orangina. 
Ron A l d a b ó 
Licor Doradi l la . 
An í s Monono . 
Vino Ocho Perlas 
Anís Regino 
M . G ó m e z y C o m p a ñ í a 
Trueba y C o m p a ñ í a 
A n g e l F e r n á n d e z , 
J. R o d r í g u e z . 
M . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a 
E. A l d a b ó 
Domenech y A r t a u . 
R o m a ñ á Duyos y C o m p a ñ í a . 
Trespalacios y Noriega 
L o p o Alvarez y C o m p a ñ í a 
M . Negreira, S. en C. 
A . F a n d i ñ o . S. en C. 
J . Santaballa 
C o m p a ñ í a Ref inadora Habana 
Comp. Dest i ladora Las C a ñ a s 







^ÍAAÍÓ ÜIÍ LA [fiARUjA Octubre 8 de u x u . 
^ testigo de vista 
(Viene d e ^ a P W M ^ 
Bo bau Horado n i ^ n c o n t r ^ 
^ E S D H , donde sólo habla serem 
PftDCOSo de afianzar verdades 
fc¿ y / ' ñor Jotabé, mejor psicolo-
k 61 ' , ?ec or indiferente, adivi-
T que ^ / . f nante- ^ t n f f ú n dolor 
fe 1° ' ^ . " ' r f r .1 tiempo W i . 
b»?01" Q r,,/.'^" Evocar los díías d« 
^ ' e r l R e n t a d llenos de emo-J primnn? o"a parte muy dignas 
Eones. por f"*nena más cuanto mas 
F ^ t V / s i d o Pero yo no be 
^ T . n r e s a r esto en mi art ículo y 
•KKlid0. e™!eJ jotohé ba querido adi 
Duélese 
«610 ^ senor 
.icario-
Dice que me be dolido? yo «o 
buen señor : 
lo '^a d-J nada) al comienzo d-
^ ^ 1 oue no parase mientes en 
sUrtr7o "o es mediados de año y 
ue M"r .o advertencias no siem-
F^f^e l s lo es Por tan sólo la 
I* S I n c i a de tres meses, mis aye. 
^ í m b r e s debieran pasar la mar. 
^ í f f ust'd) al observar que us-
c» , •! ci acaecimiento de un hecho 
W f,3nn da a la Habana de una de 
A ^ Vüiergas entre los a ñ o , 
!« hljacr!_v siendo más desusada 
18L3eras icidad cuanto que si lo fuese 
f«3 de ninguna suerte podría su-
;'! t a la afirmativa "ya muerto V i -
?,rle-' que usted estampa en razói 
"frSí,%I ifustre literato falleció en 
8 q el 8 de Mayo de 1894 a la«i 
7smS la mañana, según puntualiza 
:!;£Sesqnek de defunción que tengo A 
I-vista." , . 
v blen; vamos a ver en que se 
l**n retreta y serenata. 
^ t eS tiene esquela de defunción; 
^ . .¡ene Diccionarios bibliográfi-
11 usted tiene fuentes de fnforraa-
^ jpág o menos turbias, pero que 
• cree limpias alguna vez, v yo no 
j ' L ni un chorrlto de donde sacar 
1« resas, v como no quiero eouivo-
P a l lector, dije "del 93 al 95", v 
£'muerto el padre de la bija que 
Volvió a Cuba". Yo no sabía basta 
¡hora aue usted me lo dice, ni el 
I ni el año en que m u r ó Villergas: 
túnico que sabía por roí era que en 
íe lapso de dos años había venido la 
tói de Vil leros y que el padre ha-
v ruerto. Ahora resulta que yo 
í l bien en señalar la duda entre 
é5Cc do, años: v qued«. sentado nue 
fSe viaje lo realiró la hija de Viller-
«p entre los últimos meses del 94 v 
rl 95 íte parece oiie fué en pste úl-
tinVaño, pues creo nue había co-
pe'n' do va la revolución, que como 
lf -Rbe estalló el 24 de Febrero de 
Entonen. qué relación guarda el 
.Pe r o file do saños a un aconteci-
mierto cuya (erlv, exacti, no nuefV 
¡.ree^ar, con n r , o í ? \ i r a r aue estando 
pn Mírro del 9?; en la Habana no pu-
do haber lles-ndo Villergas a Buenos 
Air̂ B a mediados del propio año? 
0 me declaro lenteja en esto rio sacar 
. .'ducemnes, o el señor Jo tabé ha 
confundido retreta con serenata, y 
Do ge me incomode por esta bro-
l i ta ni crea que me duele nada al es-
cribirla. 
De lo de «er o no ser Ministro en 
Méjico, va diie aue no sabía nada v 
ror tanto com^ tenpo entendido ou" 
no ha llegado a tomar posesión del 
car<o íel peñor Jotabé no lo resuelv51 
tomüoco) ror eso aventuré aue po-
día haber sirio una humorada del gran 
rmnorista. Pero ¿documentos can-
tan? Descubrámonos ante esoa docu-
mentos mientres no vengan otros a 
íiohar lo contrario, 
ihora bien: entra en escena otro 
ttíügo que no está mal enterado, 
'fl\ ^J l 
C O M P A t l I A 
« A C I O M A L 
D E 
C O M E R C I O 
ílíllllilliliíiWli 
Hi""'!!!!!) MIII¡| 
[̂ •UlIlUIBIliiiiuuiufl IÍUUUÜ̂ B̂ W i'."ii'":'̂ íüij 
E3 I¿TT I £ 33 C!-A, f;i IIÑT M E Ü D I A Í H A . 
U N C A M I O N P A R A T O D O S L O S U S O S P A R A * T O D O S L O S C A M I N O S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
T E L E F O N O A - 2 3 8 b M A R I N A Y P R I N C I P E . 
tante BU numen y su inspiración 
f-esca y lozana (y BU inconmensura-
ble talento digo yo.) 
Villergas volvió a España el 81 pa-
ra retornar a Cuba el 83 y hacer otro 
viaje a la patria el 85. Hizo su últi-
mo viaje a esta ei 87, para encargar-
-e de dirigir "La Unión Constitucio-
agí", que se fundó para contrarresta.' 
la disidencia del partido español V 
en Julio del 89 se fué Zamora, a loí 
setenta y tres años a descansar de 
su azarosa vida comentada en "BU 
Fntreacto" de Madrid, con un soneto, 
después de haber saiido de su pue-
blo, Gcmeznarro. para lanzaroc a la'» 
letras y a la política y morir así . 
abandonado (abandonado ¿de quién?> 
v olvidado no obstante lo mucho que 
hirvió a su patria- (Pocos hombre» 
babrán sido más atendidos por su» 
compatriotas de America). 
Apenas be dicho nada de Villergas 
Hay algún libro que trae la biogra-
fía suya: a él remito a quien quiera.) 
conocer en todos sus aspectos una^ 
ué las personalidades más ilustres d^ 
España del siglo X I X ; que tanto h M 
cbó en Cuba, aunque su lucha no fue 
aquí lo suficientemente comprendi-
da." 
Hasta aquí el anónimo (aunque 00 
tanto.) Hay en su relato algunas 
Inexactitudes relacionadas con jo que;' 
r; y en cuanto a biógrafos di ré : que-
n e remit í al "Diccionario Hispano-
/ merioano" de Montaner y Simón JJ 
ne quedé en ayunas: ni habla <Ieli 
••Jeremías", ni del Perú , n i del "Sar-
menticidio". n¡ de "Don Circunstan-
cias", ni dél cargo diplomático en., 
Méjico: de nada, como quien dice.. 
No es caso raro. De mí dice otro dic-
cionario, que escribí un libro. "Cosas 
M otro mundo", y di algunas con-
ferencias. ¿Qué tal? 
Busquen usteúeg datos en los dic-»-
donar los . . . y en otras partes. 
Eva C AIS EL. 
aunque las fuenteg en que ha bebido 
tiimpoco están clasificadas. 
Dice el amigo, anónimo: 
LA L O d KA D E V I L L E R G A S . — Y I 
L I E ROAS E» BUENOS AIRES*— 
ALGO DE SU ESTANCIA EN 
CUBA. 
A EVA CANEL. 
Tiene usted razón, señora; el 75, el 
29 d^ Agosto, en vista de la mala 
aceptación que había tenido la pu-
blicación de le quinta serle de "E l 
Moro Muza", iniciada el -6 de Sep-
tiembre dei 74, terminó la publica-
ción de este periódico, apareciendo en 
Buenos Aires el primer número del 
"Antón Perulero" el 22 de Diciembre 
de 1875. El 31 de Agosto del 76 cesa 
en su publicación el "Antón Perule-
ro", en el que Villergas había escrito 
contra Sarmiento—que había sido ya 
Presidente ¿e la República y ocupaba 
un puesto de Senador—sus poesías: 
"Ese es Sarmiento" y "Siempre el 
Oí 
itf 
Su Reuma es Articular 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
í e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
jijURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en TOdas las Boticas, 
mismo." Entrado ya en los sesenti 
años llega al Perú (anunció "El Emi- I 
grado", esto no lo dicen ustedes) y | 
gracias a la generosidad de unos co- j 
merciantes, hermanos Serdio (eran 
navieros y molineros) pudo trasla- I 
darse a Huacho y allí dió clase de 1 
Matemáticas basta que un periódico 
de Buenos Airt'á dió la noticia de que 
se había vuelto loco, no la señora de 
Villergas como usted dice, mi ilustr^ 
y respetada doña Eva. (¿Y por que 
no las dos cosas? la carta existió-) 
A Villergas le habían ofrecido la 
airección de "La Broma" de Buenos 
Aires. (No, señor; de Lima y cola-
boración: Dirección tenía al nacer); 
los fundadores que usted cita y entre 
los que se encontraba su esposo do»1 
Eloy P. Buxó que tantos días de glo-
. ia dió en España y América a la sá-
t ira acastellana. Villergas, enfermo, 
triste y desconsolado por su situa-
ción dificilísima, contestó con la si-
guiente poesía, una de sus más be-
llas poesías, s^gún la califica el bió-
grafo de quieu me valgo (que tam 
b:én cerdea en exactitudes) para pro-
porcionar estos detalles al DIARIO 
DE LA MARINA: 
¿Conque 'Broma' tenedps? Bien lo veo 
en el nombre de vuestro semanario 
Bouquet de Noria, Ces-
to». R&inoi. Coronal, Crs-
ces. ote 
Sosales, Plantas efe Sa-
h&tké Arboles frutales y de 
sombra, etc.. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y MRDIN : GENERAL 
LEE T S. JULIO. MARIANAO 
T d é f o D r A u t o m á t i c o : 1-1958. 
T d t f o B o U c a l 1-7 y 
y en ese que mostráis vano deseo 
de traerme al palenque literario 
que largo tiempo frecuenté con brío 
ya que no con homérica pujanza 
y del cual para siempre me desvío, 
ir.uerto el ardor ,cl ánimo sombrío, 
destrozado el broquel, rota la lanza. 
Í L O ex t rañaré is? ¿Por qué? Si un 
(tiempo pudo 
plácido alguna vez, muchas sünest ro , 
un numen inspirar las' pobreg obras 
que bondadosos celebráis ; si el estro 
bri l lar visteis en ellos, fué sin duda 
porque algo permanente 
quedar debiera en mi agotada mente 
para engendrar las tales prodúcelo-
(nes, 
de eso que vivo incólume en vosotros 
v ojalá conservéis: las ilusiones. 
Cuando esto caso llegaMy ha llegado 
; ; r a quien esto escribe); cuando el 
(germen 
de toda creación ge ha evaporado 
en el sér pensador, ¿de qué la llama 
sirve de la razón? ¿iie qué el estudio"' 
¿<Ie qué el amor a la soberbia fama? 
Quizá la mano al hábito obediente, 
y en mí tenéis la prueba todavía, 
«race líneas y aun frases todavía 
con sus puntos y comas 
que de lá verdadera poesía 
•ruición llegan a ser: ¡trabajo inút i l ! 
En tronco estéril convertido el árbol 
ya brindar no le eg lícito a las aves 
rus verdes hojps y sus bellas flores, 
ui a los aires sus óptimos aromas 
ni a lo ojos sus nítidos colores." 
"La Broma" consideró por esta 
poesía que Villergas había perdida 
razón (aquí hay unas palabras que 
me eg Imposible leer). El gran sat í -
rico, enterado de lo que de él se de-
cía ("La Broma" no dijo esi ni creyó 
tal cosa) y que har ía aun más grave 
su estado, envió una carta al Globo, 
de Madrid, una sentidísima carta 
E L I R I S " 
C O M P i l i DE SEGUROS MUTUOS CONTHA INCESD 
El Consejo do Dirección,. cumpliendo el acuerdo de la Junta General 
tomado en la segunda sesión ordinaria efectuada el día 14 de Junio úl-
timo, acordó citar a los Señores Asociados para que se sirvan concurrir 
a la cesión extraordinaria que ha de celebrarse el dia 28 del corriente a 
ia una de la tarde, en las oficinas de la Compañía, calle de Empedrado 
número 34, en esta capital, con objeto de presentar y discutir las Bases 
que han de sei'vir para establecer por esta Compañía ei Oeguro mutuo so-
bre la vida y con su resultado reformar los Estatutos; advirtiéndoiea 
que gerán válidos y obligatorios loe acuerdos que se adopten, cualquiera 
que aea el número de l0s que concuiran, según lo dispone el art ículo 36 
de dichos Estatutos. 
Habana, Octubre de 1918. 
' ' E l Presidente, 
Antonio González ( urquejo, 
c 8382 ^ alt It-J 5d-9 
| anunciando que no estaba loco, pero 
¡ f> pobre y enfermo, y de aquí surgió 
la suscripción (me parece que no) a 
la Que concurrieron Don Alfoúso X I I 
(no rre pa rec í ) , y la Familia Real y 
los españoles de la patria del poeta, 
de Buenos Aireg. de Chile, de Monte-
video y de Cuba- (Ni fué así tam 
poco). 
Esto eB lo que ge tiene por cierto 
en cuanto a la locura y suscripción 
de Villergas, al menos lo que sus más 
notab es biógrafos publican como 
ajustado a la verdad, sin que nadie 
haya pasado a desmentirlo. (¿Quiém 
i sin íWr, puede desmentir, y a cuán-
i tos interesa lo que no saben?) pero 
'-^omo la . señora Canel fué testigo de 
la suscripción anunciada, tendremos 
cue leerla y aceptar lo que nos dice 
pudiondo hacerse (aquí hay otras pa-
labras ininteligibles para m i . ) 
Villergas volvió después a la Ha-
bana con sus bijas (otras palabra* 
que no entiendo aunque me maten) 
Sus bijas abrieron u ^ colegio en es-
ta ciudad. Fundados loa partidos po-
líticos por la Paz del Zanjón, Vil ler-
gas se afilió al de TJnión Constitucio-
nal y fundó e] semanario "Don Cir-
cunstancias", que vivió desde Enero 
del 79 al 25 de Diciembre del 81. Por 
i ier to que el ilustre poeta Faustino 
Gavifio, que toda la Habana ad-
miró y quiso, publicó en "Don Cir-
cunstancias" varias anécdotas de 
A^enéndez Pelayo, que acababa de en-
trar en la Academia Española y de' 
cual había sido condiscípulo el afa-
mado poeta vizcaíno. A Gaviño ape-
nrs se le conoce en España, no obs-
D E S F A L C O E X L A I N T E R V E N C I O N ( 
En la tnnle de' ayer acudieron al Juz-
gado <le Iiiutruci-ióii de la beceion m - Í 
mera varios testigos a prestar declara- \ 
nón en 1« caUM «i"» se instruye coutr^ , 
Enrique Mella, pagador de la Interven-»i 
ción General del IlsUido. 
Aunque Uaeta ahora, en el curso rt» 
lau aetuaelones, solo aparece qye Mella 
hizo efectivo un cheek por valor de -iMi i 
pesos, perteneciente a un empleado, se | 
sahe públicamente que asciende :i ma-j 
vor cantidad 1* sustraído por Mella 
De un momento a otro senl remitmo 
al Juzgado un expediente administrativa 
nue se ha iniciado en la Secretarla de 
Hacienda, en el cual están decarando 
los perjudicados por el desfalco de Me-K 
Ha eme asciende a más de $5.000. 
E l acusado, según noticias que han lle-r 
gado al Juzgado y a la Policía, se en-
crentra en la ciudad de New \ork. iade-t 
ciando de una grave enfermedad. 
FORTIFIQUE SU CEREBRO 
Y A PRECIOS BARATO^ 
Miisbres de todas cía» 
ses. Muebles Modejr* 
oistas, p&ra cuartoc 
comedor, sal9\ y ofici-
na. Cubiertos de Pía? 
t*. Objetos de Mayó-
lica. Lámparas.Pial-
aos 
" T O M A S F I L S ^ . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
fias. 
mí 
V I D A O B R E R A 
LOS PINTOUES 
Ayer nos particijó el señor Angel Nie-
to presidente del Gremio de Pintores* 
que hay presentadas dos protestas con-
tra ios talleres de Albareda y Zapata, 
respectivamente, por negarse a pagar el 
jornal estipulado, en el pacto celebrado. 
Hoy someterá el asunto el seño>* Nieto 
al señor Secretario de Agricultura, para 
que dicha autoridad de acuerdo con su 
reciente actuaciñn, proceda en la viola-
cK.n de lo pactado entre los obreroís y 
patronos cuando acudieron a dicha Se-
cretaría para dirimir sus diferencias. 
SUSTRACCION 
Los turcos Isaac Barrveas Harrveas y 
Salvador Dueñas Barrveas, domiciliado» 
en Han Ignacio 47, participaron a la po-
licía nacional que do su residencia le han 
erf-traldo objetos por valor de dosciontoa 
cincuenta pesos, sospechando que lo» 
autores del hurto sean los conductores 
de los carros de agencia 4101 y 4202, 
que fueron las únicas personas extrañas 
que penetraron ayér en tui casa. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SUICIDIO l.-UUSTRADO 
A causa de haber bido nprendido p o í 
en padrt, trató do Rnlcidnrad íoinand» 
irmforo dlsie'io en opua. Manuel Castro 
Micuel de 18 afíos de edad y vecino da 
Serafines 4, en Jesús del Monte. 
Fué asistido en el centro de socorros 
de aquel distrito. 
T U A I D O R 
E l vigilante 03 arrestó ayer a Manuel 
VaJIades Poáda, vecino de Lealtad 12S. 
por acusarlo Luis Marin Borrell, de E n -
rique Vllluendas 07. de haber hecho ma-
nifestaciones antiaiiadas1. 
Paliades fué presentado ante el .Tuet! 
de guardia, que lo instruyó de «.argiu 
remitiéndolo al Vivac. 
E Í C a . 
0BRAP2A Y BERNAZA 
T O M A N D O 
PILDORAS TRELLES 
(De Hipofosfitc«3 compuestos) 
(y desaparecerán esos latidos y pujadas qiw le telcdran la cabez» 
Í BARRA JOHNSON BARRERAS Y Ca. 
- C a S u / í e t u r f : A esta s idra 
C0VAD0NGA/6 .^&V/^ 
" t ¿ m Á i . 7 h r D i o s Santo queme 
gusta m á s que e/'c/umtndft. 
No en vano (/icen fostíonaceA 
aue s á 6 e a S A N T I N A . ' 
' U N I C O R E P R E S E N T A N T E : 
A N G E L B A R R O S , UMPIRILL* N?I. 
Octubre 8 de 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
E F E M E R I D E S 
(Por F. 
8 DE OCTUBRE DE 1676 
tm G E A N M A E S T R O D E L P U E B L O 
Entre los muchos proyectos que 
un grande amigo mío, insigne pro-
yectista y que, a pesar de ser ya su 
vida larga, no ha llegado a realizar 
nada de lo que incesantemente con-
cibe (esto pasa dice Balmes a los pe-
rezosos de cierto género) existe uno 
<íe t a m a ñ a util idad y de tan fácil 
•ejecución en apariencia, que me en-
tus iasmó a l oírlo y me entristezco al 
recordarlo 
Consistía en una ampl í s ima socie-
"dad que debería extenderse a toda la 
raza española, para propagar a pre-
cios barat ís imos, y aun sin precio 
Alguno, las buenas lecturas, no sólo 
de libros de religión y apologética, 
eino de recreo y literatura, historia, 
ciencias de todos los órdenes , pero 
con tal unidad y t rabazón, que toda^ 
esas publicaciones conspirasen a íor-
janar el alma humana, conforme al 
ícriterio católico más firme, amplio 
[y culto. 
Esa sociedad debería tener un 
Consejo directivo, como autoridad su-
¡piema, secundado por consejos par-
«tlculares en diversas regiones, y los 
l íondos necesarios, naturalmente 
cuant iosís imos h a b r í a n de proceder 
de suscripciones populares pertódi-
cas, muy módicas naturalmente y es-
ftimuladas por una indulgencia espe-
cial, semejante a las de las Cruzadab 
de otras épocas. 
• La piedad ilustrada de Francia y 
CAlemania decía el proyectista, hac© 
jinilagros; la piedad sin i lus t ración 
¿de nuestras miasas las h a r á también 
'que ella es buena s^a o no Ignoran-
;te, si se la estimula con alguna u t i -
Cidad espiritual que alcance a com-
prender, suponiendo que su criterio 
burdo no le* permita medir y apreciar 
el provecho de na "cruzada" intelec-
tual en expectativa. 
A l oir estas t í l t imas palabras hal lé 
¿1 nombre de la. obra: L A CRUZADA 
INTELECTUAL CATOLICA. 
Por supuesto que el famoso pro-
yecto no pasó n i a la prensa y mur ió 
fa] nacer sin que el prodigioso Inven-
to r volviera ^ recordarlo. ¡Lást ima 
grande que mitchos insignes proyec-
tistas, no sean m á s que redomados 
perezosos! 
Pero ¿a qué recordar esto con mo-
t i v o del aniversario del gran sabio 
de Galicia, fray Bendto Je rón imo Fei-
jóo y Montenegro, nacido en la fe-
cha de estas efemérides, en Santa 
Mar ía de Helias,, cerca de Orense, y 
muerto en Oviedo e l 26 de Septiembre 
de 1764, es decir a., los 88 años do 
«dad? 
Pues nú recuerdo no puede ser 
m á s oportuno. E l gran gallego en 
m á s de treinta año? de labor asidua-
realizó el solo, toufp prorpertlon 
prardée, el fin de nuestra cruzada, " 
a l menos uno de los objetos en _ su 
alto propósito contenidos, deshacáen-
•dc errores populares, censurandlo los 
malos estudios, y enaeñanao sin pre-
Juguetes de Novedad 
"El. Bosque de Bolonia," tiene fama do 
ser la casa que mejores novedades pre-
senta en Juguetes. Y a empieza a reriblr 
los de la temporada d© Pascuas y Re-
yes; los hay franceses, españolea y ame-
ricanos. Obispo, 74. 
a t 
E.) 
tenderlo exprofeso, una verdad cató-
lica y una verdad española: la d i 
que el catolicismo, acepfa, ampara V 
estimula el estudio de la ciencia en 
todos los órdenes; la de que la asen-
dereada Inquisición no hizo ni la 
menor advertencia, ni el más lev© 
extrañamiento , a quien procuraba 
dar al pueblo todo linaje de enseñan-
za, combatiendo, entre otras supers-
ticiones, la del falso milagro de las 
flores de la ermita de San Luís d© 
Cangas, y el otro, no menos falso, de 
la imagen de San Francisco, repro-
ducida en una custodia. 
No faltó, P0r supuesto majadero 
o envidioso que tachara de hereje al 
gran benedictino, quien si perseguía 
milagros falsas defendía los verda-
deros, con igual sensatez, como el de 
San Jenaro de Ñápeles (1) ; pero el 
Santo Oficio permaneció imperturba-
ble a pesar de la inmensa libertad con 
que se expresaba el periodista (de ta i 
ralifica don Vicente de la Fuente «• 
Feijóo y con razón) demostrándose 
por tal manen que la Inquisición no 
ahogaba, como se ha creído el pensa-
miento español, pues éste cobraba ta-
les ímpetus y tomaba tales vuelos, 
dentro de los dominios inquisitoria-
les- "Feijóo—dice el señor de la 
' í cen te—íué no solamente erudito, 
sino profundo crítico, profundo filó-
sofo y hombre de pensamientos su-
mamente libres y despreocupados, sin 
faltar en un ápice ni a la la Fe n i a 
la Ley, ni a las conveniencias socia-
les; antes bien con gran utilidad y 
ventaja de todas ellas". 
Además, al pensar en nuestra 
grandiosa cruzada, pen^é en Feijóo 
porque si ésta, como debía hacerlo 
luego, difundiese las obras del bene-
dictino, demostrar ía que el criterio 
de la asociación no era estrecho, n i 
tímido^ n i mogigato, sino, según debe 
ser el verdadero espíri tu católico, 
que, como el águila s© mueve sobera-
na en todas direcciones y alturas 
c;n salir de los aires, puede recorrer 
universos enteros sin salir de la 
verdad n i de la luz. 
Quizá me apasione, pero declaro 
que amo a Feijóo, uno de mis buenos 
niaestros de adolescencia. 
Es muy difícil hallar ahora mistno 
quien lo sustituya en el desempeño 
Ce función pedagógica en extremo i n -
teiesante y hasta imprescindible. La 
filosofía católica debe formar el es-
píri tu como base y cimiento de buena 
•'nseñanza. Siguen l a teología, la 
apologética, la jurisprudencia, o las 
ciencias naturales y la literatura 
haciendo lo demás del edificio; pero 
el buen sentido de los franceses qu« 
e& el complemento y remate, el sen-
l^do común español, especie de ins-
tinto más que facultad de discurso, 
tan necesario para la vida, no alcan-
za la perfección suma a que puede 
aspirar, sino con la conversación da 
personas cultas y sensatas y en lee • 
turas sólidas v a la vez agradables, 
que dé al alumn0 el pulso de ios 
liempotí en que vive, que le hagan 
conocer la "mentalidad" presente, co-
mo se dice ahora, poprque el que tie-
ne que v iv i r eñ una selva necesita co-
nocer sus trochas y vericuetos, y no 
ie basta para ello la ciencia de todos 
Jos astros. 
Como ayo de pueblos, Feijóo es ina-
preciable, mal que pese a l literato 
español que dijo: "yo le haría una 
estatua, pero quemar ía todos sus l i -
bros al píe". 
¿Por qué tanta saña? ¿Acaso por 
¡es galicismos? ¿Acaso, lo que es más 
probable, porque revela muchas su-
persticiones y errores del pueblo es-
pañol? 
Lo primero sin duda afea el lengua-
je, pero no basta a borrar el mér i to 
uel pensar, la gracia en el decir y el 
entilo de Feijóo, que, por lo común, 
a pesar de esos lunares, se sustan-
cialmente español y suelto, ágil, cía-
lo, expresivo y por todos motivos ex-
celente. 
No digo galicismos, barbarismos 
salpican las producciones de autores 
muy recomendables. E l mismo D. Ví-
vente de la Fuente, buen crí t ico do 
Feijóo, al comenzar el discurso que 
le dedica en la Biblioteca de autores 
^i.pañoles, comienza diciendo: "Pue-
do considerarse a Feijóo BAJO DIFE-
TiENTES PUNTOS DE VISTA. E l 
Padre Coloma, novelista e historiador 
delicioso, dice en Je romín edición de 
Bilbao de 915, pág. 111: "DE MO-
DO QUE PASARA DESAPERCIBIDA 
L A PRESENCIA DEL MUCHACHO; 
Zorr i l la gloria nacional según el ine-
xorable Balbuena, dice según Cuervo 
(Apuntaciones) era UN SENDO CA-
BALLO; y no sigo porque no acaba-
ría. 
En vez de ser dañosos los galicis-
mos, idiotismos gallegos y asturianos 
.etc., psados por el gran fraile, po-
dr ían resultar provechosísimos con 
PÓÍO que se les corrigiera en sendas 
notas-
No hay gramát ica mejor que la c&-
suístíca, porque más que dar reglas, 
pone ejemplos. 
También habr í a que corregir en E l 
Teatro Crítico o las "Cartas Erudi-
tas", ciertos errores científicos. En 
<1 soberbio estudio de la astroiogía. 
sostiene Feijóo con todos l^s sabio'? 
católicos, desde San Agustín (Santo 
Tomás entre ellos) que esa ciencia es 
vr.na y mentirosa, pero sin conceder 
a los astros influencia alguna sobre 
los futuros contingentes, cree que 
pueden inf lu i r en nuestra salud y en 
naestras pasiones. 
No hay temor de que la reputación 
en España se perjudique con una 
buena edición castigada de los libros 
del egregio benedictino. Los errores 
de! pueblo español. n0 eran peores 
r:ue los de otros pueblos y aunque lo 
fueran, creo sin yacilar, con todo el 
respeto debido al insigne literato que 
quería honrar al sabio y quemar sus 
libros, que eg peor un pueblo malc 
f i n historia, que malo con ella. ¿No 
debemos conocernos a nosotros nils 
mos? 
Ya en punto a brujas, duendes, 
trasgos, aparecidos, etc., tendremos 
que narrar al lector, m i l cosas que n^ 
pon españolas n i americanas y sí de 
pueblos civilizados modernís imos. 
(1) Véanse las efemérides del 20 
óei mes pasado. 
P (¡^LLEGAS 
VINOS FINOS DE M E S / T 
LQue no se me olvide esta marca!1' 
VINOS 
D E L I C I O S O t T 
<Se vende en todas p a r t e a r 
HDi© W ^ tnlll 
REARES - ORENSE (ESPAÑA) 
Unico Importadon tlcuunto QctfoufueXj 
$an Ignacio, 42 Habana. 
El Homenaje 
de anoche 
ÍXICIO AROÜELLÜS Y BASILIO 
ZARASQÜETA 
Primera década. Un frontón; part i -
dos estupendos, cuadros formidables; 
clásicos pelotaris, maestros, pelotaris 
entusiastas; delanteros vibrantes, ge-
niales, rematadores, finos y bastos; 
zagueros colosos levantando la pelo-
ta, l levándola magestuosamente a] re-
bote, t rayéndola del rebote al frontis, 
y del frontis a la pared con zarpazo 
•magtí&trail; ema^íaneig, sensaciones, 
aplausos, delirio, cábalas , termínales , 
locura, gracia, y emeanto romanticis-
mo y pas ión; arte lucha,' arrogancia 
y gal lardía en el ataque; hérolsirao y 
resignación en la caída. Y la blanca, 
la fina, la coqueta, la peloía, la per-
versa, la Indomable, siempre alta, 
siempre veloz; siempre silbando, ro-
dando, c ruzándole de pared a pared 
del rebote al frontis, arrastrando en 
su i r y venir las cabezas, los cuerpos, 
los ojos, los corazones, las allmas; to-
do lo que crugía para hacer alto cuan-
do «i tanto se colocabai, se pifiaba, se 
remataba o se enchulaba. Como todo 
pasa, aquello pasó. Y el día negro que 
se acabó todo salimos llorando del1 
frontón. 
De todo aquello fué el alma Basilio 
Zara-squeta; él fué quien propuso la 
Idea; el que repart ió las acciones, ©1 
que formó la sociedad; él el que se 
puso al frente de la nave sacándola 
triunfadora y genü l mar avante desde 
el puente de la Administración. 
Que sepamos todos, Basilio, cuando 
se fué de la casa, atendiendo matnda-
L o g u e b e h 










tos de su dignidad, no se llevó ni un 
centavo; pero en su cara de perfill roma 
no, resplandeció siempre el orgullo 
de eu corazón de triunfador. Los m i -
llones habían pasado por sus manos 
sin mancharlas. ¿Qué mejor blasón? 
Pasaron 8 años. Y de vez en citan-
do recordábamos las vibrantes pe-
leas de aquella memorable década, 
qüe nos supo a poco; pero a nuestro 
recuerdo le faltaba el calor que i lu -
mina las esperanzas. Zarasqueta pen-
saba en la resurrección; su voluntad 
férrea, porque es voluntad vasca, so 
abrazó a la sonrisa bondadosa y a la 
flexibilidad ar is tocrát ica de Elício A r -
güel les ; lucharon a brazo partido 
contra todo y contra todos, vencieron 
grandes dificultades, aunaron todas 
las vohintadee y entrando de bote-
pronto, como los grandes y ios bue-
nos, se metieron valientes y ganaron 
el tanto mejor peloteado, ©1 tanto glo 
rfoso, obteniendo la concesión, i l umi -
nando el palacio de Concordia, llfevan-
j do a él la alegría, el arte, la lucha, la 
pasión, el crujido, la gracia y la be-
lleza, el encanto; lo vibrante del de-
¡ porte "vasco que es deporte Rey. De 
¡entonces acá vivimos la vida encan-
!tados. Bllcio Argüelles y Basilio Za-
| rasqueta son dos triunfadores sin 
\ ejemplo. Y triunfo tal debíamos pre-
j miarlo, aplaudirlo y festejarlo, 
Y el premio, ei aplauso y el festejo 
j SP celebró anoche y consistió en un 
gran banquete, que a manera de ho-
menaje se les tr ibutó a los dos t r iun-
fadores. Banquete alegre, yantar cor-
; dial y fraternal que se celebró en la 
primorosa azotea del restaurant "El 
Carmelo," del Vedado. 
IRONBEER 
S . C E N T A V O S L A B O T f L L I T A 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNCIO VAKU nvc 
En la presidencia los festejados; 
a su derecha e izquierda, los señores 
Vicente Alonso Puig, Vicepresidente 
del Consejo Provincial, el Concejal 
Ochoa, el Jefe de la Policía Secreta, 
señor Llanusa, el ex-representante, se 
ñor Pardo Suárez, el Intendente Iba-
ceta, el Segundo Administrador Cape-
t i l lo y don Manuel Llerandi; en otros 
lugares los señores ; Francisco Gonzá-
lez, Fernando Rivero, Alberto Riuz, 
cronista social de "E l Mundo." José 
M. Conté, Fidel Aragón, Víctor Mu-
ñoz, Benjamín Orbón, Rosainz, A. 
Martínez, Casena, L. Campa, Benito 
Eguíluz, Arias, Carlos Arnalz, Pablo 
Gómez, Rafael Conté, L. E. Giroud, 
Alfredo Santiago, Lula Mir, Rafael 
Egaña , Modesto A r r u t i , Mario Esco-
bar, M. Conteras, Manuel Lastra, Cé-
sar Faes, Serafín Goyena, Arturo Go-
yena, José M . García, José Magriñat , 
Donato Mílanés, R. Betancourt, Ramón 
Ochoa, V. A. Puig, Antonio Pardo Suá-
rez, Domingo Asensio, José Palma, S. 
Oapablanca, L . Bolívar, Miguel Art ia , 
Ju l ián Nuevo, José Llanusa, K. Bari-
naga, Arazoza, Antonio Laguardia, Fe-
derico López, A. Valdés Faull, Angel 
Ibalceta, Ramonclto López, Gregorio 
Vélez, E l Director del Clásico "Betl-
Jai," Antonio Arazoza, Ignacio Bi l -
bao (Abando,) Juan Zarasqueta (Chi-
quito de Eibar.) Tomás Bustimlui (Ar-
nodillo,) Felipe Larrinaga, José Etehe-
m r r í a , Román Zubltuza (Carreras,; 
Luis Altamira, Emilio Eguiluz. Luis 
Sailsamendi, Cecilio Unzueta, Gabino 
Egozcue, Ramón Gómez (Petlt Pasie-
go,) Bernardo Amorato, Donato Goe-
naga. Segundo Cazaliz, Ricardo Ca-
ro&h, Rkcardo Lastra (Baracaldés.) 
\ngel Barrenechea, Hlginlo Arambe-
rr ia , Cándido Díaz, Angel Fernández, 
Ensebio Anzizu, Ignacio Vildósola, Jo-
sé Arburria, Fermín Nlchaus, Joaquín 
Olaso, Juan Jáuregui , Antonio A i u i " 
rregomezioorta, Félix Aramburuzaba-
la (Hscoriaza,) Isidro G. Qrtiz, Santos 
Sulnaga (Machín,) Rosendo Gárate, 
Ju l ián Teilería, C. Azcanlo, Luis Vida-
ña , Luis Rosainz, Antonio A. Busta-
mante, Cosme Mauzarbutia, Vicente 
González, Eduardo Prada Jesíís Yu-
rr l ta , Leonardo Aranzabal, Julián Zu-
blauz, Luis Arissó, Antonio Amiano, 
Alvarez, Enrique Llama, Eduardo Vi -
llegas, José Ugaeda, Toribio Unamu-
no, Manulel García, Emilio Deesa, 
Francisco Allende. 
El menú fué espléndido y admira-
blemente servido. A la hora divina del 
champán so Iniciaron los brindis pro-
nunciando discursos galanos, breves 
y vibrantes, los señores Luis Rosainz, 
Pardo Suárez y Rafael Conté; discur-
sos dedicados a demostrar y a enal-
tecer la labor y proclamar el triunfo 
indiscutible do Ehcio Argüel les y Ba-
silio Zarasqueta, restaurando en la 
Habana el deporte vasco, que es de-
porte Rey, porque es deporte de la 
raza; discursos de amor para Cuba, 
la linda novia del sol ; de respeto y 
de cariño intenso para la Madre Pa-
tria, Muchas erracias. Y a otra cosa. 
A oir al mago del piano Benjamín 
Orbón, a ver bailar a Baracnldés y a 
Casalíz, el Menor, la PrrusaMa a las 
m i l maravillas y a sentir las emocio-
nes graves, solemnes, lejanas, litúr-
gicas de los cantares vascos. 
Y luego a cgsa. Vedado arriba, en 
la dulce compañía de anilgos tan her-
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nolo Contreras, los tres callados, 
tos a] paso eterno de las nubtsJ 
la eterna canción del mar. 
1). F. 
• u Dim 
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1 1, i ,rasladi 
La guerra es causa de toaos ! 12 < 
males que hoy nos afligen- Si' ret̂ f0^ 
íed desea que termine compí^ " ¡ J ^ ^ 





a y^K^inca " i 
Purifique usted su sangre y se 5 , , ^ ^ 
rá ápil para todo. El medicamenwjj 
apropiado como temperante y P" krde salv 




s  ^ r " ^ 
dos e intertropicales, es la ârzap ^ 
lia de Larrazábal, preparada con 
tracto fluido de la planta. _xj,oI t 
^ bonc 
Prad 1 
La Zarzaparrilla de Larr» - -
el preparado del P » ^ que ̂ as ? ^ 
ha alcanzado en C u U ^ aftos de¿ ^ 
constante y las sorprendentes c" 
alizadas. son la mejor recomeno» | 
Cura los herpes, llagas reum 
ceras, sarpullido, barros, s{ft'ls' K dí 
etc., cuantas afecciones pro\enK 1 . 
la impureza de la sangre. ^ |yy 
Se remite por Expreso a t ^ g ^ . r J U 
tes de la República, por L A ^ . 
BAL, HNOS., Famacia y 
SAN JULIAN, Riela 99 y Vilieg* 
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